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Beretning om vinter- og vaarfisket 
i aaret 1925. 
Finnmark fylke 
Lodde blev ikke formerket ,j noget vær i Y·est-Finnmark under dette 
aars v aarfi:ske. 
I Øst-finnmark støtte lodden under land første dage av april og hold~ s ig til mid~en a.v mai undtagen f.o1" vær,ene vestenfo·r T anafj o~rdlen, hv,or heller iiklke lodde forme11kedes ooder dette f,iske. . 
Større fisketyngde bl,ev theller ikke foJ.imerket i noget vær i Vest-Finn-
mark. I Øst-Finnmark fra midten av april til 'midten av mai. 
Nedenstaaende tabel viser ;fordelingen av fiskerne og baater paa fylkets forskjellige vær paa tællingsdagen den 15 ma.i 1925: 
Fiskevær 
Loppa .... . .. ...... . .. ........ . 
Hasvik .... .. .................. . 
Hammerfest .. ................ . . . 
.Mefjord ........ . ... . ...... . .... · 
Rolfsøy ............ .. ......... . 
Ingøy ..... . . .... .... . . ........ . 
Hjelmsøy ......... .. ........... . 
Maasøy . ...................... . 
Gjesvær ......... . ... ... ... . ... . 
Skarsvaag . , ................... . 
Kjelvik opsynsdistrikt ........... . 
Honningsvaag . ........ ~ ...... . . . 
Kjelvik herred forøvrig ..... ~ .... . 
Lebesby ....................... . 
Mand 
100 
205 
80 
38 
72 
121 
99 
280 
104 
162 
182 
524 
80 
128 
Baater 
44 
96 
30 
14 
21 
37 
32 
75 
35 
53 
60 
142 
30 
.42 
l 
Herav 
utlændinger 
3 
- 4 
fisk evær 
Kjøllefjord .. ...... .. .......... . . 
Mehavn . .. . ~ . ..... . ..... . . .. ... 
Gamvik . . .. . . ... . . . ....... . . . .. 
Finkongkjeila ... .. .. . . ... .... .... 
Berlevaag ••••••• • •• • •••••• •• l •• 
Kongsfjord ..... . .. . . . .......... 
Nesseby . . ...... . . .. . .. .. . ...... 
Syltefjord ...... . . . .. . . ... ... .. .. 
Havningberg .. . .... . ... . ........ 
Baatsfjord . . ..... .. ...... . ....... 
Vardø •• • • 'l ... ... .. ... . o. o o o •• o. 
Kiberg . . ...... . . . .... . .. . . . .. .. 
Vadsø •• •• l ' •• • • • • ••• •••• • • o ••• 
Nord- Varanger .... . ........ .. ... 
Sør-Varanger •• • •• • • •• o ••••••• • • 
Ialt 
Disse var utrus tet med: 
Garn . . . . 
Liner.. . . . . . . . . . . 
D)llpsagn ...... . . 
Forskjelh.ge lfed!skaper . . 
--
Mand 
890 
964 
~ 448 
448 
1569 
665 
72 
216 
224 
1883 
5958 
457 
580 
399 
156 
17 104 
58 mand 
3 398 
391 
13 257 
Baater 
Herav ut-
lændinger 
218 
156 
134 
150 
345 
107 
30 
64 
87 
276 
1218 
150 9 
103 
118 
.39 
3 906 14 
18 ba.ater 
800 
129 
2 959 
De .paa tællingsdageh i Finnmark værende fiskere og baater 
var fra: 
Hjemsted l Mand l Baaterl Hjemsted l Mand l Baater 
l l 
Haugesund .. .. ..... ..... 15 2 Bodø . .... .... . ....... . . 23 7 
Florø . . ............. . ... 30 5 Mosjøen • •••••••• • •• • o o . 4 2 
Sogn og Fjordane .. . .. . .. 229 33 l"''arvik ..... . ......... . . . 
Bergen •.•.•.. l. o • • l. l l . 26 4 Svolvær ....... . ..... . . . . 32 11 
Møre fylkes landdistr .... . 730 59 Harstad . . ... . . ....... ... 44 7 
Aal~sund . .... . . . . .. . .... 100 15 Tromsø .. .... . .. ..... . . . 110 33 
Kristiansund .. .. . · . . ...... 117 12 Hammerfest . .. .. . ....... 67 21 
Sør-Trøndl.fylkes landdistr. 105 11 ·vardø .. .. .. . . . ...... . .. 295 110 
Trondhjem ....... . ... . .. 
l 
21 3 Vadsø . ... .. ... . . ... .. .. . 221 72 
Nord-Tr.lags fylkes -landdist. 20 5 Alstadhaug . . . . .... . . . .. . 102 21 
- 5 
Hjemsted l Mand l Baaterl Hjemsted IMand lB a a ter 
Ankenes •• o ••••••••••••• 46 8 l Vevelstad ............... l 18 7 
Beiarn .................. 15 2 Vik •• o l ••••••••• l •••••• a l 
Bindal •• o ••• o •• o •• o o •• o. 15 4 Værøy .................. 3 l 
Bodin • o •• l •• o o. o ••• o •• o 36 7 Øksnes 
........... l' ..... l 334 57 
Borge ................... 124 21 Balsfjord . . .............. 258 37 
Brønnøy •• l o o o •• o ••••••• 59 12 Bardu .... .. .............. 16 4 
Buksnes ............. , .. . 69 16 Berg ....... .... .......... 32 8 
Bø • • l ••••••• l. l ••••• o •• 136 26 Bjarkøy .. .. .. ..... ...... 67 9 
Dverberg • l •••••• o o •••• l 264 47 Dyrøy ••••• l ••••••• l l •••• 180 24 
Dønn es ••• o o •• ••• o. o. o •• 32 8 Helgøy • o •••••••••••• l •• 157 35 
Evenes .... ' .... •• .• o. o. 178 61 Hillesøy • •••• l •••••••••• 199 35 
Fauske • • l ••••••••••• l •• 14 5 Ibestad ... . . ............. 925 115 
Flakstad • o. o o ••• o' •••• o. 25 4 Karlsøy ........... : ..... 285 41 
Gildeskaal ...... ......... 91 14 Kvæfjord ................ 196 41 
Gimsøy ................. 98 21 Kvænangen ••••••• o ••••• 276 49 
Hadsel ......... . . , . ..... 197 63 Lav angen o ••• o •••• o •••• o 193 28 
Hamarøy .............. :. 52 8 Lenvik ..... . ............ 440 64 
Hemnes ................. 17 7 Lyngen ••• l •••• o o ••• •• •• 718 120 
Herøy • o •• o •• o. o ••• o •••• 174 42 Maalselv .......... ...... 59 6 
Hol •• o ••••••• o ••• o •• ••• 92 22 Malangen o ••••••• o •• o. o. 188 21 
Kjerringøy • o o ••••••••• o. 3 l Nordreisa • • o ••••••••• • o. 97 14 
Langenes .............. .. 103 19 Salangen . . . . ... . ... . .... 314 82 
Lei ranger ••••••••• o o •• o. 87 19 Skjervøy .. . ............. 492 81 
Leirfjord • o •• o ••••••• o. o. 56 l 
l() Sørfjord ................. 162 
l 
24 
Lurøy ................... 55 13 Sørreisa ................. 204 28 
Lødingen ....... . ... ... 101 12 Torsken .......... . , ..... 71 13 
Meløy •••••• o •• o ••• o o. o. 91 18 Tranøy ........ . ......... 100 19 
Mo ................. . ... 17 5 Tromsøst•rtdl •• o •••••••• o. 377 89 
Moskenes ...... ... • o o. o 17 5 Trondenes ............... 327 56 
Nesna •• o • ••••• o •••••• • o 66 12 Alta ................ . ... 92 17 
Nordfold o ••• o •• o ••••••• • 15 4 Berlevaag ......... .... . . 205 124 
Nordvik ............ . . ... 20 , 6 Gamvik ................. 261 181 
Rødøy •• o. o l o' •••• ••• •• • 118 21 Hasvik ............ ... ... 207 94 
Saltdal ......... ........ . 4 o Kistrand • o . o •• •• l. o ••• • • 230 44 
Skjerstad .... ........... . l · O Kjel vik • o. o •••••• • •••••• 511 192 
Sortland ••••••••• o. o •• o. 264 44 Kvalsund • o ••••••••••• o. 120 21 
Stamnes . . . . o. ......... 15 6 Lebesby •• 10 •••••• o o ••• o o 408 124 
Steigen .. .......... . .. .. 62 14 Loppa l 0 Ol M .. 0 0 O O 0 O O O 0 O l O 252 70 
Sørfold •••••• o •••• o o ••• o 16 2 Maasøy ..... ............. 590 188 
Tjeldsund o. o •••• o o o • •• o . 61 8 Nesseby o •••• o •• o ••••••• 122 45 
Tjøtta ................. .. 62 15 Nord-Varanger ........... 589 160 
Træna o •• ' ••• o o ••• o o ••• o 15 5 Sørøysund ............... 192 58 
Tysfjord ................. 54 12 Sør-Varanger .....• o. l ••• 271 69 
Vaagan • o o •••• o ••••••••• 151 48 Talvik •••• o o ••• o •••••••• 248 42 
Vefsen .................. 9 l Tana ••••••• o o •••• o ••••• 184 45 
Vega ................... 52 14 Vardø herred ............ 372 176 
Velfjord •• • • •• o •••••••••• 4 l Finland ................. 14 o 
------
Ialt 17104 3906 
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De rtilsvarende an~al Hskere og baaier paa tællingsdag.en i de 5 fore: 
.g.aaenrd'e aar ·var: · 
'1920 . . . . . . 11  709 manrd 2204 baater 
19211 • • • • • • 6 1'13 1441 
lr922 . . . . . . 16 Sr77 3263 
li923 . . . . . . 12 773 2915 
1924 . . . . . . .16 179 3483 
Over de .i fylkets fiskevær paa tællingsdagen værende ikjøpefartøier 
m.eddeles fø~lgende fortegnelse: · 
Hjemsted 
A. Efter Hjemsted: 
Skudesnes .. ...... ..... ......... 
Farsund ......... . .... . ..... . ... 
Stavanger •••••••• • • l •• ••• •• l ••• 
Haugesund ... . ......... •• o •••• 
Bergen ......................... 
Aalesund ......... . ...... . ...... 
Molde ......................... 
K ristiansund •• t ••• l ••• l l t ••• •••• 
Trondhjem • l ••• l. l ••••• • •••• l l. 
Sten kjær • • • • • • l • • l • • • • • ~ l • l • • • • • 
B od ø •• l • • l •••••••• l l. ' ••• l •••• 
Harstad ..... . . , ........ .. ...... 
T romsø ••••• l l •• • • l o l l t • • • • l •• 
Hammerfest • •••• l. l l. l •••• l t • • l 
Hordaland ................. . .... 
ndherred ..... . .......... ..... .. 
osen F 
N 
H 
s 
L 
o 
s 
F 
R 
o .. . .. .. .. l •••• o •• •••
•• o t. 
am dalen ••• l l l. l •• l. l. l ••••• l l 
elgeland ... . . ........ .. ....... 
alten • l •• o •• l. l ••• l •• l •• l l • • • • 
ofoten & Vesteraalen ••• l. l l •••• 
foten . ....... ................. 
enjen & Tromsø •• l ••••••• l •• l. 
innmark landdistrikt . . .. ... . .... 
usland .. . . ... ....... . . .. ...... 
Tilsammen 
l 
l Samlet 
Anta! Drægtighet besætning i tons (føreren 
iberegnet) 
l 107 lO 
2 67 12 
2 75 11 
8 498 67 
34 l 529 196 
44 2 378 269 
12 331 63 
87 4 365 523 
40 l 390 196 
3 112 17 
2 90 12 
2 257 15 
7 209 33 
2 71 8 
l 42 4 
3 89 15 
l 60 5. 
9 335 47 
8 510 46 
32 2 233 221 
18 725 107 
2 63 8 
19 789 98 
l 31 2 
l 118 4 
341 16 474 l 989 
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Samlet 
Hjemsted Anta! Drægtighet besætning i tons (føreren 
iberegnet) 
B. Efter fiskevær: l 
Hasvik .. ....................... l l 33 4 
Gjesvær ... · .......... .. · ......... l 40 5 
Honningsvaagene ••••••••• l l •• l l 17 609 73 
Kjøl.lefjord. · ..... ...... · ....... .. .. 4 290 24 
Mehavn ...................... . . 63 2 467 322 
Berlevaag •••••••••••••• o ••••••• Il 447 50 
Kongsfjord ................... .. . 7 211 37 
Baadsfjord ... . ...... . ........... 110 4 668 642 
Vardø .......... ... · .. ............ 106 6 360 687 
Vadsø ••••••••• l •• o ••• • l ••• l ••• 20 l 317 140 
Sør-Varanger • • o ~ • l l • l • l • l • • l • l • l 
l 
32 5 
Tilsammen 341 i6 474 l 989 
· I de an-førre opgaver er medtat de fartøier som med fuld last hadde 
forlatt Finnmark Æør tællingen fandt sted. 
Med hensyn -til den :samledle deltagelse i fi.sket ·henvises til efter-
staaende tabel S01m ·indeholder oplysninger onr antallet av f:is1kere og 
baater sam1t SJkøiter og dampskib:e s~om for kortere eller længere tid tok 
del i vinter- ·og vaarhsket ;i !de fons;kjelhge vær:: 
Fiskevær 
A. Vin terfisket indtil vaarfiske-
opsynets b egynd el se: 
Talvik ................................. : 
Loppa ................. . .. .. ... ... ...... . 
Hasvik ...... . .......... . . . . ..... . . . . . . . . 
Maasøy ................................. . 
Sørøysund ............................. . 
Hammerfest by . · . . .............. ; .......... . 
Kvalsund ......... .. ........ . .. . .. .. ... . . 
Kjelvik ........................... . ... . . . 
Kistrand ............ ~ ................... . 
·Lebesby & Kjøllefjord ................ .. .. . 
Berlevaag og Gamvik ...... ~ ........... .. . . 
Mand 
150 
155 
443 
820 
230 
50 
160 
420 
70 
480 
270 
Baater, 
skøiter og 
dampskibe 
60 
70 
175 
230 
70 
20 
50 
105 
28 
90 . 
92 
8 --
Baater, 
Fiskevær Mand skøiter og 
dampskibe 
Nesseby ......................... . 
VardØ by ........................ .. 
.. . .... l 40 18 
•• l •••• 147 50 
Vardø herred. · ...... . ............. . ...... . 18 6 
Vadsø by ........................ . . ..... . 130 35 
Nord-Varanger .................... .. ....... 182 48 
Sør-Varang~r ................ . ..... . ....... 40 lO 
Ialt 3 785 l 157 
Herav benyttet: l 
Kun garn ........................ .. ..... '. 54 23 
liner ........................ . ....... 813 266 
liner og snøre ............... .. ....... 310 65 
Baade garn og andre redskaper .... . ....... 2 608 803 
Ialt 3 785 l 157 
l 
B. Vaarfisket: 
Loppa ........................... . ....... 150 68 
Hasvik ..... .. .................. . . ' ..... 410 172 
Mefjord .... ... · ........... : . ...... . . t to o o o -o 38 14 
Sørøysund . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . . ....... 72 18 
Hammerfest by . . . . ...... . ... . .. . . . ....... 80 31 
Kvalsund . ..... . ................. . ....... 19 9 
Rolfsøy .................... . ..... . ....... 65 20 
Ingøy .............. ; ............ . ....... 121 37 
Hjelmsøy . . ..... .. . . : .. . . . . . . . .. . . • • • • •• o 99 32 
Maasøy ...... . ......... ·: ..... . . . . •• l ••• ' 345 90 
Gjesvær ...... . .... : ...... · ....... . ....... 152 47 
Skarsvaag. . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . . • l •• • •• 170 55 
Kjelvik ........ . ....... . .. . . . .... . • o •••• • 244 80 
Honningsvaagene ..... : . . . .. . ..... . ..... . . l 1±50 202 
Kjelvik herred forøvrig ........... . . •••••• o 156 47 
Lebesby . . . . . . . . . . . . ............ . • l ••••• 150 35 
Kjøllefjord . . ...................... . ••• • l •• 800 178 
Mehavn ................ . · ........ . •• l l ••• 3 600 600 
Gamvik ................. . ....... . •••• l •• 515 151 
Finkongkjeila .................. . .. . •• l •••• 451 154 
Berlevaag ........................ . ....... 2 800 500 
Kongsfjord . . .................. . .. . •• t ••• l 723 118 
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Baater, 
Fiskevær Mand ·skøiter og 
dampskibe 
Nesseby ... . ......... .............. o ••••• 72 l 30 Baadsfjord .................... . ... ..... . . 2 697 l 432 Havningberg ............................ .. 224 87 Syltefjord ............................... . 219 65 Vardø by . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... . 7 445 l 471 Kiberg ................ · .................. . 505 175 Nord-Varanger .............. . ........... . 399 118 Vadsø by ..... : .......... . .............. . 580 103 
150 34 Sør-Varanger . . . . . . . . . . . . . . . ......... · ... . -----~-1-------- 1--------Ialt 24 901 
Herav benyttet: Kun garn . . . . . . . . . . . . . . . . . 121 
" liner. . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 222 
" snøre o •••••••••••• o •• o 356 
" liner og snøre......... 14 916 
Baade garn og andre redskaper 5 286 
-----1- -------
lalt 24; 901 
5 173 
49 
716 
80 
3 177 
l 151 
5 173 
Følgende tabel indeholder f<C)degnelse wer de under fisket de for.s>IDjellige vær "fremmøtte kjøpefarrtøier: 
Fiskevær 
A. Vin terfisket: 
Hasvik 
Maasøy ...... . ...... ...... o ••• ••••••••••• 
Lebesby og Kjøllefjord . o •••••••••••••••• o o 
Ialt 
B. Vaarfisket: 
Hasvik 
Maasøy o o ••• o •• o •••••••• o •••••• o •••••• o • • 
Gjesvær .................. o ••••• o • o •••••• 
Honningsvaagene ...................... o •• 
Kjøllefjord .............................. . 
Anta! 
l. 
l 
2 
4 
l 
17 
18 
Drægtighet 
i tons · 
40 
30 
120 
190 
33 
15 
40 
509 
l 080 
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fiskevær Anta! l Drægtighet i tons 
Mehavn ................................. . 70 2 683 
Berlevaag ................... . . ...... .... . 14 560 
K.ongsfjord ..... · ...... . ....... · .. . ........ . 6 221 
Baadsfjord .............................. . 110 4 621 
Vardø ..................... . ............ . 174 8 542 
Kiberg .............. . ................... . 2 57 
Vadsø ............. . ....... . ............ . 20 l 317 
l 32 
435 
Sør-Varanger ............. . ........... . --- 1--~--1 
Ialt 19 710 
Nedenf.or meddeles opgave ·over hvor mange russ,is!læ kjøpefartøier 
kj01pte fi.Sik indt:il ·makketidens begyndelse og hvor ~meget disse antages 
at ha kjøpt .av tOif.SJk, hy:se o.g: andre fiskesor:ter: 
Torsk Hyse Andre 
Opsynsdistrikt Anta! fiskesorter 
. kg . . kg . kg. 
Mehavn ••• l •• o o •• l •• l. l •• • l 30 000 - 20 000 
Vardø ..................... 2 275 000 - -
-
Ialt 3 305 000 - 20 000 
Ingen russiske landkjøpere kjøpte fisk i Finnmark under dette fiske, 
·likesom der heller ikke deltok russiske arlbeidere i f.iskens tilberetlnirig 
paa land. 
Der var heller ikke undetr dette aars vaarfisike ansat nogen opsyns-
ahd og he Uer :ikke no gen s·ærS!kHrt' fiskedammer. Komrmandofar.tøiet 
»Heimdal«, chef k~ommandørkaptein Bl·o·m, f.orretiet som mil:itært vcukts1kib 
under fistket. 
Ordenen undetr ~iskd har ·været meget .god. Der o:Pgi,ves utfærdige.t 
33 mulkt'forelæg for forseelse m-ot paragraffene 4 ~og 15 i lov nr. 5 av 
3 augu,st 1897, samt 2 for beruselse og uorden. 
LaVies.te ·og høieste .pris p['. 100 kg. torsk var under v,interf,isket 
kr. 16.00 ·o•g kr. 36.100 og f,otr l hl. lev·er kr. 20.00 og kr. 45.00. Und~r 
vaarfi,sket henholdsvis kr. 12.00 og kr. 28.00 .og ~. 15 .. 0D og kr. 75.0'0. 
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Av den fang:ede . torsk kan regrnes fra 1000 til 1500 kg. paa l hl. I~ever :og aw ·.hyse fra ~ 1500 Hl 2600 kg. paa l hl. Jtever. 
Efter de fra lensmænd. og opsynsbetjenter mottatte opgaver er der und~r dette vinter- ·og vaarfiske ·--opfisket følgende m~ængide to['sk, hyse·, 
kveite .m. v. b-eregnet i kg. sam·t lever og rogn beregnet i hl. likeso~m der 
opg.ives solgt n.eden6taaende anrtal fiskehoder: 
Distrikt 
A. ·vinterfisket 
Talvik · .. · ............. 
Loppa · ...... .' .. . ..... 
Alta sorenskriveri 
Hasvik .......... . .... 
Sørøysund .. ......... . 
Hammerfest .......... 
Kvalsund . .... . . . .... 
Maasøy .. . ........... 
Kjelvik .. ... . ........ . 
Kistrand ............ . 
Hammerfest sorenslu. 
Lebesby & Kjøllefjord. 
Berlevaag & Gamvik .. 
Nesseby ............. 
Tana sorenskriveri 
Vardø by ..... . ... . .. 
Vardø herred . . ....... 
V 
N 
Vardø sore11Skriveri 
adsø by . .. ... . ..... 
ord-Varanger ........ 
Varanger sorenskriveri 
l 
Torsk Hyse 
kg. kg. 
11 500 .l 500 
119 760 l 860 
131 260 l 3 360 
463 440 
-
50 000 -
94000 7 000 
46 000 
-
240 000 65 000 
l 114 000 161 900 
25 000 -
2 032 440 233 900 
341 500 14 000 
152 250 134 950 
45 000 -
538 750 148 9.50 
377 370 109 058 
4 700 l 200 
382 070 110 258 
l 
134 000 49 700 
115 000 50 000 
249 000 99 700 l 
Andre 
Kveite fiske- Lever C:: · Hoder bl)_; 
kg. sorter hl. o..r::: stk. 
kg. Cl:<' 
· 1500 2 400 -- -
-
4 320 17 870 43 -
-
f> 820,- 20 270 43 - -
-· - 217 214 20000 
l 000 - 24 -
-
7 000 4000 8o - -l 
-
- 20 - -
25 000 lO 000 l 305 lO 120 000 
4000 6 500 l 500 - -
- -
-
- -
--- - -
37 000 20 500 2 146 224 140 000 
- l - 424 - 5 000 
12 000 -- 274 - -
- - 37 - -
-- - - - - -
-=-l 12 000 735 5 000 
- - 345 -
-
-- - 5 - -
---,--
- 350 -
-
143 1-- - -4000 127 - -
---
4 000 - 270 l - -
Finnmark fylke j3 333 520 l 596 168 l 58 8201 40 770 l 3 544 1224 1 145 000 
B. Vaar fisket. 
Loppa ..... . ......... 45 700 l 200 1200 20 250 17 - -
Alta so renskriveri 45 700 1 200 l 200 20 250 17 - -
. . 
Distrikt 
Hasvik ... . ... ... ..... 
Mefjord ...... . .. .. . .. 
Sørøysund ............ 
Hammerfest .......... 
Kvalsund . .... ........ 
R olfsøy .............. 
Ingøy ................ 
Hjelmsøy . ........... 
Maasøy .............. 
Gjesvær ............. 
Skarsvaag ............ 
Kjelvik ...... . .. . .... 
Honningsvaagene ..... 
Kjelvik herred forøvrig 
Hammerfest sorenskr. 
Lebesby ............. 
Kjøllefjord ...... : .... 
Mehavn . .. ........... 
Gamvik .............. 
finkongkjeila ......... 
Berlevaag ........ ... . 
Kongsfjord .. . · .. · . .. ... 
Nesseby .... . ..... ... 
Tana sorenskriveri 
Baadsljord . . ......... 
Havningberg .. . .. . .. . 
Syltefjord ..... . ...... 
V ardø opsynsdistrikt . . 
Kiberg ....... . . ...... 
Vardø sorenskriveri 
ord-Varanger ........ 
adsø .... .. ......... 
N 
V 
s ør-Varanger ......... 
Varanger sorenskriveri 
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Torsk Hyse Kveite 
kg. kg. ·kg. 
l 397 600 4000 12 900 
33 000 - -
97200 - 18 000 
103 800 2500 37 500 
18 000 - -
111 000 23 000 600 
250 500 14 000 8 500 
76600 5 380 8 210 
305 000 lO 000 lO coo 
527 000 - 9 986 
410 700 140 280 8 '375 
362 756 31 464 500 
3 870 843 763 472 48 680 
125 5001 15 405 5131 
6 689 499 l 009 501 163764 
104 000 16 000 -
3 036 000 63 500 l 100 
5 266 000 963 000 11 500 
747 270 485 515 8~5 
753 729 355 804 500 
5 758 000 l 220 000 35 000 
2 334 500 220 943 485 
94 250 - -
118 093 749 3 324 762 49 470 
7 649 899 l 026 6291 l 100 
996 479 268 320 -
965 800 35 000 -
27 529 817 851 226 2 835 
l 426 6561 70 045 -
38568651 2251220 3 935 
670 000 83 000 -
2 014 000 358 000 2 000 
419 075 5000 l 000 
3 103 075 446 000 3 oool 
Andr"e l 
fiske- Lever IS.-' Hoder 
sorter hl. ~..c stk. 
kg. 
39 700 238 -1 20 000 
12 000 22 - -
37 000 232 - -
13 700 66 - -
- 10 - -
77 300 126 - -
37 000 172 - 50 000 
17 720 72 - -
30 000 262 - 150 000 
17 300 590 - -
15 600 550 - -
2 500 326 - 170 000 
338 074 3 718 - l 300 000 
6 500 1801- -
644 394 6564 - l 690 000 
- 180 - lO 000 
79 000 3 770 - 600 000 
40 900 4 677 - 2 000 000 
6 480 790 - 300 000 
- 844 - -
30 000 5 788 - l 851 000 
87 586 2 457 - 7 224 500 
- 98 - -
243 966 18 604 - 11 985 500 
Il 1001 8165 - 3 500 000 
358 - 155 000 
-- l 091 - 100 000 
70 538 28 978 - lO 000 000 
3 560 3151 - -
85 198 38 907 - 13 755 000 
34 000 772 - 200 000 
113 700 2 364 - 600 000 
5 000 417 -
152 7001 3 553 
-=-l 800 000. 
Finnmark fylke....... 166 500 6741 7 032 68312213691 1 146 508167 6451 - 128 230 500 
Finnmark fylke vinter og l l l . l l l l 
vaarfiske tilsammen 69 834194 7 628 851 280189 1187 278 71 189 224 128 375 500 
Desuien er der under Hsket f,ocbJruikt ca. 898 040 k:g. torsk og 316' 365 
·kg. hyse. 
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Ifølge de indsendte .opgaver er .av det anførte kvanhim torsk opfisket: 
a . U TIde r ;y in t e r f i .s k e t : 
M.ed garn 
» 
» 
>> 
snør·e . . . . . . . . . . 
:Dorsikj-eHige ·redsikaper 
b. U n d e r v a a: r f i s k et : 
Med gæ-n ..... . 
>>- liner . . . . . .... . 
» snøre . . . . . . . . . . 
>> f-orskjellige redskaper 
411 500 kg. 
l 264 000 » · 
33 500 » 
l 738 800 » 
l 380 000 kg. 
42 4•8q 913 » 
20 816 392 » 
2 600 129 » 
3 447 800 kg. 
67 284 434 kg. 
Tilsammen 70 732 2'34 kg. 
Fiskets samlede u1tbytte er med fradrag a:v hvad der er forbrukt 
under t isket i de indko.mne opga.ver over det s amlede Ulrbytte av vinter-
og v.aadisket beregnet til følgende beløp: 
f.or A l ta sorenskdveri: 
Ta:lv.ik herred 
Loppa herred . . . . . . . . . . 
kr. 4 650.00 
» 41 096.30 
----kr. 46 746.30 
f ·olf H am m er f ,es t Slorenskriveri: 
HasvH<i herred . . . . kr. 123 632.50 
Sørøysund herred 
Hammerfest by . . 
K va.Isund: herlfed 
Maasøy herred .. 
Kjdvik herred . : 
Kistrand herred . . 
F~or T a n a sorenskriver i: 
. . » 16 140.00 
» 39 670.00 
» 13 580.00 
. . . . » 131 500.00 
. . » 434 375.00 
» 5 750.00 
Lebesby og Kjøllefjord herred. . . . . . . . kr. 120 440.00 
Berlevaag. og Gamvik herreder >>- 91 323.00 
Ness·eby herred . . . . . . . . . . . . » 9 740.00 
>)! 764 647.50 
---- » 221 503.00 
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For V a r d ·ø sorens~river•i: 
Vardø by . . . . . ..... 
Vardøf herred. . . . . . . . . . . . . . . . 
. . kl- . 152 568.70 
. . » l 415.00 
---~~-kn 153 983.70 
For V a r .a n g e r sorenSikJr,iver:i: 
Vadsø · by . . . . . . . . . . . . . . . . kr. 54 296.00 
Nord-Var.anger herred . . . . . . . . . . . . » 52 740.00 
------ » 107 036.00 
Tilsammen kr. l 292 916.50 
B. V a a r f .is k e t : 
For A l t a .solfenskriveri: 
Loppa ·herred . . . . . . . . 
For H a •m m ·e 'f f es It .sorenskf'iVieri: 
Hasv~k :herred . . . . . . . . . . ,JN. 
Sø:røysun.d herred . . . . . . » 
Hamm.erfest: hy . . . . . . . . . . » 
· Kvalsund herred... . . . . . . . . . . . . » 
M.aasøy herred • • >>' 
I<j el'v'iik hoc.red . . 
. ..... kr. 
95 530.00 
63 910.00 
64 380.00 
3 850.00 
378 213..80 
14 380.00 
~~-~~--- » 2036 175.60 
F.or T an .a sorenskriveri: 
Lebesby .og Kjøllefj.ord herred. . . . . . kr. 76·1 865.00 
Oamv•ik herr·ed . . . . . . . . . . » l 92:4 431.05 
Berlevaag herred . . 
Nesseby h&r·ed . . . . . . . . 
. ..... » l 990 181.19 
. . . . . . » 16 097.50 
--- >>' 4 682 564.74 
f ,or V a T d ø sorenskriver;i: 
Vardø hy . . . . . . . . . . . . . . kr. 8 240 981.93 
Valt" dø herred . . . . . . . . . . . . . . . . » 2 ·692 082.18 
_ ___ ____, » 10 933064.11 
For V a r an .g e r sorenskr.iveri: 
Vadsø hy. . . . . . . . . . . . . . kr. 628 7 40 .. 00 
Nord-Varanger herred . . . . . . . . . . » 146 386.00 
Sør-Y aran.ger herred. . . . . . . . . . . . » 84 263.00 
--- » 859 379.00 
Tilsammen kT. 1•8 525 563.45 
Vinterfisket .. 
V aarfisiket . . . . 
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. . !kr. l 292 916.50 
. .. » 18 525 563.45 
Tilsammen Jrr. 19 818 479.95 
De tilsvarende tal i de 5 foregaaende aar var: 
I 1924 . . kr. 17 834 919.92 
I 1923 » 7 952 428 .. 84 
I 1922 >'Y 10 998 998.86 
I 1921 » 36215328.22 
I 1920 » 9 097 678.06 
Av det anrførte 01pHs!kede kvantum tor~k er· vlirket tillldipf,isk, r:ussef:isk, 
rundfisk og rortsikjær samt s~olgt dil fersk Hsk: 
Fiskevær 
Loppa ........... . . . . . 
Alta sorenskriveri 
Hasvik .... . 
· Mefjord ... . 
Sørøysund .. 
Hammerfest 
Kvalsund . . 
Rolfsøy ... . 
Ingøy ..... . 
Hjelmsøy . . 
Maasøy ... . 
Gjesvær .. . 
o. o o o o o o o . 
••• o. o. o o l 
••••• • o •• o 
••••••• o •• 
• o ••••• o o. 
•• o •• • • o . o 
• o ••• o ••• o 
o ••• o o •••• 
••••• o •• o. 
o ••• o •• o. o 
•••••• o • •• 
• ••••• o •• 
ene ..... 
l 4001 
1o9 4Pol 
-
21500 
8 000 
-
10 000 
17 000 
16 300 
45 000 
48 200 
94 700 
30 550 
600 051 
Skarsvaag .. 
Kjelvik ..... 
Honningsvaag 
Kjelvik herre d forøvrig -
st soren~l1 000 701 Hammerfe 
Lebesby . . . . 
Kjøllefjord .. 
Mehavn .... . 
Gamvik .... . 
Finkongkjeila 
Berlevaag ... 
Kongsfjord .. 
Nesseby .... 
o •• o. o o o o 
•• o. o o o. o 
•••• • • o •• 
o o •• o o ••• 
......... 
• o o •• • o •• 
..... ' . . . 
•••••• o •• 
Tana s orenskriveri 
15 000 
550 000 
2 244 000 
63 000 
89 000 
635 000 
150 000 
3 7~ oool 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
53 000 
-
-
-
20000 
-
73000 
35 6001 45 700 
35 6001 8 7001 45 700 
25S 400 32 8ool - l 397 600 
20000 13 000 - 33 000 
75 700 - - 97 200 
95 800 - - 103 800 
18 000 - 18 000 
90 000 11 000 - 111 000 
201 000 32 500 - 250 500 
53 300 7 000 - 76 600 
220 000 40 000 - 305 000 
472 800 6 000 - 527 000 
301 000 15 000 - 410 700 
221 266 4400 6 540 362 756 
3 045 562 84 700 140 530 3 870 843 
115 000 5 500 5 000 125 500 
5 284 828 251 900 152 070 6 689 499 
89 oool - - 104 000 
2 285 000 201 000 - 3 036 000 
2 944 000 25000 - 5 266 000 
664 770 19 5001 - 747 270 
659 729 5 000 - 753 729 
5 03,1 000 92 000 - 5 758 000 
2 135 500 29 000 - 2 334 500 
73 200 l 500 19 550 94 250 
13 882 199 373 000 19 550 18 093 749 
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:3.!>: :-;:::.!>: :-::::.!>: :;::lid :-;:::.!>: t:: C/l ......., .~ ::::.~ ..... ~ Q) fiskevær -+-'~ "ti~ OL ...... b.c~ :::a QJO.. t::"O t'.o~ 
...... ·-
_.C/l t:: (/l r-a -(/l !1:l t:: !1:j-+-' -(/l ~~ o .... <':)::l :c2 :ce (/)~ <':) (/) .... (/l 
. 
Baadsfjord ..... .... .. 4 566 941 - 3 069 4581 ssool 8 000 7 649 899 Havningberg ......... 41 000 900 952 079 2 500 - 996 479 
Syltefjord ... ......... . 8 500 - 943 300 14 000 - 965 800 
Vardø by ............. 20 426 521 275 000 6 828 296 - - 27 529 817 
Kiberg ... ... .... ..... 380 soar - 985 156 61 000 
- 1 1426656 
Vardø sorenskriveri 25 423 462 275 900,12 778 289 83 000 8 000 38 568 651 
Vadsø by ............. 728 500 ·- 1 200 ooo1 82 500 3 000 2 01 4 000 
Nord-Varanger . .. . .... 60000 - 586 000 24000 - 670 000 
Sør-Varanger . . ....... 88 000 - 331 075 - - 419 075 
Varanger sorensluiveri l 876 500 - l 2 117 075 106 500 3 000 3 103 075 
Ialt 1310480631 348900!34 097991 1 823100\ 182620\66500674 
Eisiken antages gjennemsnitlig av 100 stk. ii!olfsk at ha gi,t 53 kg. rund-
fisk og 8'6 kg. khpfli;sk. 
Av medidntran opg~ives ti'Jv,irket under vinrter- og, vaarlisket: 
Loppa .. 
Hasvik ..... . 
Mefj,ord . . . . 
Sørøysund ..... . 
. Hamm~rfest .. 
Kvalsti.nd 
RoH.søy .. 
Ingøy. . . . 
Hjelmsøy .. 
Maas:øy .. 
Gjesvær .. 
Sikarsvaag. 
Kjdvik 
H~onnin:gsv a.ag,ene 
Lebesby .. 
Kj-øllefjord 
Mehavn .. 
Gamvik .. 
Einkongkjeila 
Berlevaag 
Kongsifj,ord 
Nesseby .. 
3· tønder 
135 
3 
40 
34 
o 
14 
45 
15 
120 
200 
242 
591 
1761 ' -
192 
1250 
1857 
348 
284 
2146 
863 
5 
BaadS!fjord . . . . 
Hav:ningberg 
-17 -
2127 tønder 
29'1 
Syltef.j1ord . . . . . . 277 
Vardø .. 
Kiher,g, 
Vadsø 
No1:d~ Varanger 
Sør-Varanger 
. . 11799 
422 
. . . . . . . . 678 
261 
139 
I a.I:t 26092 tønder 
Med hensyn t,il den gjennemsniUige og høiesi~e mandslott under 
vaarfisket i de forskj-ellig~e qp:synsdis'tr~ikter stdler f~orholdet sig saaledes: · 
Opsynsdistrikt 
Loppa ......... . 
Hasvik ......... . 
Mefjord ...... · .. . 
Sørøysund ..... . 
Hammerfe_st by .. 
Rolfsøy ........ . 
Ingøy .......... . 
Hjelmsøy .... . . . 
Skarsvaag ..... . . 
Kjelvik . . . . . . . . 
Honningsvaagene 
Kjelvik herred for-
øvrig . .. . . . . . . 
Lebesby ....... . 
95 
300 
200 
70 
70 
25 
150 
50 
300 
340 
300 
200 
150 
Høieste. 
lot 
kr. 
130 
500 
280 " 
80 
100 
50 
300 
400 
750 
"650 
1100 
800 
450 
Opsynsdistrikt 
Kjøllefjo~d . . . . . . 400 
Mehavn. . ....... 4.15 
Gamvik......... 300 
Finkongkjeil.a. . . . 175 
Kongsfjord . . . . . . 400 
Nesseby · ...... . . 45 
Baadsijord . . . . . . 688 
Havningberg . . . . -865 
Syltefjord . . . . . . . 800 
Vardø . . . . . . . . . . 1200 
Kiberg.......... 514 
Vadsø ...... . .. ·l 800 
Nord-Varanger ... 1 400 
l l 
Hø i este 
lot 
kr. 
900 
600 
700 
600 
800 
150 . 
1200 
1200 
1100 
2500 
700 
1200 
800 
Under vinterfisket forulykket 6 mand, hvorav 4 fra Loppa, l fra 
Hammerfe9t og, l fra Lebesby. 
Under vaarfisket forulykket 7 mand: l for Kjel vik, 2 for .Mehavn, 
2 f:oc Fin:kongkjeila og 2 for Vardø ~opsynsd:istrikt. 
Finnmark fylke, 6 november 1925. 
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Beretning om Finnmark fylkes sommer- og høstfiske samt 
ishavsel<speditioner m1. v. i aaret 1925. 
A. Sommer- og høstfisket efter torsk, sei m. v. 
Efter sammendrag .av de ka lensmændene ind~oa:nne opgaver er der 
sommeren og høsten 192!5 10pHsket: 
a. 12 567 251 kg. raa fisk solgtt tH norske handlende for kr. 2 253 311.00 
b. 87 007 » latks, fanget i sjøen . . » 193 176.00 
c. 60 ·680 » ro.tsk.jær . . . . . . . . . . . . . . . . . . >> 73 220.00 
d. 481 004 >> ;før sei . . . . . . . . . . . . . . . . » 402 548.00 
e. 39 560 » runcHisik og tiltbng . . . . . . . . . . » 37 755.00 
f. 13 296 .:hl. lever til vær di. . . . . . . . . . » 323 066.00 
T·il·s.ammen 'Wr. 3 289 076.00 
1924 . . . . . . . . . . . . . . . . kr. 5 565 177.00 
I 192:3 . . . . . . . . . . . . . . . . » 2 227 058.57 
I 1922 . . . . . . . . . . . . » l 858 5-84.05 
I 1921 . . . . . . . . » l 085 822.89 
I 1 ~920 . . . . . . . . . . . . » 2 865 094.85 
F o·r de forskj-ellige dtstr-i~kJter indien fylket stiller uibyttet av dette 
fiske sig saaledes som omstaaende tahel ·viser: 
Distrikt 
Alta . ..... ............ .... ..... . 
Talvik. . . ......... . . ......... .. . 
Loppa .................. . ... .. . . 
Hasvik ................ .. ....... . 
Sørøysund .......... . ........... . 
Hammerfest by .................. . 
Kvalsund ........... . ..... . ..... . 
a) Raafisk solgt til norske 
handlende 
Anta l 
kg. 
90 000 
86 510 
I 015 797 
675 500 
396 150 
385 900 
Værdi 
kr. 
36 100.00 
17 765.00 
193 418.00 
124 679.00 
99 806.00 
62 416.00 
Maasøy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l 715 000 331 500.00 
Kjelvik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 761 400 175 270.00 
Kistrand. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 000 12 500.00 
Lebesby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l 051 400 172 460.00 
Berlevaag og Gamvik . ......... .. . 
Tana ... . ............. · . ... .. .. .. . 
Nesseby .... . ....... . ....... . ... : 
Nord-Varanger ..... · ......... .. .. . 
Vadsø by .. . ................ . ... . 
Vardø by ... · . ............... . ... . 
Vardø herred . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Sør-V ~ranger ......... · . ...... . ... . 
l 520 000 
10 000 
234 000 
421 650 
3 527 344 
602 600 
12 000 
271 500.00 
2 500.00 
38 700.00 
69 452.00 
·601 561.00 
41 524.00 
2 160.00 
b) Laks fanget i 
sjøen 
An tal l V ær di 
kg. kr. 
An tal 
kg. 
2 4651 4 930.00 1 10 100 
7 760 16 684.00 -
4 0991 9 830.00 
13 601 31 796.00 
580 
4 000 6 000.00 15 000 
2 000 4 500.00 5 000 
7 650 17 437.00 28 000 
l 850 I 850.00 
5 000 11 500.00 
4 240 8 480.00 
2 500 5 000.00 
4 642 12 301.00 
4 000 1 10 000.00 
23 200 52 868.00 2000 
Tilsammen 1112 567 251 12 253 311.00 1  87 007 11 93 176.00 11 60 680 
c) Rotskjær 
l 
Pris pr. l 
20 kg. 
28.00 
20.00 
24.00 
22.00 
23.00 
28.00 
Værdi 
kr. 
14 140.00 
580.00 
18 000.00 
5 500.00 · 
32 200.00 · 
2 800.00 
73 220.00 
cD 
d) Tør sei e) Rundfisk og titling f) Lever 
· Distrikt 
Anta! l Pris pr ·i Værdi Anta! l Pris pr. l Værdi Anta! l Pris pr. l kg. 20 kg. kr. kg. 20 kg. kr. hl. hl. 
2 7001 20.00 l 2 7oo.ooll 19.00 l 
l 
l Alta .... . ..... · 2 600 2 470.00 - l -
Talvik . ... o ••• - - - - - - 35 25.00 
Loppa . .. o. o •• 21 850 17.00 ·18 607.00 800 15.00 600.00 205 17.00 
Hasvik ........ 17 457! 18-20.00 16 581 ~00 60 20;00 60.00 958 18.00 
Sørøysund . ... - - - -- - - l 315 24.00 
Hammerfest by . - - - - - -- 440 24.00 
Kvalsund ...... - - - - - - 855 25.00 
Maasøy ... . .. 75 000 14.00 52 000.00 lO 000 18.00 9 000.00 o l 91 6 25.00 
Kjelvik .... . ... 320 000 17.50 280 160.00 11 600 20.00 11 60o.ool 665 32.00 
Kistrand ...... 37 000 14.00 25°900.001 6 000 17.00 !) 100.001 100 10.00 
Lebesby ..... . .. 2 000 18.00 l 800.00 500 21.00 525.00 l 025 25.00 
Berlevaag og 
Gamvik - - - - - - l 100 16.00 
Tana ..... . ... - - - - - - - -
Nesseby ....... 2 000 2 1000 2 100.00 - - 8 16.00 
Nord-Varanger . - - --- - - - 234 30-40°00 
Vadsø by ... o •• - - - - - - ' 452 30-40.00 
Vardø by .. o •• - - - - - - 3 528 25.00 
Vardø herred . . - - - - - - 455 30.00 
Sør-Varanger . o 3 coo 18.00 2 700.001 8 0001 21.00 8 400.00 5 20.00 
Tilsammen 48 1 004 - 37 755.ooll l3 296 -- 402 548.00 39 560 
--
Værdi 
kr. 
-
875.00 
3 485.00 
17 244.00 
31 560.00 
10 560.00 
21 375.00 
47 900.00 
21 280000 
l 000.00 
~5 625.00 
17 600.00 
--
128.00 
7 850.00 
14 760.00 
88 200.00 
13 524.00 
100.00 
323 066.00 
· " 
Tilsammen 
a- f i kr. 
l 24 240.00 
53 659.00 
50 867.00 
259 099.00 
156 239.00 
110 366.00 
83 791.00 
464 400.00 
498 310.00 
94 137.00 
202 260.00 
300 600:00 
8 480.00 
9 728.00 
58 851 .00 
84 212.00 
689 ·761.00 
65 048.00 
69 028.00 
3 283 076.00 
tv 
o 
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Med hensyn til deltagelsen i sommeT- og høstfiskei 1925 heny-ises 
til nedenstaaende tabel, som ogsaa utviser gjennemsnitslott og høieste 
lntt- i de if.orskjeUige distrikter: 
Deltagere 
Distrikt 
Ialt 
mand 
Alta herred ..... ·. 137 
Talvik ... . . ... .. 195 
Loppa .......... 199 
Hasvik ... .... ... 307 
Sørøysund ,. ...... 570 
Hammerfest by ; . . 570 
Kvalsund herred .. 350 
Måsøy ... " ...... 1300 
Kjelvik ....... ... 500 
Kistrand ......... 450 
Lebesby ... ...... 595 
Berlevåg & Gamvik 240 
Nesseby herred .. 80 
Nord-Varanger ... 325 
Vadsø by ... : . .. 223 
Vardø by ....... 550 
Vardø herred . .. . 153 
Sør-Varanget .... 135 
Finnmark fylke 6879 
I 1924 .......... 5635 
- 1923 . . . . ...... 6554 
- 1922 .......... 6913 
- 1921 .......... 6096 
- 1920 .... . ..... 6553 
Der heta Hes f·or: 
l kg. stor kveite .. _ .. 
l » smaa !kveite . . . . 
l » torsk . . 
l » flyndre . . . . . . 
l Herav ikke i1jem-
mehør . 
-
60 
7 
120 
30 
450 
-
. 540 
160 
-
235 
60 
-
-
lO 
-
-
-
1672 
3179 
1092 
2252 
1855 
1860 
Gjennernsnitslot Høieste lot 
For For For For 
hjemme- frem- hjemme- frem-
hørende mede hørende mede 
200.- - 600.- -
-
- - -
230.- 400.- ·soo.- 550.-
500.- 500.- 2000.- 1500.-
250.- 250.- 270.- 270.-
180.- 180.- 200.- 200.-
230.- - 250. - -
387.-- 387.- 1200.- 600.~ 
450. - 100.- 1100.- 300.-
150.- - 500.-1 -
200.- 350.- 250.- 650.-
400.- 400.- 1000.- 1000.-
50.- - ]50.-
-
130.- - 400.- -
350.- 350.- 500._:_ 500.-
1254.- - 1550.- -
350.- - 750.- -
300.- - 450.- -
. . fra kr. 0.72 til kr. · 1.50 
0.30 0.80 
0.15 0.20 
0.50 0.60 
22 
. . 
~ - kg. hy~e ·. : ; . . . fra kr. ·0.10 til kr. 0.18 
l · .. -~:> se-i ·.. .. : . 0.15 0.18 
l. » ~laks . . . . . . 1.50 - 2.50 
. __ U\!].d~r dette f1iske ~Qifulyillkedes 3 mand, hv.onw 2 fra Vadsø og l 
fra . Vardø by. 
B. Sildefisket. 
Følgende agnsildf:iske fandt sted i fylket sommeren -og høsten 1925 : 
Distrikt 
l 
Fangst- IGjennemsnits l V d .. 1 
mængde i hl. pris pr. hl. ær 1 1 {f. 
. . 
Talvik herred .. . ... . ............ l 000 12.- 12 000.-
Maasøy - • t ' . • •• • •• . . . l •• l. l 11 000 3.50 38500.-
Tilsammen 12 000 - 50500.-
-
C. Haakjærringfisket. 
Dette f.iSike blev ikke drevet i 1925. 
D. Fangst efter hva:lros·, kobbe m. v. i po·laregnene. 
Denne fangst blev i 1926 kun d:reve~t fra byene Hammerfest .og V ar dø. 
Utbyttet var følgende: 
Antallet Besæt- Utbyttets værdi 
av uteks- Deres ningenes iflg. den for Stedet hvor Distrikt såmlede mandskapets pederte drægtighet samlede part utbetal te fangsten .er gjort fartøier anta! pris 
Hammerfest . 14 1208.25 168 501 273.64 
Hvitehavet, 
Vest-, Øst- og 
Vardø . . . . .. 3 209.98 32 48 000.- Nordisen 
- -
Tilsammen 17 1418.23 200 549 273.64 
-
per fangedes ialt: 
172 stk. hvalr·os, 30 377 stk. k.oblber og 113 hjørn . . 
- 23 --
Følg1ende taJbel utviser det i handelen komne bru-tto.utbytte a~v fylkets 
fiskerier, ekspedtitioner til Ishavet m. v. i aarene 1916-1925: 
l 192S l 1924 l 1923 l 1922 l 1921 
1000 kr. 1000 kr. 1000 kr. 1000 kr. 1000 kr. 
Vinter- = og vaarfisket. : . .. 19818.5 '17 834.9 7 952.4 10 999.0 3 625.3 
Sommer- og høstfisket ... 3 283.1 5 565.2 2 227.0 l 858.6 l 085.8 
V a ar- og agnsil dfisk et . . 50.5 1 l 084.9 172.4 2 411.3 908.5 
Haakjærringfisket .. . ..... 0.0 0.0 6.4 0.0 0.0 
Ishavsekspeditioner .... .. 549.3 444.4 260.1 83.9 193.5 
Tilsammen 23 701.4 24 929.4 10 6] 8.3 15 352.8 5 813.1 
l 1920 i 1919 l 1918 l 1917 l 1916 
1000 kr. 1000 kr. llOOO kr. 1000 kr. 1000 kr. 
Vinter- og vaarfisket ..... 9 097.7 '16 655.6 9 949.0 8 267.5 '18 168.0 
Sommer- og høstfisket . . : 2 851.] 4 625.9 .3 881.3 3 872.4 5 152.0 
Vaar- og agnsildfisket . .. 97.0 l 071.3 l 278.3 419.1 205.6 
Haakjærringfisket ~ .. ..... 9.or 65.4 410.8 448.4 l 207.4 
Ishavsekspeditioner ...... l 133.51 855.8 l 140.4 219.0 622.8 
Tilsammen 13 192.3 23 274.0 16 659.8 13 226.4 25 355.8 
Finnmark fylke, 9 juni 1926. 
L. Hermansen,. 
kst. 
Beretning om skreifisket i Troms fylke 1925. 
(Væsentlig efter lensmæn.denes opgaver). 
l. Kv æ n a n g e n. Her faldt fisket i 1925 sammenlignet med de 
fem foregaaende aar saaledes: 
Aar l Mand l Baater l Stk. skrei , . V ærdl kr. l Lotten kr. 
1925 ........... · l 40 15 11 000 7 750 193.75 
1924 .. ... ....... 40 15 11 100 5 550 138.75 
. . 
1923 · .. . ........ o o 25 18 520 6 600 110.00 
1922 ....... .. .. 75 25 18 500 9 850 131.33 
1921 .. ......... 75 25 14 815 7 320 97.60 
1920 . ......... . 75 25 7 407 5 000 66.66 
Fangstrnaate: Gj ennernsnits'Priser: 
Med garn.. . . . . . . 7 400 stk. . Pr. kg. skrei . . . . . . kr. 0.25 
» line . . . . 3 600 » » hl. lever . . » 25.00 
Fangstens anvendelse: 
Fisken: 
Hjemmeforbnik.. 3 000 stk. 
V ær di herav. . . . . . . . kr. · 2000 
Hængt til rundfisk .. 30 000 kg. 
Lever.. .. .. .. .. 10 hl. 
2. N o r d r e i s a·. Her faldt fisket i 1925 saaledes sammenlignet 
med 5 tidigere a ar: 
Aar Mand l Baaier l Stk. skrei Værdi kr. l Lotten kr. 
1925 ........... 40 20 5 550 3 750 93.75 
1924 ....... . ... 40 20 7 400 4 000 100.00 
1923 ... . .. ..... '40 20 3 700 l 320 33.00 
1922 .......... . 40 20 3 700 ·t 980 49.50 
1921 ....... .... 40 20 l 852 l 100 27.50 
1920 ........... 36 18 l l 85
2 1250 34.72 
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Fartøienes utrustning: 
Garn ·og andre redskaper: 20 
aapne baater. 
Fangstens anvendelse: 
Solgt fers·kfisk . . . . . 5 550 kg. 
Gj ennemsnitspriser: 
Pr. kg. skrei . . kr. 0.25 
Hjemmeforbruk . . 2 000 stk. · 
V ærdien herav . . . . . . kr. 1200 
3. · Skjerv' ø y. Her faldt fisket i 1925 sammenlignet med de fem 
foregaae_nde aar saaledes: 
Aapne 
Åar Mand Baater baater Motorb. med 
motor 
1925 81 10 3 6 
1924 90 35 - -
1923 193 30 6 12 
1922 138 9 2 12 
1921 225 55 - 15 
1920 225 40 - 15 
Fangstmaate: 
Med line . . . . . ... 190 000 kg. 
Fangstens anvendelse: 
Fisken: 
Saltet til klipfisk .... 160 000 kg. 
Hæm.gt til rundfisk . . 30 000 » 
Lever til medicintran 100 hl. 
Rogn.. . . . . . . . . . . 20 » 
Stk. skrei Værdi kr. Lotten kr. 
. 70 370 57 000 703.70 
37 000 18 750 208.33 
185 200 . 65 500 339.38 
220 000 123 500 918.12 
55 5E)5 27 600 122.67 
37 0(37 25 000 111.11 
-
Gj ennemsnitspriser: 
Pr. kg. fisk . . . . . . kr. 0.28 
>> hl. lever . . » 35.00 
» - rogn . . » 15.00 
Hjemme[o,rbruk . . 5 000 stk. 
Værdi herav . . . . kr. 4000 
4. He l gøy. ·Her foregik intet skreifiske i 1925. 
5. K a r l s ø y. Her faldt fisket i 1925 sammenlignet med de fem 
f.oregaaende aar saaledes: 
Aar l Mand l Baater 11:5~,[ Motorb. l Stk. skrei l Værdi kr. l Lotten kr. 
1925 17 3 l - 14 815 Il 700 688.23 
1924 . 90 15 3 4 26 000 14 336 159.89 
1923 120 20 8 6 22 000 12 000 100.00 
1922 ? ? - ? 110 000 57 500 ? 
19211 160 35 - 10 59 259 38 000 231.50 
1920 160 35 - 10 92 593 58 500 365.63 
Fangstens anvendelse: -
Fisken: 
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Til andre trap.sorter . . 
:Rognpartiet, saltet til 
eksport ..... . 
20 hl. 
25 .» 
Saltet til klipfisk. . . . 
Hængt til rundfisk . .. 
- kassefisk . . 
27 000 kg. 
3 000 » 
10 000 » 
40 hl. 
Gj ennemsnitspriser : 
Leverpartiet . . . . . . 
Derav til dampmedi-
cintran . . . . 
Utvundet do. . . . . . . 
20 » 
10 » 
Pr. kg. fisk . . . . . . kr. 
» hl. lever . . » 
» -· rogn . . .» 
0.25 
35.00 
12.00 
6. T r o m s ø y s u n d . Her fa1dt fisket j 1925 sammenlignet med 
de fem foregaaende aar saa1edes : 
Aapne 
A ar Mand Aapne ba a ter Motor- · Damp- Stk. skrei Værdi Lotten baater med fartøier skibe kr. kr. 
motor 
1925 61 14 5 
l 
l - 5 000 3 300 54.10 
1924 60 12 4 2 - 5 000 l 780 29 .67 
1923 108 20 - 8 - 24 000 7 980 73.88 
1922 198 30 - 18 - 63 000 29 130 147.12 
1921 59 10 3 6 - 14 815 6 180 104.75 
1920 101 18 3 7 . - 11111 6 000 59.41 
l 
Fangstmaate: Solgt til ferskfisk :. . 1 000 stk. 
Med line . . . . . . . . 2 000 stk. 
» andre redskaper 3 000 » 
Fangstens anvendelse: 
· Leverpartiet . . . . . . 12 hl. 
Gj Er"'l.nemsnitspriser : 
Pr. kg. fisk . . . . . . kr. 0.60 
Hængt til rotskj ær . . . 2 000 stk. » · hl. lever . . . . . . » 25.00 
- rundfisk . . . 2 000 » 
Fisket foregik væsentlig. i Lyngøy. Bedste fisketid april. 
7. Hi 11 es ø y. Her fa1dt fisket · i 1925 samm~nlignet med ~e fem 
foregaaende aar saa1edes: 
Aapne 
A ar Mand Aapne baater Motor- Seil- Stk. s ba a ter med fartøier baater 
kre i Værdi Lotten 
kr. kr. 
motor 
·. 
1925 .. 167 5 17 19 - 26 960 255 310 . l 528.74 · 
1924 .. 211 3 3 37 4 163 soo 109 o4s 516.80 
1923 .. 267 24 30 21 - :234 750 102 458 . 383.74 -
1922 .. 175 12 10 21 - 166 000 94 563 540.36 . 
1921 .. 207 15 11 24 - 129 244 . 77 691 375'.32 
1920 .. 208 20 17 ' 16 - 118 444 94 764 .45.5.60 
Fangstens anvendelse: 
Fisken: 
Saltet til klipfisk. . . . 597 000 kg. 
Hængt til rundfisk .. 109 900 » 
So1gt fersk . . . . . . . . 21 000 . » 
Leverpartiet til damp-
medicintran. . 872 hl. 
Utvundet do. . . . . . . 334 » 
Rogn, saltet til eks·p. 399 » 
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Gj ennemsnitspriser: 
Pr. kg. fisk .. kr. 0.30 
»·· hl. . )..ev er . . . . » 34.00 
» . - rogn . . . . » 18.00 
Hj emmefnrbruk . . . . 2 500 stk. 
V ærdien derav kr. 2500 
Fi-sket foregik i Øifjordvær og Sommerøy. 
8. B er g. Her faldt fisket 
foregaaende aar saaledes: 
l Aapne 
Motor-Aar Mand Aapne l baater baater med fartøier 
. motor 
1925 193 
l 
32 l 15 7 
1924 449 72 12 15 
1923 207 30 14 15 
1922 187 27 20 13 
1921 139 13 23 
l 
8 
1920 125 17 12 8 
Fang>stmaatø: 
1 
Med garn . . : .154 400 stk. -
» .andre redskaper 110 080 » 
Fartøienes utrustning: 
Ktm garn: 7 aapne baater uten 
og 12 med motor og 3 motor-
fartøier. 
Baade line og snøre: 25 aapne 
baater uten og 3 med I'notor og 
4 motorfartøier. 
Fangstens anvendels e: 
Saltet til klipfisk. . . . 395 600 kg. 
Hængt til rundiisk . . . 238 400 » 
- rotskj ær . . 43 000 ~ 
1925 sammenlignet med de fem 
Værdi Lotten Stk. skrei kr. kr. 
264 480 207 692 l 076.12 
113 000 . 89 216 198.70 
164 018 86 907 419.84 
160 900 90 297 479.13 
137 074 
l 
77 493 557.50 
154 296 ·135 373 l 082.98 
So1gt . til ferskfisk og 
hermetik ; . . . . .•. 37 100 kg. 
Leve11)artiet, til damp- · 
medicintran. .. . . . . 650 hl. 
Utvundet do. . . . . . . 310' » 
Rogn, saltet til eksport 558 » 
Rogn, so1gt fersk . . 42 » 
.Solgt fiskehoder . . . . 200 4oo stk. 
Gj ennemsnitspriser : 
Pr. kg:. fisle . ~ . . . 
» hl. lever . . . . 
» - rogn . . . . 
» 100 fiskehoder 
Hj emme.for.bruk .. 
V ærdien herav 
kr. 0.24 
» 34.00 
» 17.00 
» 2.00 
9 000 stk. . 
kr. 8000 
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9. To r s k en. Her faldt fisket i 1925 sammenlignet med de fem 
foregaaende aar saaledes: 
Aapne 
A ar Mand Aapne ba at er Motor-ba a ter med fartøier 
motor 
1925 723 179 23 39 
1924 488 120 21 23 
1923 502 180 16 14 
1922 595 218 30 13 
1921 428 139 15 15 
1920 550 180 lO 10 
F.angstmaate: 
Med garn . . . . . . . . 375 000 stk. 
» .andre redskaper 231 800 » 
Fartøienes utrustning: 
Kun garn: 102 aapne baater, 2 
aapne baater med motor og 9 
motorbaater. 
Kun line: 30 aapne baater. 
Baade line og snøre: 47 aapne 
baater med og 12 baater uten 
motor, 30 motorbaate-r. 
Fangstens anvendelse: 
Fisk em: 
Saltet til klipfisk .... 1055700 kg. 
Hængt til rundfisk ... 401 000 » 
l Stk. skreL Værdi 
l 
Lotten 
kr. kr. 
606 850 535 088 740.09 
202 000 162 164 ~31.10 
118 341 63 859 127.21 
339 700 205 727 345.76 
274 259 170 805 399.08 
2:73 074 280 774 510.50 
Hængt til rotskj ær. . . . 7 4 800 kg. 
Solgt til ferskfisk .... 10 700 » 
Lev.evpartiet . . . . . . 1 620 hl. 
Utvundet til dampme-
dicintran.. . . . . . . 792 » 
Rogn, saltet til ·eksport 1 214 » 
solgt fersk . . . . 23 » 
Fiskehoder solgt . . . . 406 800 stk. 
Gj ennemsnitspriser : 
Pr. kg. fisk. . . . . . kr. 
» hl. lever . . . . » 
» - rogn . . . . . . » · 
» 100 fiskehoder . . » 
0.26 
43.00 
22.00 
3.00 
· l O. B j a r k ø y. Her faldt fisket i 1925 sammenlignet med de fem 
foregaaende aar saaledes: 
Aapne 
A ar Mand Aapne ba a ter Motor-baater med fartøier 
motor 
1925 .. 60 - - 15 
1924 . . 84 - 16 6 
1923 .. - -- - -
1922 .. 120 4 20 8 
1921 .. - - - -
1920 .. 200 - 30 10 
Fangstmaate·: 
Alt fisket med line. 
Fangstens anvendelse : 
Hængt til rundfisk .. 100 000 kg. 
Lever til dampmedi-
cintran . . . . . . . . 100 hl. 
Stk. skrei Værdi Lotten kr. kr. 
37 040 22 600 376.67 
11 600 12 040 
-
-
7.400 5000 
-
-
18 519 34 800 
Utvundet do. . . . . . , 
Rogn, saltet til eksport 
Gj ennemsnitspriser: 
143.33 
-
41.67 
-
174.00 
38 hl. 
30 » 
Pr. kg. fisk.. . . . . kr. 0.17 
50.00 
20.00 
» hl. lever . . » 
» - rogn . . . . . . » 
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11. S ø r f j o r d. Her faldt fisket i 1925 sammenlignet med de 
fire foregaaende aar saftledes: 
· Aar l Mand 1· ~aa;ef l Stk. skrei l Værdi kr. l Lotten kr. 
1925 • t.' •• . • • • '' 50 25 6 400 6 880 137.60 
1924 •••..•.•.• l. - - - -
1923 ............ - - - - -
1922 • l' •••. l •• l. 64 32 7 400 4 900 
l 
76.56 
1920 •••••• l l •••• 60 30 5 5551 4 550 75.83 
Følgende tab el viser deltagelsen og utbytte for herredene 1925, 
samt for hele fylket i si·dste 6 aar: 
~ Fordelt paa anta! Utbytte Gjennem-Q) 
.::::: snits-
Herredene ~ .....: ..... utbytte <:,) Q) ..... Q) ..... o ~ l ..... 3 t:: Q) §..-~ E ..... Q) I stk. Værdi l pr. mand 0...~ C':l o_, _,ro 
. t:: C':l C':l ~C':l"'' :9 OC':l skrei kr. kr. 
-< -<..o -<C'QQ) 'Q) ~..o 
..oE C/) 
Kvænangen ..... 40 15 - - - '11 000 7 750 193.75 
Nordreisa ....... 40 20 - - - 5 550 3 750 93.7'5 
Skjærvøy ....... 81 10 3 - 6 70 370 57 000 703.70 
Helgøy ......... - - - 1- - - - -
Karlsøy ...... .. 17 3 l - - 14 815 11 700 688.23 
Tromsøysund ... 61 14 5 - l 5 000 3 300 54.10 
Hillesøy ........ 167 5 17 - 19 26 960 255 310 1528.74 
Berg ........... 193 32 15 - 7 264 480 207 692 1076.12 
Torsken ........ 723 179 23 - 39 606 850 535 088 740.09 
Bjarkøy ........ 60 - - - 15 37 040 22 600 376.67 
Sørfjord .... _. _· ._. 50 25 - - - 6 400 6 880 137.60 
------ - -
Ialt 1432 303 64 - 87 l 048 465 1111070 774.09 
I 1924 .. • l. l •• 1552 292 1 59 4 87 576 000 416 881 268.61 
- 1923 ......... 1557 359 ' 78 - 77 775 529 348 924 224.10 
- 1922 ..... .... 1592 377 82 - 85 l 226 600 684 207 429.78 
- 1921 .. ' ....... 1333 312 52 - 78 709 095 416 689 312.59 
- 1920 ......... 1740 383 l 72 - 76 719 888 646 011 371.27 
Beretni~g om skreifisket i Nordland fylke 1925. 
Utenfor Lofotens opsynsd.istrikt i opsynstiden. 
(Væsentlig efter lensmændenes og opsynsbetjentenes opgaver). 
l. Dverberg (And øen)'. Her faldt fisket i 1925 sammen-
lignet med de fem foregaaende aar saaledes: 
A ar Fiskere 
1925 ........... 220 
1924 ........... 280 
1923 ........... 295 
1922 ........... 320 
1921 ...... ·, .. . . 310 
1920 ........... 335 
Fartøienes utrustning : 
Kun garn: 14 motorbaater. 
Kun line: 30 motorfartøier. 
Fang1stens anvendelse: 
Fisken: 
Motor-
fartøier 
44 
55 
58 
64 
62 
66 
Saltet til klipfisk. . . .183 000 stk 
Hængt til rundfisk . .. 59 000 » 
Solgt til hermetik. . . . 2 000 » 
Leverpartiet til damp-
medicintran . . . . . . 911 hl. 
Derav utvundet damp-
medicintran. . . . . . 436 » 
. ' 
Gjennem-
Stk. skrei Værdi !u. smtslot 
kr. 
-
244 oou 233 000 1059.09 
234 000 233 460 833.80 
101 000 59 790 342.37 
110 000 81 193 253.73 
22 000 19 100 61.61 
52 000 61 340 '183.10 
Rognpartiet . . . . . . . 708 hl. · 
Derav saltet til eksport 450 » 
Solgt fersk. . . . . . 258 » 
F~skehoder solgt. . . .150 000 stk. 
Gj ennemsnitspriser: 
Pr. stk. fisk ........ kr. 0.75 
» hl.. ·lever . . . . . . » 35.00 
» - rogn . . . . . . »' 15.00 
» 100 fiskehoder . . . » 5.00 
Hj emmeforbruld. . . . . . 5 000 stk. 
V ærdien herav . . . . . . · kr. · 5000 
2. Øk s n e s. Her fa1dt fisket i 1925 sammenlignet med de fem 
foregaaende aar saaledes: 
Aapne Motor Gjennem-
A ar Fiskere Aapne baater far- Stk. sl\rei Værdi kr. snitslot ba at er med 
motor tøier kr. 
1925 .... 272 1 - 45 337 700 521 545 1917.42 
1924 .... 247 3 - 44 272 260 313 971 1271.14 
1923 .... 189 l l 31 318 034 236 482 l 251.13 
1922 .... 223 16 - 33 315 000 259 855 l 165.25 
1921 .... 191 7 l 30 200 000 163 960 858.43 
1920 .... 195 lO - 32 140 471 152 460 l 781.85 
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Fartøienes utrustning: 
Med garn: 40 motorfartøier. 
Baade line og snøre: 1 baat. 
.Baade garn og andre redskaper: 
5 motorbaater. 
Fangstens anvendelse: 
Saltet til klipfisk .... 241 000 kg. 
Hængt til rundfisk . . . 89 700 » 
Solgt til ferskfisk . . . . 7 000 » 
Leverpartiet . . . . . . . . 1 332 hl. 
Derav til dampmedi-
cintran . . . . . . . . 1 315 » 
Utv'uridet dampmedicin-
tran ... . ... . 
Lever till .andre tran-
sorter . . . . . . 
Rognpartiet . . . . 
Rogn saltet til eksport .. 
------~ solgt' fersk. . . . 
Gj ennemsnitspriser: · 
Pr. ·stk. fisle . . . . . 
» hl. lever .. 
» - rogn . . . . . 
Hj em.meforbrukt. . . . 
V ær di, usløiet 
714 hl. 
17 » 
780 » 
365 » 
415 » 
kr. 1.25 
» ' 60.00 
» 25.00 
11 000 stk. 
kr. 16 500 
3. L a n g e n es. Her faldt fisket 192S sammenlignet med 5 aar 
før saaledes: 
Aapne 
baater Motor-Aar Fiskere Baater med baater 
motor 
1925 36.1 22 8 50 
1924 297 27 2 39 
1923 290 29 3 34 
1922 236 41 - 32 
1921 156 22 - 36 
1920 258 21 - 46 
Fangstmaate : 
Med garn.. . . . . . .116 500 stk. 
» line . . . . . . . .157 000 » 
» .andre redsk. . . . 1 200 » 
Fangstens anvendelse: 
Fisken: 
Saltet til klipfisk .. 
Hængt til rundfisk 
Solgt fersk. . . . . . 
Leverpartiet . . . . . . 
. . 170 300 » 
60 000 » 
44 400 » 
Til da.mpmedicintran .. 
Utvundet dampmedicin-
970 hl. 
960 » 
tran ........ 10 » 
Stk. skrei Vær':!i kr. 
274 700 411 475 
294 854 294 421 
247 900 166 225 
144 916 123 561 
102 500 83 538 
l 109 740 189 387 
Lever til andre tran-
·Sorter . . . . . . 
Rognpart:iet . . . . 
Saltet tli eksport 
Solgt fersk . . . . 
Gj em:temsnitspriser : 
Gjennem-
snitslot 
kr. 
1139.81 
992.90 
573.19 
523.56 
535.50 
7'34.06 
' 506 hl. 
590 » 
201 » 
389 » 
Pr. s tk. fisk kr. 1.25 
» hl. lever . . » 55.00 
» - rogn . . » 25.00 
Hjernmeiorbruk.. 12 000 stk. 
Værdi .av hjemmeforbr. kr. 18 000 
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4. B ø . . · Her faldt fisket i 1925 sammenlignet ·med de fem fore-
gaaende aar saaledes: 
Aapne Gjennem-Aar Fiskere Aapne ba a ter Motor- Stk. skrei Væ.rdi kr. snitslot ba a ter med baater kr. motor 
. . 
1925 . . 1086 206 37 50 758 000 828 400 762.80 
1924 . . 515 50 10 51 680 85"0 633 570 l 230.23 
1923 . . 490 50 5 50 775 500 458 050 934.80 
1922 .. 431 
l 
56 - 45 630 000 626 600 1453.83 
1921 .. 426 56 - 44 431 400 253 150 594.25 
1920 .. 240 3 - 38 265 500 241 720 l 007.17 
Fangstmaate: Hængt til rundfisk .. 562 250 stk. 
Med garn . . . . 700 000 stk. ·solgt fersk . . . . . . . . 4 500 » 
» line . . . . 50 000 » Leverpartiet . . . . . . . . 2 719 hl. 
» andre redskaper 8 000 » Til dampmedicintran 2 755 » 
Fartøienes utrustning: Derav utvundet do.. . . . 1 240 » 
Kun garn 50 motorfartøier og 30 Lever til andre tran- _ 
aapne baater med motor. sorter . . . . . . . . . . 64 » 
Kun .snøre 16 a.apne baater. Rognpartiet, saltet til 
Baade garn og andre redskaper 7 eksport . . . . . . . . . . 650 hl. 
aapne baater med motor. Gj ennemsnitspriser: 
Baade line og snøre 190 aapne Pr. stk. fisk . . . . .... kr. 0.95 
baater. » hl. lever . . . . . . · » 35.00 
Fangstens anvendelse: » - rogn . . . . . . » 25.00 
· Fisken: . Hj emmeforbruk . . . . . . 20 000 stk. 
Saltet til lclipfisk.. . .191 250 stk. V ærdien herav . . kr. 18 000 
Fremmøtt 2 kjøpefartøier og 12 Iimdkjøpere. 
5. Fl aks ta d. Her fiskedes intet næv11eværdig i 1925, mot 3500 
stk. -i 1924. 
6. M o s k en e s. Her fiskedes 
saaledes: 
Aapne 
1925 sammenlignet med 1924 
Aapn"e Gjennem-A ar Fiskere baater Motor- Sti<. skrei Værdi kr. snitslot baater med baater kr. motor 
1925 .. 137 25 4 15 7 500 7 655 55.90 
1924 .. ? ? ? ? 17 100 17 570 ? 
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7. Buksnes. Utenom Lofotopsynet fiskedes i 1925 med følgende 
resultat sammenlignet med tidligere aar. 
Aapne A ar baater 
1925 ............ . . . 6 
1924 ................. 2 
1923 ................. 4 
1922 ................. 5 
1921 ....... ' ......... 3 
1920 ................. 4 
Fangstmaate: 
Alt med garn. 
Fangstens .anvendelse: 
Hængt til rundfisk . . 1 500 stk. 
Leverpartiet til damp-
medicintran . . . . . . 4 hl. 
8. B o r g e. Her faldt fisket 
foregaaende aar saaledes: 
~ <l) .... Aapne 
<l) t:: <l) baater Motor A ar ~ 0.~ 
med fartøier V) ~ ~ i.L: <..o motor 
1925 .. 370. 9 34 25 
1924 .. 390 18 25 29 
1923 .. 350 15 20 24 
1922:. 280 8 19 21 
1921.. 230 12 15 19 
1920. ' 225 - 13 16 
Fangstmaate: 
Alt med garn. 
. Fangstens .anvendelse: 
Saltet til klipfisk. . . . 81 000 stk. 
Hængt til rundfisk .. 379 000 » 
Lever.partiet til da·mp-
medicintran . . . . . . 2 000 hl. 
Utvundet dampmed.tran 1 015 » 
Besæt- Gjennem-Stk. skrei Værdi kr. snitslot ning kr. . 
25 l 500 l l 740 290.00 
9 7 000 9 020 l 002.22 
20 17 000 12 125 850.00 
25 17 000 19 450 778.00 
16 
l 
9 000 4 480 280.00 
20 8 000 9 080 454.00 . 
Gjennemsnitspriser: 
Pr. stk. fisk . ... .... kr. 1.00 
» hl. lever . . . . . . · » 60.00 
Hj emmeforbruk . . . . . . 500 stk 
V ærdien herav . . . . . . kr. 500 
1925 sa,mmenlignet med de fem 
.. 
Stk. skrei Værdi kr. 
460 000 631 000 
354 000 471 000 
415 000 315 300 
386 000 411 400 
197 000 143 200 
86 000 119 500 
Rognpartiet . . . . 
Rogn, saltet til eksport 
Rogn, •solgt fersk . . . . 
Gj ennemsnits'Priser: 
Gjennem-
snitslot 
kr. 
l 702.70 
l 207.70 
900.86 
l 469.29 
·622.61 
531: lO 
1000 hl. 
700 » 
300 » 
Pr. stk fisk ........ kr. · 1.10 
» hl. lever . . . . . . » 50·.00 
» - rogn . . . . . . » 25.00 
Hj emmeforbruk . . , . . . 5 000 stk~ 
V ærdien herav . . . . . . kr. 5000 
3 
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9. .G i m s ø y. Her foregik intet fiske i 1920 og 1921. I 1925 
sammenlignet med 3 aar før fal.dt fisket saaledes: 
Aapne 
Motor-Aar fiskere baater 
med fartøier 
motor 
1925 ... .. 70 10 3 
1924 ... .. 50 8 2 
1923 ..... 57 9 3 
1922 ..... 30 6 -
Fartøienes utrustning: 
Kun garn: 7 aapne baater med 
motor. 
Kun line: 3 aapne baater med 
motor og 3 motorbaater. 
Fangstens .anvendelse: 
Saltet klip&isk .... 
Hængt til rundfisk . 
- rotskjær . 
Leverpartiet . . 
8 000 stk 
20 000 » 
2 000 » 
125 hl. 
10. Hamar ø y. Her fiskedes 
før saaledes: 
Aapne 
baater A ar Fiskere Baater med 
1925 . .... 62 
1924 ..... ? 
1923 . .... ? 
1922 ..... ? 
Fangstens .anvendelse: 
Saltet til ·kli p fisk .. 
Hængt til rundfisk .. 
'Leverparti . . . . . . . . 
Derav til dampmedi-
cintran . . . . . . . . 
. Til andre transorter . . 
motor 
12 2 
? ? 
? ? 
? ? 
5 000 stk. 
5000 » 
40 hl. 
20 » 
20 » 
Værdi Stk. skrei kr. 
30 000 39 400 
25 000 29 150 
30 000 21 900 
10 000 l 10 665 
Herav til dampmedi-
cintran . . . . . . . . 
Til andre transorter .. 
Rogn, saltet til eksport 
Rogn, s·olgt fersk. . . . 
Gj ennemsnitspriser: 
Pr. stk fisk ..... . 
» hl. lever ... . 
» - rogn . . . . 
H;i emm e>forbruk .. 
V ærdien herav 
Gjennem-
mitslot 
!u. 
563.00 
583.00 
384.21 
355.50 
60 hl. 
65 » 
60 » 
30 » 
kr. 1.00 
» 50.00 
» 35.00 
500 stk. 
kr. 500 
1925, sammenlignet med 3 aar 
Gjen nem-Motor 
fartøier Stk. skrei Værdi kr. snitslot kr. 
4 10 000 16 050 258.90 
? 20 000 15 000 ? 
? 15 000 7 500 ? 
? 30 000 25 000 ? 
Rogn, saltet til eksport 
Gj ennemsnitspriser: 
Pr. .stk. fi.sk. . . . . . 
» hl. lever . . . . 
» - rogn . . . . 
Hj e11nmefoPbruk . . . , 
V ærdien he-rav 
30 hl. 
kr. 1.25 
» 55.00 
» 45.00 
1 000 stk. 
kr. 1600 
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11. Steigen. Her faldt fisket i 1925 sammenlignet med de fem 
foregaaende aa r saaledes: 
Aa pn e 
Aar fiskere Aapne baater baater med 
motor 
1925 .. 69 18 6 
1924 .. 75 20 5 
1923 .. 175 55 7 
1922 .. 129 46 2 
1921 . . 36 11 l 
1920 . . 49 12 l 2 
Fangstmaate : 
Med. garn . . . . . . . . 24 000 stk 
» .andre redskaper 5 000 » 
Fartøienes utrustning: 
Kun garn : 10 .aapne baater uten 
og 6 med motor. 
Kun snøre: 8 aapne baater. 
Fangstens anvendelse : 
· Fisken : 
Saltet til klipfisk . . 2 200 stk. 
Hængt til rundfisk . . 26 800: » 
Motor Stk. skrei Værdi fartøier l<r. 
- 29 000 28 675 
- 18 000 20 750 
3 105 000 70 410 
2 66 000 62 300 
l 15 000 17 100 
l 12 000 . 14 200 l 
Leverpartiet . . . . . . . . 
Rognpartiet, saltet til 
eksport •... . . .... 
Gj em1emsnitspriser: 
Gjennem-
snitslot 
kr. 
415.59 
276.67 
402.34 
482.94 
475.00 
289.80 
58 hl. 
30 » 
Pr. stk. fi sk. . . . . . . . kr. 0.85 
>.> hl. lever . . . . . . » 50.00 
» - rogn . . . . » 37.50 
Hj emmef'o r.bruk . . 2 000 stk. 
V ær di en herav . . . . . . kr. 2400 
12. Le i ran g er. Her fal.dt fisket 
de fem fo fegaaen de a ar saaledes: 
1925 sammenlignet med 
l Aapne Gjennem-
l Aapne baater A ar fiskere baater med Stk. skrei Værdi l<r. snitslot motor kr. 
1925 ..... 32 8 3 5 500 5 150 160.94 
1924 .. .. . 45 14 2 8 000 9 150 203.33 
1923 ..... 46 16 2 24 000 15 660 340.44 
1922 . . ... 39 12 . 3 9 500 7200 184.62 
1921 ..... 24 6 2 5 000 5 690 237.08 
1920 .. . . . 28 8 l 7 000 8 100 289.29 
Fangstmaate: Gj ennemsnitspriser: 
Alt med garn. Pr. stk. fisk. . . . . . . . kr. 0.80 
Fangstens .anvendelse: » hl. lever ·. . . . . . » 50.00 
Fisken: 
Hængt til rundfisk . . 5 500 stk. 
Leverpartiet . . . . . . . . 11 hl. 
» - rogn . . . . . . » 40.00 
Hjemmefor.bruk . . 1 000 .stk. 
Rogn, saltet til eksport 5 » V~rdien herav . . .... ·kr. 1200 
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13. Nordfold. Her faldt fisket i 1925 sammenlignet med de 
4 foregaaende .aar saaledes: 
Aapne l 
baater Gjennem-Aar Fiskere Ba a ter 
med Stk. skrei Værdi kr. snits lot 
motor l<r. 
1925 ... 32 l 15 l l 9 000 7 200 
l 
225.00 
1924 ... 30 15 - 5 000 4 000 133.33 
192.3 ... 81 13 4 49 600 31 012 382.86 
1922 ... 40 20 - 20 000 12 900 322.50 
1921 ... 30 15 - l 30 000 12 000 400.00 
Fangstmaate: Hængt til rundfisk . . 9 000 stk. 
Alt fisket med garn. Gj ennemsnitspriser: 
Fangstens anvendelse: Pr. stk. fislL . . . . . . . kr. 0.80 
14. B o d i n. Her faldt fisket i 1925 sammenlignet med de fem 
foregaaende aar saaledes: 
Aar Fiskere Baater 
l 
1925 :L6 3 
1924 30 5 
1923 37 -
1922 109 16 
1921 27 3 
1920 22 5 
·Fangstens anvendelse: 
Fisken: 
l 
Aapne 
baater 
med 
motor 
6 
Seil-
skøiter 
-
-
5 
-
-
-
Hængt til rundfisk .. 
Solgt til ferskfisk. . . . 
5 000 stk. 
1250 » 
Leverpartiet til damp-
medicintran . . . . . . 
Rogn, saltet til eksport 
21 hl. 
6 » 
Motor- Gjennem-
baater Stk. skrei Værdi kr. 
i 
4 6 250 8 095 
4 7 370 9 610 
-- 13 400 14 780 
1:3 93 700 98 965 
4 15 900 12 520 
4 l 16 300 i4 150 
Rogn, solgt fersk . . . . 
Gj ennemsnitspriser: 
Pr. stk. fisle. ...... . ·.kr. 
» hl. lever . . . . . . » 
» - rogn . . . . . . » 
Hj emmeforbnik . . . . . . 
Værdien herav ...... kr. 
snitslot 
kr. 
311.35 
320.33 
399.46 
859.63 
463.70 
643.18 
3 hl. 
1.10 
40.00 
40.00 
40 stk. 
41 
15. O i l desk a a l. 1925 faldt fisket sammen'Iigent med de fe.n 
foregaaende a ar saaledes: · 
~ O) ...... Aapne Gjen nem-c: O) baater Motor- Værdi A ar !l; 0.~ 
med fartøier Stk. skrei kr. snitslot Vi ro ro kr. G:: <r;.o motor 
1925 .. 18 - 4 - 19 200 
l 
26 220 l 1456.67 
1924 .. 47 - 9 - 15 500 19 881 423.00 
1923 .. 98 - 16 3 33 000 16 625 169.64 
1922 .. 30 3 3 - 14 000 15 600 320.00 
1921 .. 78 5 7 6 30 400 25 000 320.51 
1920 .. 32 2 - 6 5 800 10 224 319.50 
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.F.artøienes utrustning: 
Kw1 garn: 4 aapne baater med 
· motor. 
Fangstens anvendelse: 
Saltet til kli p fisk. . . . 700 stk 
Hængt til rundfisk . . 17 500 » 
Solgt fersk . . . . . . . . 500 » 
Leverpartiet .. 
Rognpartiet . . . . . . . . 
Gj ennemsnitspriser: 
60 hl . 
34 » 
Pr. stk fisk. . . . . . . . kr. 1.12 
57.50 
31.0D 
500 stk. 
» · hl. lever. . . . . . . » 
» -· rogn . . . . . . 
Hj emmeforbruk . . . . 
V ærdien herav . . . . 
» 
kr. 1000 
16. Meløy. Her foregik intet fiske i 1919, 1920 og 1921. Fisket 
1925 sammenlignet med tre aar faldt saaledes: 
Motor Aar Fiskere fartø ier 
1925 .......... 36 6 
1924 .......... 24 4 
1923 .......... 18 3 
1922 .......... 36 6 
Fangstmaate: 
Alt fisket med garn. 
Fangstens anvendelse : 
Fisken: 
Saltet til kli p fisk . . . . 38 000 stk. 
Hængt til rundfisk . . 3 000 » 
Solgt fersk . . . . . . 3 000 » 
Leverkvantum . . . . 190 hl. 
Lever til dan1pmed.tran 155 » 
Utvundet do .... '. . . . . 72 » 
Værdi Stie sl • .rei kr. 
44 000 57 2oo 
20 000 30 800 
47 OfJO 35 640 
22 000 16 550 
Til andre h·ansorter ... 
Rogn, saltet til eksport 
Rogn, solgt fersk . . . . 
Gj ennemsnitspriser: 
Gjen nem-
snitslot 
kr. 
1 s8g.89 
l 283.33 
l 980.00 
459 .72 
35 hl. 
60 » 
15 » 
Pr. stk. fisle . . . . . . . kr. 1.30 
» hl. lever . . . . . . » 50.00 
» ·· rogn . . . . » 40.00 
Hj emmeforbruk . . . . 1 000 stk. 
V ærdien herav . . . . kr. 1000 
17. R ø dø y. Her faldt fisket i 1925 sammenlignet med de fem 
foregaaende a ar saaledes : 
~ Q) ..... Aapne 
Q) c: Q) Motor-A ar ~ 0..~ baater Cf) «l «l fartøier 
' il: <.o med mot. 
1925 . . l 296 12 l 16 38 1924 .. 210 6 3 33 
1923 .. 195 l - 34 
1922 .. 190 l - 33 
1921.. 161 l -
l 
30 
1920 . . 2'27 l lO 31 
Fangstmaate : 
Med garn. . . . . . . .182 000 stk. 
» line . . . . . . . . 20 000 » 
Fangstens anvendelse: 
Fisken: 
Saltet til klipfisk. . . . 47 850 stk. 
l l Gjennem-Værdi 
i 
Stk. skrei snitslot 
l 
kr. kr. 
202 000 287 875 972.55 
246 500 298 925 l 423.45 
203 000 152 640 782.77 
213 000 209 650 l 103.42 
204 6'00 159 130 988.38 
123 000 162 300 714.97 
Hængt til rundfisk .. 142 650 » 
Solgt til ferskfisk . . 11 500 » 
Leverpartiet til damp-
medicintran . . . . . . 850 hl. 
Utvundet dampmed.tran 452 » 
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Rognpartiet . . . . . . . . 347 hl. Gj ennemsnitspriser: 
Derav saltet til eksport 270 » Pr. stk. fisk . . . . . . kr. 1.10 
Solgt hermetik . . . . . . 77 » » hl. lever . . » 60.00 
Solgt 150 000 fiskehoder 
pr. 100 fiskehoder .. kr. 4.00 
» - rogn .. 
Hj emmeforbruk .. 
Værdien derav .. 
» 25.00 
2 000 stk. 
kr. 3000 
11 y ken-Va l vær 1925. Indberetning fra opsynsbetjenten i 
Myken og Valvær, ]. Selsø, angaaende fiskets gang m. m. vinteren 1925. 
Opsynet var i virksomhet fra 12 januar til 19 mars, aJtsaa 67 dage. 
P·ersonalet bestod ogsaa iaar' av l opsynsbetjent, l underbetjent og 
assistent. 
Opsynsbetjenten og assistenten var stationert i Myken og under-
betjenten i Valvær. 
.Det stoPmfulde vei.r i januar med tildels orkanstorme hindret fiskeri-
bedriften i denne .maaned i stor utstrækning . Redskaper blev ikke sat 
før den 23, disse blev trukket den følgende ,dag med fangst optil 300 
fisk, hvilket viser at fisk var tilstede før de første forsøk blev gjort. Fra 
24 til 29 var det sjøveir hver dag og fangstene økedes sta·dig. 
Februar maaned begyndte likeledes med stormfuldt veir idet første 
uke gik tapt paa grund av landligge. Tyng·de av fisk var nu tilstede, 
men veiret hindret. Den 7 Hk man paa garn optil 900 - gjennem-
snitlig 450 og paa 7 nætters line 150. Den 11 var garnfangstene fra 
400 til 1450 - gj ennemsnitlig 600. 
Paa denne tid merkedes i fisken storsild saa fiskemaven var fuld 
og fisket blev naget ujevnt. fiskerne trodde at fisken »Steg i sjøen« · saa 
at den stod over redskapene, hvilket er noksaa sandsynlig idet fisket den 
ene dag kunde være smaat men den følgende dag rikt. Saaledes artet 
fisket sig til utgangen av maaneden. 
· I de første ·d4ge av mars tok fisket synbart av saavel paa garn som 
paa line. Linefisket var den hele tid mindre godt, hvilket ·vistnok skyldes 
daarlig agn og stormfuldt veir. 
Utbyttet: Det til handelsvare· tilvirkede kvantum utgjorde ved 
fiskets avslutning 202 000 fisk, 452 hl. dampmedicintran og 347 hl. rogn. 
Av fiskepartiet blev 142 650 hængt til rundfisk, 47 850 saltet til 
klipfisk og 11 500 eksportert iset. 
Til g uanofabri.kation anvendtes ca. 150 000 torskehoder og til for-
sendelse til hjemstedene ca. 50 000. 
Til fortæring i fiskeværene ·og til bortsendelse i smaapartier med-
gik forholdsvis meget. Disse partier kan visst . passende ansættes til 
3000, hvilket ikke er medtat i forannævnte samlede kvantum og sat ut a v 
betragtning ved vær.diansættelsen av det endelige utbytte. 
Ojennemsnitsutbytte pr. maaned ·stiller sig saaledes: 
IViyken netto mandslott med garn 
» - »- liner . . . . . . . . · . . . . 
kr. 1200.00 
» 200.00 
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Valvær netto mandslott med storgarn . . . . . . . . . . . . kr. 1170.00 
» - »- smaagarn . . . . . . . . . . . . » 730.00 
Ved beregningen er medtat den forøkelse av lottantallet som maskin-
farkostenes fangstfordelingsmaate medfører. 
I fisket deltok ialt 290 mand, hvorav 95 med line. 
Under fisket forliste en 3..,mandsbaat, hvorav 2 mand omkom. 
Ingen lovovertrædelse forekom som foraarsagede mulktforelæg. 
Sundhetstilstanden .blandt Hskerne var meget g od. 
18. Træna. Fisket j 19251 ) fal.dt saaledes i sammenligning med 
de fem foregaaende aar: 
~ <1) ..... Aapne l Gjennem-
<1) c <1) ba a ter Motor-
l 
Værdi 
A ar ..!:<: o... -<c;:; med fartøier Stk. skrei kr. 
snitslot 
(/) CIJ CIJ kr. ~ «: .o motor 
1925 .. 400 20 l· - 92 l 197 000 276 700 691.75 1924 .. 654 45 10 J 02 330 000 342 .500 523.70 
1923 . . 426 37 8 51 230 000 184 760 433.70 
1922 . . 316 34 16 34 242 000 194 900 614.87 
1921 . . 260 20 - 40 210 000 148 950 l 572.90 1920 .. 410 40 - 40 158 000 193 540 472.05 l 
F.angstmaate: Leverpartiet til dan1p ... 
Garn . . . . . . . . . .180 000 stk. medicimtran . . . . . . 800 hl. 
Line og andre redsk 170 000 » Derav utvtmdet do.. . . . 440 » 
Fartøien es utrustning: Rogn, solgt fersk . . . . 200 » 
Kun garn: 92 motorfar tøier. Fiskehoder solgt . . . . .190 000 stk. 
Baade line og snøre: 20 aapne Gj ennemsnitspriser : 
baater. Pr. stk fisk. . . . . . . . kr. 1.10 
Fangstens anvendelse: » hl. lever . . . . . . » 60.00 
Fisken : » - rogn . . . . » 30.00 
Saltet til ld ipfisk . . . . 60 000 stk. » 100 fiskehoder . . » 3.00 
Hængt til rundfisk .. 112 000 » Hjemme.forbrulr . . . . . . 2 000 s tk. 
Solgt fersl' . . . . . . . . 25 000 » V ærdien derav . . . . . . kr. 2000 
Av partiet er 165 000 stk. ·fi sket i Selvær ·og 3,2 000 stk. i Træna. 
19. D ø n n es. Opgaver mangler for 1925. I de foregaaende 
5 aa r faldt fisket saaledes: 
..... 
l ...... ~ <1) ...... <1) ...... o Gjenn em-c <1) e v - ..... Cl) Værdi Cl) o ·-
A ar o..~ o..- o ...... Q Stk. skrei snitslot ~ CIJ"' CIJ ~ s O +-' kr. 
~ <I:; ..o «: ..0 • :2S~ kr. E ._ 
1924 ... . . .. . 90 3 4 13 67 100 89 900 998.89 
19'23 .. .. . .. 99 10 6 11 71 000 61 750 623.73 
1922 . .. . . . .. 11 5 12 . 8 13 68 000 66 800 580.87 
1921 . . . ..... 80 11 5 17 81 000 58 750 734.38 
1920 . ... . . . . 96 lO 3 12 52 000 66 180 689.38 
1 ) Lurøy, Selvær og Træna. 
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20. H er ø y. Her faldt fisket i 1925 sammenlignet med de fem 
foregaaende aar saaledes: 
.... 
~ Cl) .... Cl) ..... o l ..... c Cl) g .. ~c; ..... Cl) Cl) o·-A ar ~ o.. -ro -..(Sl 
<fl ro ro ro ~ a o ...... ~.o ~.o . ."... ...... i: a o<::,~ 
1925 . . . . . . 380 8 . 76 11 
1924 •• o ••• 429 27 68 15 
1923 ...... 402 25 65 14 
1922 ....... 384 23 59 12 
1921 l ••••• 451 11 76 22 
1920 ...... 464 15 ' 64 27 
Fartøienes utrUJStning: 
Kun garn: 30 aapne baater med 
motor og 8 motorbaater. 
Kun liner: 1 aapen ba at, 46 
aapne baater med motor og 3 
motor.fartøier. 
Kun snøre.: 6 aapne baater. 
Fangstens anvendelse : 
Saltet til khpfisk . . . . 106 450 stk. 
Hængt til rundfisk .. 164 800 »· 
Solgt fersk. . . . . . . . 21 000 » 
Gjennem-Værdi Stk. skrei snitslot kr. kr. 
292 250 350 460 922.26 
340 000 376 400 877.39 
396 000 255 100 634.57 
322 500 262 11 o 672.16 
224 500 170 300 377.60 
194 000 260 031 560.41 
Leverpartiet til d·amp-
medicintran . . . . . . 1 023 hl. 
Ut:Vlmdet medicintran . . 419 » 
. Rogn, saltet til eksport 670 » 
Rogn, solgt fersk og til 
hermetik . . . . . . . . 46 » 
Fiskehoder ·solgt. . . . . . 292 000 stk. 
Gj ennemsnitspri$er : 
Pr. stk. fisk . . . . . . 
» hl. lever .... 
» - rogn . . . . . . 
» 100 fiskehoder 
Hj emmeforbruk .. 
V ærdien derav 
kr. 0.89 
» 56.30 
» 37.60 
» 2.00 
7 500 stk. 
kr. 9000 
Fremmøtt 4 kjøpefartøier ·og 17 landkjøpere. 
21. V e ga. Her faldt fisket i 1925 sa,mmenlignet me·d de fem 
foregaaende aar saaledes: 
Aapne 
baater A ar Fiskere 
med 
motor 
1925 177 7 
1924 145 -
1923 180 -
1922 197 -
1921 153 -
1920 167 -
Fangstmaate: 
Med ·garn .. 
» line .. 
Gjennem-Seil- Motor- Værdi Baater 
skøiter fartøier Stk. skrei kr. snitslot kr. 
6. l l 24 132 600 138 360 781.70 15 - 22 190 000 246 400 l 699.31 
25 - 25 135 000 ·l 07 370 595.39 
20 - 28 170 000 160 725 862.94 
4 - 26 110 000 99 000 647.06 
3 - 28 85 000 127 750 764.97 
Fartøienes utrustning: 
.. 117 600 stk. Km1 garn: 1 seilskøite og 24 
. . 15 000 » motorbaater. 
. l 
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Ktm line: 6 aapne baater uten 
og 7 med motor. 
Fangtstens anvendelse: 
Saltet til klip[isk . . . . 
Hængt til rundfisk .. 
Leverpartiet . . . . . . . . 
Derav til medicintran 
Til andre transorter .. 
Rogn, saltet til eksport 
34 800 stk. 
97 800 . » 
440 hl. 
380 » 
40 » 
290 » 
Fiskehoder solgt . . . .125 000 stk. . 
Gj eru1emsnitspriser: 
Pr. ~stk fisk . . ... . .. kr. 0.80 
» hl. lever . . . . · » 40.00 
» - rogn . . . . » 42.00 
» 100 fiskehoder . . ?; 2.00 
Hjemmef·orbruk . . . . . . 200 stk. 
Værdien herav ...... kr. 160 
Følgende tabel v,iser d~ltagelsen i og uN)yttet for herredene i 1925 
samt for hele fylket i de sidste 6 aar: 
l ..... ..... ..... t1) ~ Utbytte ·~-o ~ t1) ..... ..... t1) E~c t1) t1) rn ~o 2 -ro c ~ ro ro_, t1) ..a ro 
t1) ~ .o ro o ·~ ro §~ E -o ..aE .o 
~ t1) ~ o 
t1) Ul • 
3 c 11)-o ~ o Værdi 6:'§0. t1) 0.. 5.11) ·~ I stk. skrei Ul 
:c c ro ~ ~E (/) :E kr. -< < kr. 
Dverberg. 220 - -- - 44 244 000 233 000 l 059.09 
Øksnes .. 272 1 - - 45 337 700 521 545 l 917.42 
Langenes. 361 22 8 - 50 27'4 700 411 4 75 1139.81 
Bø ...... 1086 206 37 - 50 758 000 828 400 762.80 
Flakstad .. - - - - - - - --
Moskenes. 137 25 4 - 15 7 500 7 655 55.90 
Buksnes . . 25 6 --- - - l 500 l 740 290.00 
Borge ... 370 9 34 - 25 460 000 631 000. l 702.70 
Gimsøy .. 70 - - 10 - 3 . 30 000 39 400 563.00 
Hamarøy. 62 12 2 - 4 10 000 16 050 258.90 
Steigen .. 69 18 6 - - 29 000 28 675 415.59 
Leiranger. 32 8 3 - - 5 500 5 150 160.94 
Nordfold .. 32 15 1 - - 9 000 7 200 225.00 
Bodin . .. 26 3 - - 4 6 250 8 095 311.35 
Gildeskaal 18 - 4 - - 19 200 26 220 1456.67 
Meløy ... . 36 - - - 6 44 000 57 200 1588.89 
Rødøy ... 296 12 16 - 38 202 000 287 875 972.55 
Træna . .. 400 20 - -- 92 197 000 276 700 691.75 
Dønnes . . - - - - - - · - -
Herøy . .. 380 8 · 76 - 11 292 250 350 460 922 .26 
Vega .... 177 6 7 l 24 132 600 138 360 781.70 
--- --
Ialt 4069 371 l 208 l 411 :i 060 200 3 876 200 1266.65 
Mot i 1924 3798 1 283 156 - 428 3 l t56 034 3 468 819 912.85 
-· 1923 3494 302 152 5 344 3 226 434 2 223 119 636.27 
- 1922 3480 360 l 116 - 356 2 883 616 2 665 424 763.05 
- 1921 2629 183 107 - 337 l 888 300 l 375 868 523.42 
- 1920 2510 125 29 - 300 l 205 071 l 440 575 573.93 
-
Beretning om sl<reiflsket i Nord-Trøndelag fylke 1925. 
(Væsentlig efter lensmændenes og opsynsbetjentenes opgaver). 
l. K o l ve re id. Her faldt fisket i 1925 sammenlignet med 2 
aar før saaledes: 
Aapne 
A ar Anta l Aapne baater fiskere baater med 
motor 
1925 ..... 270 100 30 
1924 ..... 115 45 15 
1923 ... .. 175 65 15 
Fangstmaate: 
Fisket f01·egilc med garn, li1ie og 
snøre. 
Fangstens anvendelse: 
Saltet til kli pfisk . . . . 63 100 stk. 
Hængt til nmdfisk . . 67 000 » 
Gjtnnem-
Stk. skrei Værdi snitslot kr. lu. 
130 100 132 808 491 88 
30 060 25 452 221 32 
42 100 25 270 144 40 
-
Leverpartiet . . . . . . . . 317 hl. 
Til dampmedicintran . . 20 » 
Lever til andre tran-
so-rter . . . . . . . . . . 297 » 
Rognpartiet, saltet til , 
eksport . . . . . . . . . . 162 » 
Der var fremmøtt 4 kjøpefartøier og 3 landkj øpere. 
2. L e ka. (Sklinna) . Her faldt fisket i 1925 sammenlignet med 
de fem foregaaend e a ar saaledes: 
Aapne Motor- Damp - Fangst Værdi Gjennem-A ar Fiskere snitslot ba a ter b(]ater ski be stk. lu. kr. 
1925 114 l 24 14 -- 68 000 66 470 583.07 
1924 115 
l 
6 20 - 103 000 94 260 819.65 
1923 135 5 19 l 102 000 59 sop 440.74 
1922 126 5 19 - 116 000 68 150 471.00 
1921 84 2 16 - 85 300 52 178 621.17 
1920 144 3 26 - 26 000 32 290 224.24 
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Fang1stmaate: 
Med garn . . . . . . . . 60 000 stk. 
» line . . . . . . . . 600 » 
» snøre o. a. red-
skaper . . . . . . 
Fangstens anvendelse: 
Fisken: 
Saltet til klipfisk . . . . 
Hængt til rundfi.sk .. 
Leverpartiet. . . . . . . . 
Derav til medicintran 
7 400 » 
12 100 stk. 
55 900 » 
263 hl. 
201 ». 
Utvundet medicintran 
Til andre transorter . . 
.Rogn, saltet til eksport 
Gj ennemsnitspriser: · 
112 hl. 
62 » 
145 » 
Pr. kg. fisk . . . . . . kr. 0.24-0.26 
» hl. lever . . . . . . » 40.00 
» .- rogn . . » 25.00 
Fiskehoder solgt . . ·. . 45 000 stk. 
Hj emmef.orbruk. . 1 900 » 
Værdien herav ...... kr. 1750 
3. O rav vi k. Her fiskedes i 1925 12 500 stk. torsk til en sam-
let værdi av 8230. Leverpartiet 25 hl. a kr. 22, rognpartiet 15 hl. 
a kr. 12. 
S k l i n n a 1925. Indberetning fra opsynsbetjenten i Sklinna og 
Hortavær S. A. Thorsvik, .om skreiHsket m. v. i 1925: 
Opsynet sattes den 19 februar og hævedes den 6 april. 
p aa grund av meget stormende veir kom fisken senere end alminde-
lig til været, og opsynet sattes ogsaa en ukes hd senere. De to første 
skøiter kom til været 22 januar, men d isse kunde ikke sætte bruk før 
lørdag den 14 februar. Da var og sa a to andre skøiter kommet og satte 
bruk samme dag. Disse fik paa tonætters garn den 16 februar fra 30 
t;l 80 fisk, nær land . . De følgende dager kom der flere, saa .der, da 
opsynet sattes var 15 baater. 
Der var iaar neppe nogen stor fisketyngde tilstede, da fangsten 
ikke oversteg 1000 stykkker paa overstaat bruk. Veiret var hele tiden 
urolig saa der blev mange landligg.erdage og 3 ganger blev der trukket 
6-7 nætters bruk. 
Fordelingen av fangsten blev ujevn, nemlig fra 1600 til 4500 
fisk pr. baat. 
Belægget var mindre end ifjor, nemlig 14 skøiter -og 3 aapne baater 
mot henholdsvis 20 og 6 i· 1924, 19 og 5 i 1923, 27 og 4 i 1922, og 16 
og 5 i 1921. 
Fiskepartiet blev iaar 56 000 stykker mot 103 000 i 1924, 102 000 
·: 1923, 111000 i 1922, 61000 i 1921 , 16 000 i 1920 og 91000 1919. I 
1912 var partiet 384 000 stk. Værdien av :fangsten blev iaar 58 540 kr. 
mot 94 260· i 1924, 59 5 00 i 1923, 96 600 i 1922, 42 500 i 1921 og 
27 580 i 1920. I 1912 var værdien 119 040 kroner. 
Den gjennemsnitlige bruttolott blev iaar 550 kroner mot 650 i 1924, 
471 i 1923, 685 i 1922, 506 i 1921, 192 i 1920 og 719 kroner i 1919. 
Ved utregningen av bruttolotten er der ikke tat hensyn til lott for 
farkostene. En skøite med 2 do ryer og l O mands besætning .er ikke 
me5tat i antallet av baater, mæncl eller brutto·lott, ·da den kun var der 
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2- 3 dager paa storsildfangst. Den fik en nat paa 6 garn 10 maal stor-
sild. Herav sees at der ogsaa paa Sklinnahavet f. t. kunde drives stor-
sildfiske. 
Der foretokes ogsaa iaar 2 turer til Hortavær, nemlig 9 mars og 
26 mars. Men da der paa den tid ikke var frem.mede fiskere og fisket 
ubetydelig, blev der ikke anordnet signalheisning. fiskepartiet der var 
ved opsynets slut 3000 stykker, som er medtat i partiet for Sklinna. 
»Torghatselskapet«s anløp av Sklinna var som ifjor. Fra 30 mars 
var Sklinna sløifet i ruten, men efter henstilling fra opsynsbetjenten 
foretok den en ukentlig tur i 2 uker av april, nemlig mandag med retur 
samme dag. 
Ukeberetningen sendtes pr. post til Leknesbukta og derfra pr. tele-
fon til opsynsbetjenten ~ Sørgjeslingan .. 
Av bjergede redskaper meldtes intet. 
Ordenen paa sjø og land var god, og intet forelæg utstedtes. Smug-
ling eller hjemmebrænding av brændevin merkedes ikke. 
Rensligheten i og omkring rorbodene var som vanlig og tilfreds-
stillende. Antallet av rorboder er som ifjor. 
Distriktslægen i Leka forrettet so'm fiskerilæge i opsynstiden. · Sund-
hetstilstanden var meget god. 
De 4 ældre offentlige prønde i Sklinna blev tjærebredd i 1921 og 
de 2 i Hortavær i 1924. Sommeren 1923 blev en ny brønd muret paa 
Hansholmen i Sklinna. Brønden paa Haarholmen er nu uten nytte da 
rorba.den er flyttet derfra. 
Av det samlede fiskeparti 56 000 stykker er 54 000 fisket med garn 
og 2000 med snøre, 50 000 hængt og 6000 saltet. 
Anta l hektoliter lever 238, derav brukt til damp tran 20 l, tilovers til 
andre transorter 37. 
» hektoliter damptrari 112 og rogn 130. 
» baater . 17, fiskere 76, arbeidere -og kokker 20, trandam.pere 3, 
mand ialt 99. Hertil kommer Hortavær med 10 smaabaater og 
15 mand, altsaa ialt 114 mand. 
» sjøveirsdager 21 , derav hele 16 og delvis 5. 
Utbytte ialt: 
56 000 stk. a 3 kg. a kr. 0.26 .. 
23-8 hl. lever a kr. 40.00 . . . . . . 
130 hl. rogn a kr. 25.00 . . . . . . . ' 
Ca. 45 000 stk. !hoder a kr. 2.00 pr. 100 .. 
Bruttolott pr. fisker 55 O kr on e r. 
kr. 43 680 
» 10 710 
» 3 250 
» 900 
kr. 58 540 
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Trods det at redskapene ivinter blev staaende længe i sjøen er neppe 
redskapstapet og .slitagen større end almindelig, og begge dele kan 
antagelig sættes til 8000 kroner, mens det i 1924 var 10 000, i 1923 
5000 og i 1922 15 000 kroner. 
Baatmerker, merkeprotok'ollen, signalflag og signalsnor samt for-
tegnelse over merkede farkoster beror hos fyrassistent Horseng i Sklinna. 
20 par baatmerker og et signalflag beror i Hortavær hos Angell Peder-
sen: Dagboken m. v. beror hos opsynsbetjenten. 
4. F l a t a n g e r. Her faldt fisket i 1925 sammenlignet med de 
fem foregaaende aar saaledes: 
Aapne ~ Gjennem-
Q) Aapne ba a ter Motor- fangst Værdi A ar snitslot .!l:: [fJ baater med fartøier stk. kr. il: !u. 
1925 .. 204 
1924 .. 214 
1923 .. 166 
1922 .. 155 
1921 .. 158 
1920 .. 171 
Fangstmaate: 
Med garn .... 
~ line .. 
» andre .. 
21 
13 
17 
12 
13 
15 
Fartøienes utrustning: 
motor 
16 
15 
12 
10 
10 
13 
.. 41000 stk. 
.. 33 000 ~ 
4000 ~ 
Kun .garn: 8 aa·pne baater med 
motor og 15 motorfartøier. 
Kun line: 16 aapne baater uten 
og 8 med motor og 8 motorfar-
tøier. 
Kun snøre: 5 aapne baater. 
Fangstens anvendelse: 
Saltet til klipfisk. . . . 52 000 stk 
Hængt til rundfisk 7 000 ~ 
Solgt fersk. . . . . . 19 000 ~ 
5. V i kna: 
23 7'8 000 117 700 
34 120 000 146 950 
27 81 500 56 965 
28 70 000 57 880 
25 100 000 61 480 
23 50 000 75 482 
Leverpartiet til medicin-
tran ....... . 
Derav utvtmdet medi-
cintran.. . . . ... · .. 
Lever til .andre tran-
sorter . . . . . . 
Rognpartiet . . . . 
Rogn, saltet tH eksport 
Rogn, solgt fersk .. 
Gj ennemsnitspriser : 
577.00 
885.24 
343.16 
373.42 
389.11 
441.42 
300 hl. 
125 ~ 
70 ~ 
140 ~ 
90 ~ 
50 ~ 
Pr. stk. fislL . . . . . . . kr. 1.20 
~ hl. lever . . . . . . ~ 50.00 
~ - rogn . . . . . . ~ 40.00 
Hj e1TI111eforbruk . . . . . . 1 700 stk. 
V ærdien derav. . . . kr. 2040 
Indberetning •fra opsynsbetjenten i Vilma, J Hals om skreifisket 
i 1925. 
· Opsynet traadte i virksomhet d. 16 februar, foreløbig med opsyns-
betjenten og en midlertidig assistent i tjeneste. Underbetjentstillingen og 
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assistentstillingene blev iaar besat med nye folk. Det trak noget ut med 
·nyansættelsen, hvorfor underbetjenten. ikke kom i virksomhet før l mars. 
Den beskikkede assistent kom paa grund av sygdom ikke i tjeneste, hans 
virke ·utførtes av en for anledningen antat stedfortræder. 
Betjenten og assistenten har hat fast station i fiskeværet Sørgjes-
lingene, hvorfra reiser saa er foretat til distriktets øvrige rorvær i den 
. utstrækning, tid ·og foho1dene forøvrig har tilladt. Unde~betjenten har 
iaar været plasert i fiskeværet Norøyan den \hele sæsong. Med den 
betydning, dette rorvær nu har · faai ved rikstelefonforbindelse derut og 
ved anlæg av ny havnemolo, er det blit :qø:dvendig at ha til stadighet 
opsyn derute, saavel av hensyn til bedriften i sin almindelighet der som 
ogsaa av hensyn til havnetjenesten. Denne ordning med fordeling av 
opsynspersonalet paa indre- og .ytrev.ærene er sagtens en betydelig for-
dring, navnlig for Nordøyans vedkorrm1ende. Saalænge der kan avsees 
kun l mand med specielt virkefelt Ytreværene, vil denne nye ordning 
ikke bli saa bra som ønskelig kunde være; den bevirker bl. a. en ned-
gang i tjenesteydelse for Indreværene, og levner ikke adgang for nød-
vendig tilgodese~n av Ytreværene. Ved ansættelse av en 2-assistent ved 
Viknaopsynet vil først tjenesten i Viknadishiktet kunne fremmes helt 
rationeit. 
Til opsynets raadighet har været stillet -1 motorbaat samt det nød-
vendige antal robaater. Opsynsbetjeningen i Ytreværene (Nordøyan) 
maa ogsaa fremtidig utstyres med en passende motorbaat, navnlig av 
hensyn til det tilsyn .og den kontrol paa fangstfeltene, som· maa 
finde sted. 
Der er iaar utfærdiget ganske faa forelæg om bøtestraf. Fore-
læggene er vedtat og bøtene indbetalt til opsynet; de gjæl,der forseelser 
mot de i henhold til fiskeriloven utfærdigede vedtekter. For øvrig har 
fonholdene, hvad orden og god skik paa land :og i havn angaar, været 
i det hele tat god. 
Hvad det fremdeles. skortet paa, er overho1delsen av god skik og 
reel fremferd paa fangstfeltene. Under trækning av samfeldt bruk viser 
noksaa mange likegladhet og u vør renhet med andenmands redskaper; 
enkelte ganger kan det utarte til veritabelt ran. Det er desværre vanske-
lig at ramme disse overtrædere av lov ·og vedtekter paa grund av bevi-
sets stilling. Jeg er av den bestemte opfatning, at de valgte tilsyns-
mænd, hvorav der iaar var ikke mindre end 37, i nogen grad kunde 
ha virket dæmpende paa den uvørne fremferd, ifald- de hadde været 
noget mere vaakne og aktive, end m~ange av dem, var. Tilsynsmændene 
findes j-o ·fordelt ·over fangstfeltene, og de staar i nærmere kontakt med 
og har paa heromha.ndlede omraade fuLdt saa godt kjendskap til . og 
føling med »røverne« som politiet. Det g:jæ1der paa dette som paa andre 
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omra:ader, at man gjør .sin pligt; det burde ikke være saa, at en tilsyns-
mand hol1der sig i bakgrunden, fordi det er »saa leit« at optræ som 
anmelder eller vi·dne likeoverfor kamerater, som man vet forser sig. 
Den slags hensynsfuldhet er ganske forkastelig; den letter lovlesheten 
og ho1der vedlike den skadebr.ingende, tarvelige geskjæft. At forutsætte, 
at opsynet skal greie alle braser paa de ·ymse . felter og omraader, er 
mindre billig; de mange kunde greie noksaa meget, de faa overkommer 
mindre. 
Som fiskerilæge har distriktslægen i Vikna forrettet. Han har hat 
fast kontordag i Sørgjeslingene l gang ukentlig, i regelen med ankomst 
tirsdag eftermiddag og avreise onsdag; desuten har han foretat nogen 
turer til Ytreværene. Under opholdet i Sørgjeslingene har fiskerilægen 
bodd paa sykestuen, hvor der er en speciel leilighet reservert lægen. 
Ogsaa iaar har der været knyttet en sykepleierske til sykestuen med 
bopæl der. En bestyrerinde har forestaat sykestuens matstel, flinad 
m. v. En sundhetstilsynsmand har ogsaa iaar tjenestegjort i Vikna-
distriktet. Han har faat fast station i Sørgjeslingene med bopæl i op-
synsboligen der. 
B r ø n d a n l æ g g e n e. 
Med de av staten nu byggede brønde er behovet til mat- og drikke-
vand i V.iknaværene bra tilgodeset. Sørg,jeslingene har nu 12 brønde og 
desuten et reservoier paa Kirkøya, hvorfra rørledning fører ned til en 
kai ved Fjæremaal. Vedlikeho·Ldet av ·disse brønde er overtat av fylket. 
Brøndene er i aarets løp efterset og istandsat, saalangt tid og midler 
har rukket; videre nødvendig omvøling vil bli frem~met i sommerens løp. 
Vandet i brøndene er gjennemgaaende bra. Behovet til vand har i vinter 
været d.ækket. I de brønde, hvor forbruket ikke er saa stort, at brøndene 
tømmes ·under skreifisket, vil det gjenstaaende vand i løpet av sommeren 
bli mindre velsmakende (brakvand). Brøndene maa derfor tid efter 
anden helt tømmes og renses; hertil er der anskaffet et brøndtømnings-
apparat. 
Som forutsat viser det sig, at telefon til fiskeværene er en god løfte-
stang for bedriften: Søkningen til og utnyttelsen av fangstfeltene er 
øket ganske betydelig, siden værene fik rikstelef·on. Hvad det offentlige 
lægger ut til traadforbindel.se, til havneforbedringer, til farvandssikring 
etc. gir gode renter for pengene, samfundsmæssig set. 
Sørgjeslingene Hk ifjor opsat et StormvarsJ.ingsapparat. . Signal-
masten er placert paa .toppen av Velfjordnakken, hvorfra signaleringen 
kan sees over hele været og dettes omkreds. Det vilde være av megen 
interesse og nytte, om ogsaa Nordøyan kunde bli tilgodeset med et lig- , 
nende apparat. 
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Der indløp mange stormvarsler under skreifisket iaar; i Sør-
gjeslingene blev der saq.ledes god anledning til at vise · og iagtta saavel 
keglesignalering ( dagsignal) som signalering med lanterne (natsignal). 
Fiskerne og andre i bedriften! interesserte sætter megen pris paa hurtig 
at bli bekjendt med veirmeldingene og den i forbindelse med disse 
staaende signalering. Med den paalitelighet, som veirobservationene 
nu har naadd, kan man ganske trygt indrette sig efter en veir·melding . 
.f Havnebelægget i vinter var ikke særdeles stort sammenlignet med 
enkelte aar tidligere; forholdsvis størst var det i Nordøyan; og sa a i 
Vandsøyan var det en tid betydelig. Sidstnævnte sted fik fo-rleden som-
mer opsat nogen tørnstøtter og f·ortøiningsringer, likesaa Bondøy og 
Oaasvær. Det kom vel med og gir fiskerflaaten en længe eftertrag-
tet trygd. 
Veiret var temmelig ugunstig for bedriften i storparten av sæson-
gen. Vestlige vinde var i vinter fremherskende i motsætning til mange 
tidligere aar, hvor sy,dosten har været den dominerende. I midten av 
mars, ·da fisket hadde tat sig godt op, indtraf en periode med sf.ormveit 
.- som helt hindret JJedriHen paa havet, efter dette stormveirs. ophør var 
det vanskelig at finde igjen fiskestimene som da hadde trukket ind i 
»raasene«. Der kom da til at paagaa et ganske bra fiske paa disse mer 
indelukkede farvan.d: Paa Nærøysund, Indre-FoLden, Altebotnet, men 
det tok sin tid, før man fandt sig helt tilrette paa disse mindre vanlige 
fangstpladser. I »Traugraasa« paagik .ogsaa en tid en del fiske, og 
søkningen dit var ganske betydelig, for en stor del av belæg fra Sør-
gjeslingene. De felter, som gav den største fangst iaar, var Nordøy-
og Skjærværhavet. 
Det stormende veir tiltrods blev redskapstapet ikke særlig stort. 
Fiskerflaaten var for,delt over større omraader, saa ophopningen av 
redskaper var rimelig. Størst sammendragning av bruk hadde Traug-
raasa, men indelukket, som dette fangstfelt er, gaar det taalelig paa 
redskapsslitagen; det er den uvørne handfaring, som fiskerne begaar, 
der volder den væsentligste skadetilføiels~. 
Anta! linefiskere var iaar procentvis lite. Agnforsyningen var ogsaa 
denne vinter: mindre tilfredsstillende. Somme dager var der god tilgang 
paa agn, andre dager angnmangel;· særlig gjaldt dette Ytreværene. 
Agnforsyningen for Viknaværene er et ømt punkt; der hviler usikkerhet 
og planløshet over denne gren av bedriften. jeg ser det saa, at agn-
forsyningen neppe kommer i ønskelig gjænge, uten at fiskerne selv ved 
sammenslutning tar saken ;i egen haand. Agnprisen var til s ine tider 
stiv; men det risikerer man altid, hvor forretningen ligger i enkeltmands-
haand. Det er nok saa, at det .er vanskelig for fiskerne at samle sig 
om fælles løft; men skal de opnaa selvstændighet, saa gaar veien gjen-
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nem sammenslutning. Hvad den enkelte ikke greier, . det kunde de 
mange greie. 
Belægget var o·mkring middels, forholdsvis størst i Nordøyan. 
Logirummene paa land var g·odt belagt, men uten nævneværdig over-
belæg. Belægprocenten av fiskere var størst fra Nord-Trøndelag, der-
næst fra Sør-Trøndelag, dernæst fra Nordland. 
F a n g s t t i d e n. 
Det opfiskede kvantum skrei fordeler sig pa a fangstuker saaleds: 
Tabel I. 
Driftsuke l 7/a 
61 000 164 000 195 000 347 åoo 150 000 94 000 
Kvantum og priser. 
Tabel IL 
Kvant. skrei Kvant. lever 
980 000 5 180 l 700 
Ojennemsnitsprisen paa produktene stiller 
l 00 stkr. sløiet skrei .. 
l hl. lever .. 
l hl. rogn . . . . . . 
. l 00 stkr. hoder . . . . 
2 310 
sig saaledes: 
kr. 31.00 
» 45.00 
» 31.50 
» 3.75 
39 000 
100 
Av fiskepartiet er hængt til rund fisk en tiendedel, en ikke ubetydelig 
del er avhændet som iset ferskfi'sk eller so1111 letsaltet vare. Leverpartiet 
er for størstedelen kokt til damptran. En mindre del av rognpartiet erJ 
godt til hermetikfabrikkene. Størstedelen av hodene er avhændet til 
handelsvare (guano). 
Intet menneskeliv g ik tapt under skreifisket. Baatforlis fandt ikke 
sted. Bjergede saker, som indbragtes til eller anmeldtes for opsynet, 
blev avlevert, hvor eiermand kjendtes. 
En av redningsskøitene var stationert i Sørgjeslingene i den første 
tid av fisket, imot slutten av fisket var den nogen dager i Ytreværene. 
Efterstaaende tabel gir en oversigt over belæg og bedrift m. v. 
Viknadistriktet i sidste 10-aar: 
4 
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Kvantum Kvant. Kvant. Kvant. Kvant. Total Gjennem- Anta! Anta! damp- til Aar fiskere skrei lever rogn tran ra a tran utbytte sni.tslott fisker stkr. hl. hl. hl. hl. kr. kr. baater 
1925 ..... 12 668 980 ooo /s 1so l 700 1 2 310 100 l 262 180 469.33 685 
1924 ..... 2 366 2 l 7 5 000 8 992 2 300 4 0~0 710 2 659 793 1124.1 7 690 
1923 ..... l 583 930 000 3 400 l 000 l 605 93 512 055 345.28 474 
1922 ..... 2 318 881 000 3 630 l 225 1545 230 735 095 338.65 694 
1921 ..... 2 361 . l 190 000 3 322 l 400 l 560 670 526 887 265.52 790 
1920 ..... l 871 893 000 3 192 l 100 l 096 50 l 174 185 627.57 550 
1919 ..... l 306 164 000 377 240 186 15 338 544 259.22 386 
1918 ..... 2 200 175 000 475 325 198 25 207 395 321.05 646 
1917 ..... 3 115 l 049 000 3 165 l 570 l 747 45 l 652 855 530.65 961 
1916 . .... 2 977 l 995 000 5 41213 200 
-2 616 1 80 3 110 500 l 279.97 1 953 
Gj.snit lig 2 277 l 041 800 3 713 l 407 l 684 202 l 232 949 556.14 683 
6. V er r a n. Her faldt fisket il 1925 sammenlignet med de fem 
foregaaende aar saaledes: 
A ar 
1925 ....... . 
1924 ....... . 
1923 ....... . 
1922 . ...... . 
1921. ... ; .. . 
1920 .... . .. . 
f, 
Fangstmaate: 
Fiskere 
200 
200 
200 
200 
200 
400 
Ba a ter 
100 
100 
100 
100 
100 
200 
Med .garn . . . . . . . . 20 000 stk. 
» garn o. a. redsle 10 000 » 
Fartøienes utrustning: 
Ktm garn: 90 aa.pne baater. 
·Baade garn og andre redskaper: 
10 aapne baater. 
Fangstens anvendelse: 
Fisken: 
Saltet til persefisk . . 4 000 stk. 
Stk. skrei 
30 000 
12 000 
10 000 
6 000 
.. 8 000 
10 000 
Værdi kr. 
16 650 
14 250 
6 300 
4 960 
17 200 
21 700 
Solgt fersk. . . . . . 
Leverpartiet til tran 
Rognpartiet, saltet 
eksport ....... . 
Gj ennemsnitspriser: 
Pr. kg. fisk 
» hl. lever . . . . 
» - rogn . . . . 
til 
Gjennem-
snitslot 
kr. 
83.25 
71.25 
31.50 
24.80 
86.00 
54.25 
16000 stk. 
45 hl. 
20 » 
kr. 0.50 
» 25.00 
» 20.00 
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Følgende tab el viser deltagelsen og utbytte for herredene 1925 
samt for det hele fylke i de sidste 6 aar: 
~ ~ Utbytte 
Herred -8 ·~ 1-----,------ 1 
Q-+-' i ~ E 1000 stie 
skrei 
Værdi 
kr. 
Kolvereid 270 100 - - 30 - 130 132 808 491.88 
Leka . . . . 114 24 - - - 14 68 66 470 583.07 Vikna ... 2 668 lO~~ - 4 86 493 980 l 262 180 47~1.68 
Flatanger 204 21 - - 16 23 78 117 700 577.00 Verran . . 200 100 - - - - 30 16 650 83.25 
• 
- ------ ---- - --
Ialt i 1925 3 456 · 348 ... - 4 132 530 · l 286 l 595 808 461.75 
Mot i 1924 3010 573 - 2 1 115 248 760 
- 1923 2 259 480 - 2 49 204 l 192 
- 1922 2 799 590 - - lO 268 l 073 
~ 1921 2 803 691 5 - 10 250 l 383 
- 1920 2 586 490 l o - 13 317 979 
2 940 705 979.00 
679 090 300.61 
916 086 327.17 
755 553 269.55 
l 3'03 657 504.12 
Beretning om skreifisket i Sør-Trøndelag fylke 1925. 
(Væsentlig efter lensmændenes og opsynsbetjentenes opgaver). 
l. Hitra o g Kv æn vær. Her foregik intet fiske 1922 og 
1920. forøvrig faldt fisket saaledes: 
Aapne Motor- Gjen nem-Aar Fiskere Slk. skrei Værdi kr. snitslot baater fartøier kr. . 
1925 81 
l 
25 2 1 500 32 910 l 401.36 
•• l l 
-
l 1924 l ••• 55 20 - 6 000 9 565 173.91 1923 • l •• 81 25 - 40 000 22 725 
l 
280.56 
1922 •• l l - - - - -
1921 . . ~ . l 70 25 5 . 4 500 l 4 020 57.43 
F.artøienes utrustning: Gj ennemsnitspriser: 
Kun snøre: 25 aapne baater. 
Fisken saltet til klipfisk. 
Leverpartiet. . . . . . . . 72 hl. 
Rogn, saltet til eksport 72 » 
Pr. stk. fis le . . . . . . . kr. 1.20 · 
» hl. lever . . . . . . » 40.00 
» - rogn . . » 50.00 
Hjemme:forbruk .. 160 stk. 
V ær di herav. . . . . . . . kr. 192 
2. Nor ·d fr o y a 1 ). 'Her faldt fisket i 1925 sammenlignet med de 
fem foregaaende aar saale1des: 
'"O 
...... 
<l) ...... <l) <l) ...... ....... Gj enn em-~ <l) g_E2 ~ ...... <l) O ·-
·A ar Fiskere 0..~ 
· o '(Si ..... IS) Sti<. skrei Værdi kr. snitslot te te ~~E ..::<: 0-+-' «:..o r./) ~~ kr. 
..o 
1925 l 440 79 20 lO 181 854 000 666 140 462.25 
1924 l 379 22 161 - 153 456 000 522 205 378.70 
1923 l 145 172 - 12 l 1:3 472 000 308 333 269.29 
1922 l 081 100 - - 142 399 000 312 170 288.79 
1921 l 083 92 4 6 142 270 000 180475 166.64 
1920 l l 081 118 2 16 11 6 348 000 366 680 339.20 
1 ) Halten, S.ulen, Mausund og Kya. 
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Fangstmaate: 
Med garn. . . . 217 000 stk. 
»- line . . . . . . 61 000 » 
» andre redsk. .. 576 000 » 
Fartøienes utrustning: 
Kun garn: 1 aapen baat, 4 aapne 
baater med motor, 10 seilbaater 
og 41 motorfartøier. 
Kun line: 3 aapne baater uten 
og 7 med motor og 20 motor-
fartøier. 
Kun snøre: 71 a ap ne baater uten 
motor og 8 med motor, 80 mo-
torfartøier. 
Baade garn og andre redskaper : 
1 aapen baat med motor ·og 24 
motorbaater. 
Baade line og snøre: 4 aapne 
baater og 10 motorbaater. 
Fangstens anvendelse: 
Fisken: 
Saltet til ldipfisk. . . . 82.3 000 stk. 
Hængt til rundfisk 3 000 stk. 
- rotskjær 10 000· » 
Solgt til ferskfisk .. 12 000 » 
Lever·partiet. . . . . . . . 2 929 hl. 
Derav til medicintran 2 623 » 
Utvtmdet medicintran 1 3L14 »· 
Lever til andre tran-
so·rter . . . . . . . . 306 » 
1 964 » 
1734 » 
100 » 
130 » 
.. 747 000 stk. 
Rognpartiet . . . . . . . . 
Deravsaltet til eksport 
Til hermetik . . . . 
Solgt fersk . . . . 
Fiskehoder solgt. . . . 
Gj ennemsnitspriser: 
Pr. stk. fisk 
» hl. lever .... 
» - rogn . . . . 
Hj ømme·forbruk .. ~ . . 
V ærdien derav . . . . 
. . kr. 0.65-1.40 
» 40-45 
» 30-35 
6 200 stk. 
kr. 4530 
Ha l ten 1925. Indberetning fra opsynslbetjenten i Halten, O. Oksvold. 
Undertegnede tiltraadte opsynstjenesten i Halten den 24 januar. 
Der var allered·e ankommet 30 baater med 125 mand. Naget fiske av 
betydning var ikke gjort. De faa garntrækninger sa-in var foretat hadde 
git minimale fangster fra 140~250, hv·orav % sei. 
Linebruk var endnu ikke forsøkt. Den første anvendelse av dette 
redskap blev møtt med nogen faa skrei (8 a 10) og hver eneste angel 
forøvrig ·optat av »haa«. Der blev gjort mange træk av line før »haaen« 
helt forsvandt. - Først ut i midten av februar kunde et ordinært line-
fiske ta sin begyndelse. Garnfisket fortsatte hele tiden med gjennem-
gaaende smaa fangster. Seien avtok efterhaanden. 
No gen egentlig ansamJing av skrei kunde man ikke merke før den 
21 februar da voldsomt og langvarig landvindsraak indtraadte, der 
hindrede en rationel anvendelse av redskapsmængden med langvarig 
overstaaen, der altid har en uheldig indflydelse paa fisket. 
Det viste sig ogsaa nu efterat stormen hadde lagt sig og en hel 
ukes .uavlbrutt sjøveir indtraadte, at skreien var forsvundet og fangstene 
som indbragtes bedrøvelig smaa. 
Fiskets resultat kan i kvantitative henseender betegnes som under 
d middelsaar, men prisenes høide bevirket at ,det økonomiske uvbytte . 
sterkt nærm.er sig et middelsaar. 
· Snørefiskerne var ogsaa iaar forholdsvis de uheldigste. 
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. Bedriften foregik paa dybder 60-80 favne, undtagelsesvis op 
til 100. 
Utrustningen for garnbruk 35-40 garn pr. mand og linebruk 
2000 angler line, alt med øvrig tilbehør av iler og vakere. 
Der drives ·almindelig med 2 sætninger a 25 garn og 15 a 1700 
angler line. Motorbaater 2500. 
De sedvanlige valg paa tilsynsmænd m. v. blev avhoLdt paa Halten 
sykehus i opsynsbetjentens kontor den 8 februar. Opsynsbetjenten ·har 
fungert som utvalgsformand siden 3 februar 1914. 
Fiskesalget har som regel foregaat i rund tilstand, rent undtagel-
sesvis sløiet. En større del av garnfiskerne salter sin fisk selv for klip-
fiskbehandling. Væreierens betingelser for saltning var iaar yderligere 
skjærpet. · 
Sjøveirsdagene utgjorde ialt 26, hvorav paa januar falder 6, februar 
13 og mars 7. 
Værditn av det opfiskede parti utgjør kr. 144 200 Qg bruttolottene, 
beregnet erter middelpris, utgjør kr. 594.12, 370.26 og 233.27 hen-
holdsvis for garn, line og snørebruk. 
Sammenvikling av redskaper paa havet, hvorved redskapstap er 
foraarsaket, forekom ikke og konflikter er undgaat. Redskapstap ube-
tydelig. Drivgarnsfisket har ikke været generende for torskefisket. 
Redningsskøiten har været i virksomhet under hele fisket indtil 12 
mars, ·da den forla sin virksomhet til Mausund. Det samme kan anføres 
om fiskerthjemmet, der .indstillede sin virksomhet 17 mars. Hjemmds 
husmor var utdannet sykepleierske og deltok den hele tid i sykepleien 
og ,med godt resultat. 
Sundhetstilstanden har i heletat været god. Kun et enkelt tilfælde 
a v lungebetændelse indtraf. Patienten efter eget ønske befordert hjem til 
Frøya a:v redningsskøiten. 
Ved vandbrøndene er intet andet at bemerke, end at der ved brøn-
dene paa Fuglholmen, Ransø og Stensø mangler ophalingsbøtte. Enhver 
rorbod bruker nu sin egen !bøtte i avgjort ·strid med lægens anordning. 
Havneforholdene er uforandret og i høi grad utilfredsstillende. 
N ogen storsjø av nord har heller ikke i vinter hjemsøkt Halten, saa 
rædselen for mulige havarier er undgaat. 
Moloene i Hundsundkjeilen og Lindø er uten skade. 
Su l a, V a a g svær, K y a, Hum l ing :svær 1925. Indberet-
nin.g fra opsynsbetjent Ole O. Aukan. 
Skreifisket tok ·i aar sin begyndelse omkring den 20 januar ·og 
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avsluttedes de .si·dste dage av april. Opsynet traaJdte ikraft den 25 
januar. Veiret la i aar store hindringer i veien for en rationel utnyt-
telse av fisket i ,den tid den største fisketyngde var under land, idet 
næsten hele februar .maaned var stormende, saa det for det meste var 
landligge. Torsken var iaar paa de vanlige fangstpladse og først paa 
vinteren i mere end vanlig .mæng;de .og fisket slog godt til de tdage veiret 
tillot utror. Det opfiskede kvantum blev allikevel lite~ idet der for samt-
lige vær kun er o pfi sket 295 000 stykker torsk. Av dette parti er ca. 
270 000 stk. tilvirket til klipfisk, ca. 20 000 stk. ~r solgt fersk til herme-
tikfabrik og ca. 5000 stkr. er medgaat til hjemmeforbruk. Rognen er for 
det meste tilvirket til \handelsvare, dels saltet .i tønder, dels tilvirket som 
hermetik paa et flytende etablissement paa Sula havn, ialt 400 hl. rogn. 
Leveren er anvendt til dam.pning av medicintran, hvorav der ialt er til-
virket 480 tdr. Anden tran 400 hl. 
Fiskeri var i aar av middels størrelse og leverho1dighet. Den hadde 
en. gjennemsnitsvegt av tfra 30:0 til 360 kg. pr. 100 stkr. og ·en lever-
holdighet av fra 200 til 300 stkr. pr. hl. Leverens fettprocent dreiet 
sig om 50. 
Prisen pr. skrei i rund tilstand dreiet sig om kr. 1.80 til kr. 1.00. 
Ojennemsnitpris kr. 1.60. Leverpris 0.40 til 0.50 øre pr. liter. Rogn-
pris 40 øre pr. liter. Disse høie priser gjorde sit til at lottene for de 
heldigste fiskere kom op i kr. 500' men gjennemsnitlig kan lottene sættes 
til kr. 300 pr. mand. I Æisket deltok 240 baater med tilsammen 995 
mand. Belægget fordeler sig saaledes for de enkelte fiskevær: Sula 
120 baater med 493 mand, Kya 102 baater med 388 mand, Humlings-
vær 16 baater med 110 mand og Vaagsvær 2 baater, 4 mand. For 
Kyas vedkommende øket belægget fra april maaned, da flere fiskere 
efter endt fiske for Halten flyttet til Kya. 
Sundhtstilstanden var i det heletat god og av sygdomme indtraf kun 
de vanlige. Under driften indtraf ingen ulykker eller tap av menneske-
liv, og alt if.oregik stille og med g.od orden baade paa sjø og land. 
For Kya og Humlingsvær savner man nu anliøp av dampskibe. Dette 
er til adskillig gene ·for post o.g f.iskef,orsendelsen, da man maa helt til 
Kverva eller Gurveikdaleri for at naa de nærmeste .postaapnerier og 
dampskibsekspeditioner. Redningsskøiten N am s .as var som vanljg 
stationert i Humling.svær under fisket. De sanitære forhold ute i disse 
fiskevær er endnu ikke saa gode som de burde være. Paa Kya har man 
vandansamlinger som staar og raatner, forurenset av kjøkken og fiske-
avfald, som · sprer en ulidelig stank omkring sig. For Sulas vedkoni-
mende har man opført rorboder paa øen F øllingen og der er man uten 
· brønde, saa vandet maa hentes fra vandpytter og dammer hist og her 
paa øen. En ordning med brønd paa dette, sted er absolut paakrævet. 
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. 3. S ø r fr ø y a. Her faldt fisket i 1925 sammenlignet mBd de fem 
foregaaende aar saaledes: 
Aapne Gjennem-
A ar fiskere Aapne ba at er Motor- . Stk. Skrei Værdi kr. snitslot baater med fartøier kr. motor 
1925 l 438 316 56 44 
1924 l 123 258 33 33 
1923 l 079 267 32 28 
1922 731 186 24 16 
1921 772 157 25 31 
1920 830 137 21 54 
l 
Fangstmaate: 
Med garn.. . . 3 200 stk. 
» line . . . . 24 800 » 
» .andre redsk. .. 382 000 » 
Fartøienes utrustning: 
Ktm garn: 1 .aa:pen baat og 3 
motorfartøier. 
Kun line: 13 aapne baater med 
og 1 uten motor og 5 motor-
fartøier. 
Kun snøre: 314 aapne baater, 43 
. .aapne baater med motor og 36 
motorfartøie·r. 
Fangstens .anvendelse: 
Fisken: 
Saltet til klipfisk .. 284 800 stk. 
Solgt fersk;f~sk . . . .124 200 » 
410 000 566 512 
400 000 466 150 
651 000 321 935 
168 000 116010 
75 000 48 170 
208 000 239 060 
Solgt til hermetik ... 
Leverpartiet. . . . . . . . 
Derav til mediclntran 
Utvtmdet medicintr.an 
Til andre transorter .. 
Rognpartiet, saltet til 
393.96 
415.09 
298.36 
158.70 
62.40 
288.02 
1000 stk. 
1 078 hl. 
872 » 
436 » 
206 » 
eks~port. . . . . . . . . . 530 » 
Ftskehoder, s·olgt . . . . 400 000 stk. 
Gj ennemsnitspriser: 
Pr. stk. fisk . . . . . . kr. 1.20 
» hl. lever . . . . . . » 44.00 
» - rogn . . . . . . » 36.00 
» 100 fiskehoder . . » 2.00 
Hj ememfor bruk. . . . . . 1 500 stk. 
V ærdien derav . . . . . . kr. 1800 
Der var fremmøtt 26 kjøpefartøier og 2 landkjøpere. 
Titran 1925. Indberetning fra opsynsbetjent B. Dragsness. 
Angaaende det iaar for Titran forefaldne skreifiske tillater jeg mig 
herved avgi saadan beretning: 
Under det i sidste uke av januar indtrufne nogenlunde brukbare 
driftsvejr blev første skreifiskeforsøk foretat og fisk var da tilstede paa 
grundene om end ikke i no gen større mængde. P a a den tid bgyndte ae 
første fremmede fisker lag at ankomme til stedet. 
I første halvdel av februar blev det - for det meste - stormende 
veir, som hindret driften, saa utbyttet blev rent smaat skjønt de enkelte 
tillatte driftsforsøk viste at der da var adskillig tyngde av fisk tilstede. 
I sidste del av fBbruar var veiret noget rimeligere saa nogenlunde almin-
delig drift kunde foregaa. Til utgangen av februar var opfisket 75 000 
fisk. Paa den tid var tilstede. 217 baater med 753 mand. 
~-
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_Ogsaa i mars maaned var der meget av stormende veir som hindret 
fi~.ket. I denne maaned økedes fiskepartiet til 197 000 og baatantallet ti.l 
.324 med 1100 mand. 
Veirforholdene i april blev ogsaa for fiskedriften ikke helt bra. 
Efter paaskehelgen ankom til Titran en flerhet av fiskerlag, som 
tidligere i vinter har :drevet fisket for andre fiskevær - særlig for Halten 
og Gj eslingene. 
Ialt under fisket for Titran i aar var bokført 416 baater med 1438 
mand. Av disse baater var 100 m·otorbaater med 479 mand og 316 
seilbaater med 959 mand. Av baatene var 4 garnbaater med 25 mand, 
19 linebaater med 62 mand og 393 snørebaater med 1351 mancl. 
Der var tilstede 26 kjøpefartøier med 69 mand og desuten 2 land-
kjøpere. ·. 
Sjøveirdagene fa ldt sa:aledes: 
I februar: 7 hele sjøveirsdage og 5 tildels sjøveir 
- mars: 6 -»- 4 - »-
- april: 4 __,» - 5 - »-
Fiskepartiet blev ialt 410 000 fisk. Derav er 284 800 saltet til klip-
fisk, 124 200 solgt til ferskfisk og 1000 til hermetik. - Der tilvirkedes 
436 hl. damptran ·og bortsa±tes 206 hl. lever for anden tran. Rogn-
partiet blev kun 530 hl. 
Fiskeprisen begyndte med kr. 2.00 pr. stk. for rund fisk men gik 
senere naget ned og var lavest kr. 1.20 pr. stk. 
Leverprisen begyndte medl kr. 55.00 pr. hl. og var senere nedover 
til kr. 40.00 pr. hl. Rognen saltedes for eksport og .solgtes til gjennem-
~nitspris kr. 36.00 pr. hl. For fiskehoder var gjennemsnitsprisen kr. 2.00 
pr. 100 stk. 
Det samlede utibytte av fisket er iberegnet t il kr. 566 512. Dette for-
delt paa det opførte antal fiskere skulde bli g jennemsnitsbruttolotter av 
ca. 40{) kroner pr. mand. Men da de efter paaskehelgeri ankomne nye 
lag ikke opnaadde nævneværdig utbytte, stiller lotternes forhold sig 
naget bedre for de lag som fra tidligere i .sæsongen deltok i fisket. For 
disses vedkommende var lotterne fra kr. 200 til kr. 1000 pr. mand . 
. Paa grund av det mindre antal som drev fisket med ~undstaaende 
redskaper blev det forefaldne redska:pstap ikke av naget større omfang. 
Ulykker som forekom under fisket var følg ende: l motorbaat som 
ttnder ·opgang fra fiskegrunden fik maskinskade, drev iland, knustes og 
sank, men heldigvis blev alle de ombor·dværende reddet. Fra en anden 
motorbaat ute ved fiskegruriden faldt l mand over bord og blev borte. 
Eiskeralmuens forhold var god baade paa land og under drift . 
Opsynstjenesten avsluttedes den 25 april. 
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4. A a. Her blev opfisket i 1925 av 15 a:apne baater uten og 3 
med motor 5000 kg. fisk. Baatene hadde 45 mands besætning. Værdien 
av den ·opfiskede mæng·de var 4260 kr. og g jennemsnitslotten er bereg-
net til kr. 94. 70. 
5. S t o k s u n d. Her faldt fisket i 1925 sammenlignet med de fem 
foregaaende aar saaledes: 
Aapne 
A ar Fiskere Aapne baater Motor- Stie skrei Værdi kr. 
l Gjennem-
snitslot baater med fartøier 
l l~r. motor 
1925 168 50 2 
1924 120 30 2 
1923 128 25 2 
1922 69 20 l 
1921 76 20 l 
1920 76 20 l 
Fangstmaate: 
Med garn . . . . 15 000 stk. 
» line . . . . . . . . 8 000 » 
» andre redsk . . 15 000 » 
Fartøienes utrustning : 
Kun garn: 7 motorfartøier. 
Klm snøre: 20 aapne baater og 1 
motorbaat. 
Baade garn og andre redskaper: 
20 aapne baater uten Dg 2 med 
motor. 
Baade line og snøre: 10 aapne 
baater. 
Fangstens anvendelse: 
Fisken: 
Saltet til kliprfisk. . . . 30 000 stk. 
Solgt ferskfisk.. . . . . 8 000 » 
8 
8 
8 
l 
2 
2 
38 000 l 46 56.0 226.19 18 000 22 900 190.83 
100 000 66 650 520.70 
15 000 13 625 197.46 
15 600 13 700 180.26 
11 000 11 590 152.50 
Leverparti . . . . .. . . . 110 hl. 
Lever til dampmedi-
cintran . . . . . . . . 70 » 
Utvundet dampmedi-
cintran ....... . 
Til andre transorter . . 
Rogn-partiet, saltet til 
35 » 
40 » 
eksport. . . . . . . . . . 84 » 
Fiskehoder solgt . . 20 000 stk. 
Gj ennemsnitspriser: 
Pr. stk. fisk . . kr. 1.00 . 
» hl. ·lever .. » 40.00 
» - rogn . . » 40.00 
Hj emmeforbruk. . . . . . 5 000 stk. 
V ærdien derav . . . . ; . kr. 5000 
6. R o an. Her fal.ctt fisket i '1925 sammenlignet med de fem fore-
gaaende aar saaledes: 
Aapne Gjen nem A ar Fiskere Aapne baater Motor- Stk. skrei Værdi kr. nitslot baater med baater kr. motor 
1925 573 95 3 42 176 000 320 500 559.34 
1924 430 75 3 40 197 000 312 430 726.58 
1923 746 220 3 40 460 000 380 750 506.37 
1922 399 68 3 33 · 226 000 204 R25 513.34 
1921 375 66 4 36 280 000 245 810 655.49 
1920 383 50 4 37 176 000 292 215 501.87 
E9 -
Fangstmaate: 
Med garn .. 
» line .. 
» andre redsk. 
Fartøienes utrustning: 
. . 150 000 stk. 
6 000 » 
20 000 » 
Kun garn: 50 aapne ba.ater, 2 
aapne baater med motor og 39 
mo to rf ar tø i er. 
Km1 line: 2 allipne baater. 
Km1 snøre: 13· aapne baater og 1 
motorbaat. 
Baade garn og andre red.skap'er: 
20 aapne baater uten og 1 med 
motor og 2 motorfartøier. 
Baade line -og snøre: 10. aapne 
baater. 
Fangstens anvendelse: 
· Fisken: 
Saltet til klipfisk.. . .175 000 stk. 
Solgt til fers-kfisk . . . 1 000 » 
Leverpartiet. . . . . . . . 690 hl. 
Derav til medicintran 620 » 
Utvundet medicintran 310 » 
Lever til andre tran-
·sorter ....... . 70 » 
Rognpartiet, sa1tet til 
ek.sport. . . . .. . . . 400 » 
Fiskehoder, solgt · . . . .150 000 stk 
Gj ennemsnits·priser: 
Pr. stk. fisk 
» hl. lever . . . . 
» - rogn .... 
» 100 fiskehoder 
Hj emmeforbruk. . . . 
V ærdien derav . . . . 
kr. 1.50 
» 50.00 
» 40.00 
» . 4.00 
12 000 stk. 
kr. 18000 
Bedste fiskevær: Almenningsværet 15 februar-15 mars. 
7. O sen. Her faldt fisket i 1925 sammenlignet med de fem fore-
gaaende aar saaledes ~ 
Aapne 
Fiskere A(! p ne baater Motor- Stk. skrei Værdi kr. 
Gjennem-
snitslot 
kr. 
A ar baater med fmtøier 
motor 
1925 354 30 7 
1924 372 35 7 
1923 392 37 7 
1922 312 42 7 
1921 366 62 7 
1920 373 50 7 
Fangstmaate: 
Med garn . . . .120 000 stk 
» line . . 3 000 » 
» andre redsk. . . 16 500 » 
F.artøienes utrustning: 
. Kun garn: 13 aapne baater uten 
og 7 med motor og 35 motor-
fartøier. 
35 
30 
30 
24 
26 
26 
Kun snøre: 10 aapne baater. 
Baade garn og andre redskaper: · 
4 arupne baater. 
Baade line og snøre: 3 aapne 
baater. 
1391 500 
, 000 
, 000 
000 
000 
000 
20C 
20C 
. 191 
231 
153 
298 550 
316 100 
175 000 
175 200 
202 840 
168 020 . 
Fangstens anvendelse: 
Fisken: 
843.36 
849.73 
446.43 
561.54 
554.21 
450.46 
Saltet til klipfisk. . . .139 000 stk. 
Solgt ferskfisk 500 » 
Leverpartiet . . . . . . 
Til me.dicintran .. 
Utvundet medicintran 
Til .andre transorter .. 
Rognpartiet, •saltet til 
690 hl. 
675 » 
337 » 
15 » 
ek.sport. . . . . . . . 1 270 » 
Fiskehoder S·olgt . . . . .100 000 stk 
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Gj ennemsnitspriser: 
Pr. stk. fisk ....... . kr. 1.50 
» hl. lever . . . . . . » 50.00 
» - rogn . . . . . . » 40.00 
» 100 fiskehoder . . . . » 4.00 
Hjemmeforbl'uk ...... 10000 stk. 
V ærdien herav . . . . . . kr. 15000 
Bedste fisketid 15 februar-IS mars. 
Følgende tabel viser ·deltagelsen og utbytte for herredene 1925 
samt for h el e f'y l k et i de sid ste 6 aar: 
e:! Fordelt paa anta! Utbytte Gjennem-Cl) 
..:::.:: snits-
Herredene ~ Cl) ...... <1)...:-o l ...... ...... utbytte 
~ t:2 g,~ E ...... Cl) ~ pr. mand o ·- I stk. skrei Værdi kr. c o.. '<l _.._. (Sl '$ CC CC ro cc "'d 0 ...... kr. 
<I:: <I:: .o <I::,.c<lJ :?;~ ..!<: E (/) 
-l l l l 
Hitra og 
Kvænvær 81 25 - -- - 21 500 32 910 401.36 
Nordfrøya ... 1440 79 20 181 10 854 000 666 140 462.25 
Sørfrøya . · ... 1438 316 56 44 - 410 000 566 512 393.96 
Aa ......... 45 15 3 - - 5 000 4 260 94.70 
Stoksund .... 168 50 2 8 - 38 000 46 560 226.19 
Roan ....... 573 95 3 42 - 176 000 320 500 559.34 
Osen ....... 354 30 7 35 - 139 500 298 550 843.36 
- - ---- - - ----
Ialt 1925 14099 610 l 91 310 lO l 644 000 l 935 432 472.17 
Mot i 1924 .. 3479 440 206 264 - l 277 000 l 649 350 472.94 
- 1923 .. 3571 746 44 144 87 l 923 000 l 275 393 357.15 
- 1922 .. 2592 416 ~15 216 - 999 000 821 830 31 7.06 
- 1921 .. 2742 422 41 242 6 876 100 695 015 253.47 
- 1920 .. 2743 375 .35 235 16 896 000 977 565 356.39 
- 1919 .. 2422 349 35 197 12 386 000 561 867 231.98 
-
Beretning om vårtorskefisl<et i Møre fylke for 1925. 
Avgitt av kst. opsynschef P. Rønnestad. 
l. Fiskets gang. 
Da opsynet trådte i virksomhet 2 februar var der, spesielt på Nord-
mør, allerede gjort flere · forsøk efter skrei. Utsikten til gode priser på 
fisken bidrog til at mange næret gode forhåpninger til et godt utbytte 
av vårtorskefisket. fangstene fal.dt imidlertid små. På · Sunnmør og 
Romsdal var størstedelen av fiskeflåten ennu beskjeftiget med storsild-
fisket. Dette tok iår sin -begynnelse her først i siste halvdel av januar, 
og blev drevet med bra resultat. Dessuten deltok henved 70 motorbåter 
i drivlinefiSJket efter sei og torsk, - et fiske som synes å skulle få større 
og større betydning. I første halvdel av februar blev fisket hindret av 
uvær; resten av måneden var derimot været godt. Tilsynelatende var 
der da nokså bra med torsk på de yttre Sunnmørsbanker, men risikoen 
for å få redskapene ødelagt av sild - og seidriverne hindret synderlig 
forsøk med fas.tstående torskeredskaper før i .slutten av februar og be-
gynnelsen av mq,rs, da de fleste gikk .over til torskefiske. Imidlertid minket 
torskestimen vekk. Enkelte mente at det berodde på at fisken gilde oppe 
i sjøen sammen med silden og at fisket senere vilde ta sig op; men den 
almindelige mening blev dog at fisken stod tyndt langs hele Mørekysten. 
I mars trakk fisken nærmere under land, og nogen dage i slutten av 
måneden blev der såpas ansamling på Les.tabukta at lu'kesetning .an--
or.dnedes. Men .fangstene faldt på få undtagelser nær for det meste små. 
for Romsdalsværene og Søndre Sunnmør blev fisket ganske. mislykket. 
for Nordmør var det noget bedre forholdsvis. 
Heller ikke i Borgundfjorden blev fisket nevneværdig - sett i for-
hold til det store håtbelegg og utrustning. 
V~rforholdene var i det hele m·indre gunstig og bidrog adskillig til 
at ~der kom litet fisk på land. Antallet av hele sjøværsdage i de forskjel-
lige distrikter varierte m·ellem 17 og 35; .gjennemsnittet for . hele fylket 
var 24 dager hel- og 13 dager delvis trekning og 20 dager landligge for' 
storm og f1skemangel. Redskapstapet var i betraktning av værforhDldene 
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forholdsvis rimelig - undtagen i enkelte distrikter - hvorimot slitasje 
og skade på redskapene var ganske betydelig. 
Tors:ken var ogs.å iår .gjenriemgående stor og fet, med et tilsig i mars 
av noget mindre fisk. Vekten av l 00 stk. sløiet torsk varierte mellem 
250-410 kg., gjennemsnittsvekt ca. 340 kg. Leverholdigheten var om-
kring 250 stykker pr. hl. lever og tranprosenten 52 som gjennemsnitt. 
Deltagelsen i fisket var iår naget større enn ifjor. Angående gangen 
i og utbyttet av fisket i de enkelte distrikter, har opsynsbetjentene med-
delt bl. a.: 
Opsynsbetjenten i Nordsmøla: Torskefisket for Nordsmøla opsyns-
distrikt har iår gitt et utbytte av 221 000 stkr. skrei, hvorav der er utvunnet 
380 hl. rogn, 363 hl. dampmedisintran og 169 hl. lever opsatt til an<J_re 
tran sorter. 
I fisket har deltatt 49 dekkede motorbåter med 254 mann, 41 åpne 
motorbåter med 178 mann og 78 robåter med 201 mann. Tilsammen 168 
farkoster med 633 mann. 
Nogen særlig fisketyngde har ikke været tilstede tmder fisket. Garn-
og linefisket er mislykket. Snørefisket har været noget bedre; men dette 
har været hindret av stormende utrykt vær. 
Der e1· under fisket notert 31 hele og 17 delvis sjøveirsdage. 
Fiskevekten har været svært ujevn, ifra 290 til 390 kg. pr. 100 stlrr. 
sløiet fisk, Leverholdigheten for garnfisk fra 200 til 240. For line- og 
snørefisk fra 210-300. Tranprocenten har været fra 45-55. 
Rundfiskprisen var til å begynne med kr. 2.10 pr. stk, men gikk senere 
ned til 1.10. Ved fiskets slutt var rundfiskprisen fra kr. 1.25-l.40 pr. stk. 
Leverpris kr. 0.45-0.65 pr. l. Redskapsta.pet har været forholdsvis litet. 
Ingen anmeldelse for forseelse mot vårtorskeloven, hvorfor bøter er 
ilagt, er mottatt, likesom der heller ikke er inngått noget fo·rlik, hvorved 
der er tilfalt staten nogen inntekt. 
Ordenen på sjøen har været bra. 
Opsynsbetjenten i Vestsmøla: Skreifisket i Vestsmølas opsynsdistrikt 
er iår i lUrhet med flere foregående år minimalt. Grw1nen hertil er, at 
der ikke har været nogen tyngde av fisk tilstede, samt at veiret har været 
stormende og urolig. 
I første halvdel av februar var det omtrent bare landligge; i siste 
halvdel var det derimot godt driftsvæ·r; men da var det li tet med fiS'k, fang-
stene var små både på line og snøre. 
I hele mars måned var været svert urolig med kuling fra nordøst, nord-
vest og vest med tildels meget stor sjø. En og anden hel og delvis sjø-
værsdag ktmde det nok være iblandt; men da var det som oftest trekning 
av overståtte redskaper. Følgen blev litet fisk og stort redskapstap, for 
endel nskere blev redskapstapet svært stort. 
Fra begynnelsen av april til opsynets slutt, ·den 18 april, var det bedre 
vær, og de 2 siste uker av opsynstiden var det også jevnt bra fiske både 
med line og snøre, og hvis ikke påskens helligdage hadde kommet iveien 
for driften, kunde det da ·ha blitt rettet noget på førstvinterens mislyk-
kede fiske. 
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Ag n ti l f ø r s e 1 e n blev fra fiskets begynnelse og helt til b
egyn-
nelsen av april besørget av drivgarnstfiskere, som solgte sine 
fangster i · 
fiskeværene i distriktet, og .agnforsyningen var både i februar og
 første 
halvdel av mars tilfredsstillende. I siste halvdel av mans blev d
et mindre 
med silden, og da var det ofte ·vanskelig om agn. 
I april forsl{affei fiskerne sig agp. ved ·Om netterne å drive efter silden 
i Griphølen. De kunde få fangster fra 2 til 25 kasser sild pr. båt
. 
Mot slutten .av fisket stengtes .småsild på Tustna, og endel kj øpte av 
den til agn; men deime sild var dårligere til .agn, enn den de fikk p
å driv-
garn i Grjphølen. 
D elt a g e l s en i ·S'kreifisket har iår været litt større enn ifjor. 
Av de opførte farkoster har 100 med 322 mann drevet kun lin
e, 36 
med 135 mann kun snøre, 11 med 38' mann line og snøre og 
2 med 11 
mann garn og andre redskaper. 
Lever ho l di g heten har været fr.a 200 til 390 skrei pr. hl. 
løver 
og fiske v ekte n fra 300 til 400 kg. pr. 100 stlu. sløiet torsk
. 
. Både leverho1digheten og fiskevekten var størst på slutten av fis
ket. 
T r an p r o c en t en har været 40-55. Gj ennemsnitsprocenten kan 
settes til 49. 
Rund fisk prisen var til å begynne med kr. 2.00 pr. stykke; m
en 
prisen g.ik efterhvert utover fisket ned, og mot slutten var d
en ned til 
kr. 1.10 pr. stykke. Gj ennemsnitsprisen for hele fisket kan settes til 
kr. 1.40 pr .. stykke.. 
L ev er pris en har været fra 40 til 54: øre pr. liter; gj ennemsnits-
pris 45 øre. 
Rogn prisen har været 30 øre pr. l. fersk rogn, og prisen på to
 r-
s k e hoder til guano 5 kroner pr. 100. 
D en ø k on o m i s k e for f .at n ing er, som følge av flere 
fore-
gående års mislyh:ket torskefiske og det siste års helt mi.slykked
e som-
mer- og storsildfiske, i almindeUghet dårlig. 
De fleste fiskere er henvist til å benytte kredit til torskefisket, 
og 
. vinterlotten vil fo:r manges vedkommende knapt strekke til å beta
le vinte-
rens gjeld med, og når så sommerfisket, som nu sist foregående år, skal 
slå f~il, blir det i mange fisk erhj em trangt og ~smått, nu da alt er så dyrt. 
Intet ulykkestilfelle er inntruffet under fisket. 
Sundhetstilstanden blandt f:isken1e har været god, og ordenen på sjøen 
upåldagelig. 
Opsynsbeijenten i Krisiiansund-Grip: Grunnet godt sildefiske i januar 
samt stormende og utrykt vær i begynnelsen a:v feibruar, blev de
ltagelsen i 
torskefisket ikke almen før omkring 15 februar her i distriktet. 
Fisket var 
til å begynne in ed nokså lovende med jevne pene fangster, især for liner, 
så man hadde grunn til å tro, at det iår ville b1i et almindelig god
t fiske; 
men det viste sig dessverre snart at disse forhåpninger ikke skulde
 slå til, 
idet fish:et avtok suksessivt utover i februar og mars til å bli neste
n ·svart 
for fisk, men bedredes betydelig i april for snørefisltets vedkom
mende, så 
det for en kort tid må betegnes som bra fiske. Allikevel må res~l
tatet 
av fhket i · det hele tatt her sigøs å være meget dårlig, om enn de fo
rholds-
vis gode priser selvfølgelig opveiet noget av det små fiske. Årsaken til 
at resultatet blev således, sl{yldes for en del i ustadig vær og delvis og 
mest i litet tilgang på fi sk. 
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Der er i distriktet iår opfisket 264 000 stk torsk, imot 338 400 ifjor og 530 000 i. 1923. Høieste garnbåt hadde 3000, høieste line båt, doryskøite, 6000. Prisene har været fra kr. 1.70 til kr. 2.00 til begynnelsen av april, men falt da for snør·efisk ned til kr. 1.20. 
Deltagelsen i fisket er iår gått op, fra 471 mann ifjor, til 569 iår. Op-gangen må vistnok sees i fm'bindelse med utsigter til gode pri~er og der-med mere lønnsom drift. 
Værforholdene har som før nevnt været· noget varierende - med 3 perioder landligge på ca. 8 dage; men allikevel ses der dog at det har været 34 ,sjøværsdage med hel og deLvis trekning i sesongen. Agntilgangen har været nogenlunde tilfredsstillende utover vinte-ren, men blev noget mangelfull i slutten, og prisene steg da betraktelig, prisene har dreiet sig om kr. 8.00 til kr. 16.00, i slutten, pr. brett lj2 kasse. Ordenen på sjøen har været mønsterverdig, idet der er få bøter fore-lagt; en del anmeldelser er blitt ordnet i minde1ighet. Det økonomiske utbytte for fiskerne blir ikke stort, når alle utgifter til drift og redskaper fratrekkes, i særdeleshet vil garndriverne iår få et negativt utbytte .av fisket. · 
Opsynsbeljenlen i Honningsø - Aarsbog: Omkring midten av januar begynte garnfiskerne å flytte sammen. Inntil da var det stygt vær. Så blev det nogen dages bruksvær i siste halvdel a.v januar, så garnbåtene fikk gjøre nogen trekninger, men uten nevneverdig fangst av ·skrei. En del storsei fikk .de dog. Linebåtene for Honningsø og for Sandø flyttet isammen i slutten av januar. Heller ikke Q.isse gjorde nevneverdig fangst i denne måned. For Vevang foregikk sammenflytningen i første hah del av februar. De farkoster som deltok i storsildfisket gikk dog først litt efter litt over til skreifiske frem gj enn em hele februar måned. Den 2 februar tråtte o·psynet i virksomhet. I første halvdel av februar var det stormende vær, så det var liten adgang til å gjøre noget fiske i denne tid. Fra midten .av februar blev været brukbart. Nogen tyngde av fisk forekom dog ikke i hele sæsongen. Gj ennemsniHs.fangstene dreiet sig om 60 a 70 fisk pr. linebåt, og om 40 a 50 fisk pr. garnbåt pr. trelndng. 
Hesultatet for .garnbåtene er 1000 til 3800, gj ennemsn. 1700 torsk, for linebåtene 1500 til 4400, gj ennemsn. 2400 tors1c Ved opsynets slutt den 18 april var også fisket praktisk talt avsluttet. Der gjordes nok forsøk helt til april måneds utgang, men iår uten nevne-verdig utbytte (ca. 4000 t~rslr, som er medtatt i denne bereb1ing og i de statistiske skjemaer). 
Været var gjennenigående dårlig. Eng od sjøværsdag var en sjelden 
· m1dtagelse. Der er notert 35 hele og 10 delvise sjøværsdage samt 19 landliggedage. 
Redska,pstapet er ikke stort, men grunnet det dårljge vær er slitasjen på redskapelle såmeget større, forårsaget dels av overståen og dels på grunn av at strøm og sjødrag da volder større påkjenning. Produktets behandling både av fiskerne og av tilvirkerne har også iår været bra. Gj ennemgående blir fisken »bl ugget«, så snart den kom~1er inn i båten, og efterat den er sløiet vaskes den. Enkelte skyller også Hsken efterat den er flekket . 
Fisken var også iår a·v stor og god kvalitet. 
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V elden av garnfisken fantes å væTe 3.75 kg., s løiet, vekten av linefisken 
3.50 kg., sløiet. 
Leverholdigheten har også været bra, for gannisk 225 til 250 og for 
line.fisk 230 til 265 fisk pr. hl. lever. 
Leverens fettgehalt har været: for garnfisklever 55 til 60 pct. og for 
linelever 50 til 55 pct. 
De opnådde priser har været gode. Garnfisk har ikke været solgt i 
fersk tilstand, men den kan i pris settes likt med linefisken, som har været 
betalt med fra kr. 1.50 til kr. 1.80 pr. st., gjennemsnittlig til kr. 1.64 i rund 
tilstand. Leverprisen har været ca. kr. 50 pr. hl. Rognprisen kan gjen-
nemsnitlig settes til 26 kr. pr. hl. Endel rogn blev i den bedste rogntid 
avhendet for hermetisk nedlegning og betaltes den da med kr. 40 pr. hl. 
Agnsilden har været betalt med fra kr. 7 til kr. 15 pr. brett. Frem 
på våren fisket enl{elte båter endel agnsild til egen forsyning. Agnsild-
utgi.ftene Iran s ettes til kr. 1100 pr. båt gjennemsnittlig. 
Fangsten er for den vesentligste del anvendt til klippfisk. 
Det ·oprfiskede kvantum utgjør: 
Garn torsk 38 000 stk, linetorsk 286 700, tilsammen 324 800 
torsk a kr. 1.64 . . . . kr. 532 672.00 
Storsei 9000 stk. kr. 0.80 . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 7 200.00 
Tilsammen kr. 539 872.00 
Lagenes fellesutgifter beregnes til . . . . . . . . . . . . » 233 000.00 
Rest kr. 306 872.00 
Manns·lotter og båtslotter er notert til 66!5 (171 egnere er da holdt 
utenfor, da de. avlønnes med fast betaling av lagets fellesutgifter) og blir 
da nettolotten kr. 462. Redskaprsutgiften må da gå på nettolotten. 
Den væsentligste del av fangsten er av fiskerne selv tilvirket og fær-
digtørre.t til klippfisk som ferdig salgsvare·, og man kan gå ut :iJfra at utbyttet 
derved er forbedret. Fiskekvantumet er forholdsvis litet, men de gode 
priser gjør dog, at resultatet blir så nogenlunde tilfredsstillende også iår. 
Forholdene forøvrig har været som vanlige. 
Opsynsbetjenten i Hustad: Opsynet tråtte ikralft 2 februar. Omtrent 
alle båter var da allerede optatt med stor·sildftsket. Et par båter hadde 
sist i januar forsøkt med torskegarn og det viste sig da, som det også har 
gjort før, at med det samme silden kommer, er der også noget fisk til-
stede. Sildegarnsdr:iverne kunde til eksempel ha optil 3-400 sei og torsk 
på en natt; men efterhvert som silden kom bort fors•vant også fisken. 
Fra 7-·16 februar - erfter utsigtene den beste tid for faststående red-
skaper - var fisket helt hindret av uvær. I slutten av februar gikk en båt 
til Fosnavåg for der å forsøke, men kom om kort tid tilbake. Fire båter 
gikk til Gj eslingerne og Stoksund, to kom snart igjen, mens de to .andre 
dr·og til Lofoten. I distriktet som omfatter Hustad herred .og Bergseths 
kreds av Bud var innmeldt 62 båter med 350 mann. Det samlede kvantum 
ved fiskets slutt den 18 april var 81 000 torsk og 9000 sei. 
Eksportert i fersk tilstand er ca. 3000 stk. sei og 200 stk. torsk. 
Ordenen på sjøen såvelsom på land har været bra. Enkelte små tref-
ninger kunde ha forekommet mellem faststående redskaper og sildegarns-
driverne, men har dette ordnet sig i mindelighet. 
5 
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Når man utligner 81 000 fisk på 62 båter blir dette ca. 1300 pr. båt, 
hvilket må regnes for et meget dårlig utbytte. Utrustningene faller dyre 
og når forbruket av oljen og .smurning og for mange agniSild går fra blir 
nettoen nærmest ingenting. 
Opsynsbetjenten i Bjørnsund: Opsynet blev satt 2 februar. 
De fleste farko-ster deUok da i ·Sildefisket og var optatt med dette 
bruk nesten hele .februar måned. Enkelte gjorde dog forsøk ·efter skrei, 
men viste det sig å være lite fisk tilstede både .på Landmedbakken og len-
gere ute. Som et eks. kan nevnes, .at en båt h·ekte ca. 6000 .angler line 
vestenom Røren (Onadypet) den 26 februar og fikk kun 5 torsk og 1 lange. 
Uvær har i .særlig grad denne vinter hindret driften, men det har heller 
ikke været fisk tilstede på de vanlige fiskeplasse her. Man hadde like-
som litt håp om, at det skulle bli bedre når det led mot våren; men da 
blev været endda verre enn før, så flere båter mistet nesten hele sit bruk 
av liner som sto·d i .sjøen. Uken efter Palmesøndag blev det godt vær, 
som varte hele påskehelgen .og uken efter påske; men naget videre fiske 
blev det heller ildw da, især 81fter påske, hvo-rfor de fleste .avsluttet efter 
ett a to drag. 
Iår som tidligere år reiste endel båter sørover til AaleiSund og Fnsna-
våg, men der blev heller ikke naget fiske. Enkelte reiste helt til Lnfoten 
og .andre drog o p over til Stokstmd og Gj e1sli.ngen; men .som regel blir det 
litet nettoutbytte av disse reiser også. 
I det store og hele må vinterfi.sket her betegnes som helt mislykket, 
da en flerhet .av båtene ikke har 1000 fisk for hele vinteren. 
Ordenen såve1 på sjøen snm på land har været go-d og der er ingen 
anmeldelse innløpet til opsynet. 
Ingen bøter forelagt. 
Opsynsbetjenten i Ona: Da opsynet tråtte ilnæft var al bedrift hindret 
av uvær. Journalen viser storm sydvest og nordvest om hinannen. 
To-rsdag 12 februar la stormen sig, men setning av torskegarn blev 
hindret av snekave. Det •samme var tilfeldet fredag 13, dog var det en del 
som fik redskaper ut. Der var da en betydelig fiskemengde tilstede på 
de indre banker, idet enkelte fik optii 700 stk. torsk, skjønt de hadde lite 
redskaper ute. Fiskens utseende og mange andre merker bevirket at man 
trodde .at vi skulde få et godt f1skeår. 
Den pMølgende uke gikk -omtrent .alle over til torskegarnslbruk, men 
fiskeriet .avtok nokså snart, og i midten av uken hadde en hel del far-
koster gått over til sildefiske igjen. 
Endel mindre farkoster f.ortsatte med .at drive torskegarn, men fisket 
blev fremdeles jevnt smått. 
I Onadypet, som .almindelig gjorde utslaget til et bra torskefiske i 
tidligere år, blev det et ·ennu dårligere .fiske end på de indre grunner. 
V æret var, når undtages s1ste halvdel .av februar måned yde1~st dårlig. 
Journalen viser få virkelige godværsdage. Garnene blev stående 6 a 7 
døgn i sjøen. I et enkelt tHtfelle 11 døgn. Som følge derav blev .adskillig 
stor redskapsødeleggelse. Der blev dog en UJbetydelig del .av redskaper 
helt borte. 
På grunn .av det dårlige fiske reiste en stor del av fiskerne sydover 
på Søndmørshavet. Dels nordover til Lofoten og andre stede-r i Nordland. 
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Når hensyn taes til de ko-stbare redskaper og den store slitas•j e på 
dis1se, vHde en flerhet .av fiskerne· være best tjent med at de ikke hadde 
torskegru:n ute. 
Ordenen på .sjø og land var mønsterverdig. En bot ·blev forelagt 
kraft av torskelovens § 25. 
Opsynsbetjenten i Ulla: Ved den almindelige deltagelse i sildefisket 
på StoPholmfeltet hlev torskefisket paa landmeen i Ulbhavet umuliggjort 
den første del av fisketiden iår. 
Man kunde ved meget dyTekjøpte erfaringer fra tidligere år ikke 
risikere sine redskaper for sildedri·verne, idet strømmen på Storholmfeltet 
oftest går i østlig retning, driver mange .av .sildedriverne over torske•ban-
kene, og dette går da som regel ut over de faststående redskaper, disse 
blir enten slept .avsted, eller vakere ·og strenge .avslitt, så det er et lykke-
treff om man får noget igjen av den utsatte og nu meget kostbare torsk e-
v egn. I flere år har her i Ulla distrikt gått store verdier til .spille for 
torskefiskerne ved disse sammenstøt mellem stående og drivende red-
skaper. Hertil kommer .at driften blir hemmet i den ofte beste fisketid: 
Iår forløp det heller ikke uten skade for dem som •skulde gjøre de første 
forsøk e.fter torsk, der viste sig aL være noget fisk tilstede, men risikoen 
for redskapene var for stor, så de båte som ild~e var egnet eller utrustet 
for sildedrift begynte med drivline efter sei. 
Den almindelige deltagelse l. torskeifisket blev først i slutten .av 
f8'bruar. I de første dage av mars gik de fleste ove-r Hl dette fiske; men 
det viste sig da .at være litet fisk tilstede, og veiDhindring gjorde det ·van-
skelig at røkte •Sine redskaper, så fisket blev både smått og ujevnt, såvel 
mellem de enkelte båte, som fra dag til anden. På grunn herav reiste en 
del til andre distrikter, mest til Vikna ·og Lod:oten. 
Det vedvarende ruske.vær hindret også i å søke til de lenger fra land 
liggende fiskebanker Mebotnen, hvor fisket i slutten av mars viste sig å 
være best. 
Fra Le.stabukta, hvortil endel reiste, blev fang-steile for det meste små. 
For Ulla distrikt blev således iår re-sultatet av torskefisket meget ma-
gert, og det o-pfiskede kvru1tum det minste- på mange år. 
Opsynsbetjenten i Vi1gra: Opsynet tråtte ikraft som sedvanlig den 
2 februar; me.n de aller fle.ste farkoster var da i drift efter storsild. Kun 
enkelte mindre båter hadde ·ordnet sig til rykkefiskeri efter torsk og 
storsei, og atter en del hadde rustet sig til fangst av storsei me.d drivliner. 
· Været v.ar i første halvdel av februar stormende med høi sjøgang; 
så at fiskedrid:ten av den grunn var hindret og de enkelte foDsøk med rykk, 
gav således et mindre utbytte. I siste ha1vdel av februar var været bedre 
og de forsøk som da blev gj.ort, gav et ganske bra utbytte både på rykk og 
line, ennskjønt for linefiskernes vedkommende vilde det uten tvH ha været 
enn u bedre, dersom de kunne få sette sine liner ute på den bekjente 
fiskerike Mebotnen, hvor man fikk inntrykk .av at en hel del torsk var til-
stede; men dette fiskefelt var på denne tid belemret med sildegarndrivere 
og således helt .av,stengt for faststående redskaper. Også i mars var været 
mindre br.a og delvis hindrende; men da de Heste i førstningen av måne-
den gikk over til t01,skefiskeri, blev bedriften mer rasjonelt og gav _også 
delvis et f01~holdsvis ·bra utbytte. Den beste fiskeuke var fra 21-28 mars. 
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Av drukningsulykke fvre:lwm ett fra distriktet. Ordenen på sjøen må sius ' å være ganske bra. 
Opsynsbetjenten i Giske: Opsynet ble.v sat i virksomhet 2 februar. 
Deltagelsen i torskefiske i Giske .opsynsdi.strikt var ·også iår forholds-
vis liten i februar måned, hvilket har sin grunn deri at de Heste større 
motorbåter drev s ilde.fiske og heller ikke så liten del mindre farko1ster drev seifiske helt uti midten av mars måned. Torsken holdt sig iår som de foregående år i februar langt fra land ut på den såkalte Mebotn. Line-fiske var til en begynnelse derute bra, o.ptil 800 pr. drag; men sildedri-
verne og tSeifiskerne virket hemmende på torskerfiske, idet de tok med sig de fast·stående lineredslmper når de kom drivende n edover ifeltet og som følge derav blev lineifiskerne nødt til å avslutte bedritften. Den første halvdel av mars begynte torsken og trekke nermere inn mot land på Lem- . botn og helt inn på Lesta~bulda. På grunn .av det uguiLstige vær og de lave 
sildepriser gik da sildefiskerne over til torskefiske, så man undgikk den 
ulempe med kollisjon av drivende og faststående redskap, som man var 
utsatt for forrige år. Også inntmder -land så det ut til at der ikke var så liten fisketyngde tilstede; men været var og forblev ui.rykt og stormende 
med høi sjøgang helt til fiskets avslutning, .så fisken hadde ingen ro på grunnen, hvilket hadde visstnok sin væsentlige grunn i at torskefisket iår blev minimalt. Likesom det også. forårsaket stort redskapstap. Best var fisket siste halvdel av mars·. I april 'tok fisket sukcessivt av. 
Opsynsbetjenten i Aalesund: Opsynet blev satt i virksomhet den 2 februar. Som de foregående år kom storsilden inn på bankerne i januar 
og deltagelsen i dette fiske var også iår .almindelig, hvorfor det var for-bunnet med stor risiko å utsette faststå ende torskeredskaper. 
Som tidligere blev -det ·også iår især i fellesdistriktet A•lesund, Vigra, Giske og Ulstein brukt meget med drivliner efter sei. Men sei- og stor-
sildfisket kolliderer med det ordinære vårtorskefiske på en sådan måte 
at torskefisket snart blir en saga blott. Seifisket forega.ar dog i virkelig-heten utenfor de almindelige torskebanker og ingen torskefisker får drif-
ten til å bli regnesvarende på disse fiskeplasser efter sei. 
Men der .er ennu en driftsmåte som mer og mer er blit almindelig benyttet av en større del som -deltar i skreifisket i forannevnte felles-distrikt, nemlig samtidig å være både sHdedrtver og torskelfi·sker med 
snøre. Disse har som regel, og iår i særdeleshet når prisen var god på fersk fi.sk, gjort det godt. Den sistnevnte driftsmåte er den som i første rekke ødelegger vårtorskefisket for fellesdistriktet Ålesund, Vigr.a, Giske og Ulstein. Man kan tenke sig hvor-dan forholdet kan være når den som vil drive torskefiske i februar måned og må sette sine liner eller garn fast, har han ifølge vå,rtorskeloven ikke lov å trekke sine redskaper før den lovbestemte tid. Derimot kan en som bruker ·drivliner efter sei sette og h\ekke hele natten, likeså kan de sorri driver med nogen få sildegarn og 
trekker torsk med snøre drive hele natten. Som regel gjør disse skade 
på de faststående redskaper. 
Av -denne utvikling er der allerede fremkommet det forhold .at ingen 
torskefisker kan risikere å sette sine lineredskaper fast, men benytter dem 
som drivende liner efter sei. 
En større del av fiskerne er opmerksom på dette forhold, og har mann 
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og mann imellem diskutert om rådebot mot dette forhold. AHe er kom-
met til det resultat at seilende npsyn er det eneste middel til å rette på di.sse forhold og til styrkelse for tilsynsmennene ved torskefisket, så man lmn få begynne torskefisket i den ordinære tid og når man tror at skreien er kommet på bankene. 
Tilsynelatende v~r der en del tnrsk tilstede på Me.botnen i februar, 
men ingen vilde risil{ere å sette redskapene sine fast før i slutten av februar måned. 
Fisken holdt sig høit oppe i vannet, så fiske med torskegarn var litet. I mars ri1åned var det enkelte dage at fisket så lovende ut, men storm og 
strøm og dertil stor sjø forvoldte svær redskapsskade både for garn og liner. 
· 
I det hele tatt må man vel s i at det ordinære vårtors.kefiske for Aale-
sund blev mislykket. 
Opsynsbetjenten i Bo1·gw~dfjord: Iår som foregående år blev der fisket litt torsk på garn i slutten av januar måned i østre del ruv Borgund-fjorden. Denne fisk var småfallen og gj e1memgående undermåls fisk. Men da forbruket av fersk fisk var stort i distriktet og dertil eks.port av fersk fisk med Raumabanen, opnådde man allikevel høie priser (1.90-2 kr. pr. stk.). 
De gamle fiskere mente at det iår slmlde bli et rikt vårtoDskefiske i Borgundfjorden, da alle gamle merker tydet på det og der blev gjort store forberedelser av den enkelte fisker for deltagelsen i rfisket. Man anskaffet 
sig således dypere garn, 60-70 masker samt farkoster med motor. Der var iår innmeldt til fisket 928 farkoster med 1919 mann. Hertil kommer des:suten en hel del båter fra .andre opsynsdistrikter som tilvirker fangsten sin på hjemstedet og således ikke innmelder sig her. De siste dage av mars blev det storm og sterk strøm, så også fiskerne her blev rammet .av en betydelig garnskade. 
I det store og hele var også fisket i Borguudfjorden mislykket iår. 
Opsynsbeljenten i Ulstein: Vårtorskefisket · blev fullt avsluttet i Ulsteins opsynsdistrHd den 18 april 1925 med følgende dårlige resultat 
av kv .anta: 
170 000 stkr. saltet skrei, 213 hektoliter sa1tet rogn og 291 hl. medi-
sintran. 
Redskapstap var efter omstendighetene ubetydelig tross det jevnt 
urolige vær hele mars måned, men derimot blev redskapslitasjen meget 
omfattende grundet .den stadig voldsomme tunge s jøgang nesten hele vår-fiskesesongen. 
Opsynsbetjenten i Herøy: Vårtorskefisket for Herøy opsynsdistrikt og 
1 de gode forhåpninger man satte til det blev stort og helt set en skuffelse for distriktet iår. 
Man trodde nemlig at fiskeriet fra ilfjor .skulde ta sig .Opigjen også iår på de samme fiskefelter ___, K vals·vik, Skor.pedypet og Skor'Peflaten ---=-
som ifjor og de foregående år, men deri blev man grundig skuffet. Fisken kom alltid tilstede på de ovenfor ne.vnte felter, men i så ringe 
mengde, at når almuen for .alvor begynte med garn blev fangstene 
minimale. 
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Hvorfor man iår hadde så godt håp om torskafiske, var, at der under 
drivgarnsfiske elfter storsild blew fisket nok så megen torsk. Men stor-
silden tok ikke iår under torskefisket innlmder land, så som den gjorde 
ifjor, og som følge herav kom heller ikke torsken, som fulgte silden, inn 
under 1and. 
Veritabel skreifisk har der forresten i de !Siste år været litet av. Den 
fisk man såvel ifjor som iår fik var hovedsakelig stor svær sildefisk og 
ikke skreifisk, og det er jo en kjensgjerning, at skal det bli nevneverdig 
torskefiske, så må det være skrei - stim[isk - heller så vil fisket bli 
smått. Fiskekvaliteten har i nogen år været i o·pgang hvad fiskevekt, 
1everho1d og tranprocent .angår. Ifjor var den sikkert på det høieste. Iår 
var den derimot ikke ubetydelig dårligere både hvad fiskevekt og le,ver-
.h~ldighet angår, og må man efter dette vente en nedgangsperiode. 
I den forløpne 6-årsperiode har fiskeriet i Herøy -opsynsdistrikt stillet 
sig således: 
I 1920 var her opfisket 1 450 000 to·rsk, i 1921 727 000, i 1922 7 46 000, 
i 1923 525 000, i 1924 1 465 000 og i 1925 329 000. 
Som man herav ser, var spranget spesielt fra ifjor til iår nokså stort, 
og i det hele tatt så blev årstorskefi,sket for Herøy kun lj3 av 5-år·sgj en-
nemsnitten. 
At kvantummet i!fjor blev så sto-rt fnr Herøy kan for endel tilskrives 
den sto-re tilstrømning av fremmede fiskere, der deLvis leverte ,sin fisk i 
distriktet. 
Iår kom her også en stor flåte fra •Sør og nord, kanske vel så meget 
som ifjor, men de forlot stedet efterhvert, da de ingen nevneverdig 
fisk fikk. 
Opsynsbetjenten i Sande: Torskefisket i 1925 må for Sande djstrikts 
vedk·ommende betegnes som usselt. Det opfiskede antal torsk utgjorde 
knapt 1000 stk gj ennemsnitlig pr. båt. Der var hele tiden li tet av fisk. 
Selv i de beste fiskeuker, siste halvdel av mars var fangstene små. Nær 
under land, på Skorpeflaten og i Leidadjupet, der i de senere år har været 
gode fiskeplasse, var der ganske ubetydelig av fisk. Fisket der begynte 
under gode forhåpninger blev derfor for de fleste en skuffeLse. Der blev 
imidlertid, især i søndre del .av clistrHdet, opfisket en hel del sei, og da 
denne betaltes med gode priser, rettet dette for endel noget på det mis-
lykkede torske[iske. V æret var under hele fisket forholdsvis rolig, hvor-
for redska.pstapet var ubetydelig. 
Inne i Vanelvsf}orden foregikk en del småbåtfiske med smågarn. 
I siste halvdel av mars var der fm Haugsholm og Kvamsøy et betyde-
lig innsig av vårsild. På gnmn .av små p1iser og vanskelig avsetning var 
deltagelsen av distriktets egne fiskere liten. Det meste .av det opfiskede 
kvantum kom derfor fremmede fra Haugesund hjemvendende fiskere 
tilgode. . . 
Samlet ru1der ett, må både total- og nettoutbyttet av denne vmters sht 
og slep for fi8'kerne betegnes ~sorri magert. Det har nok derfor holdt hårt 
for mange å få dekket regningene for de dyre rediskapsanskaffelser. 
Tabell l. Oversikt over deltagelse og fangst m. v. i 1925. 
Antall farkoster og deres besetning Samlet ·a:i ...... Av skreikvantummet er ~ 
..... c ...... f" k d Cl) 
Cl) ,_ ,_ ,_ ..... antall ..:::::: :a - "t; e ;)5 op 1s et me c 
.o b.O Cl.i Cl.i b.O Cl.i b.O 2..8 b.O ----- Ul~ ..c c-c o.. o 
l ·:::;: C ""d :;;:; C :;;:; C oC<j O C 1-o b.O Y ,_• ~ C ·- _: O ....,: ""d Opsynsdistrild Vi ·a ~ .o ·c: ~ .o ·c: .o s ·2 2 .5 ~ ::;::::; Cl) 5:o ~ -~ ..c ..... ..c 
o.. "t; ..::::::C: Q) o..c; Q) Cl) Q) Ul c U)Ul ~ o _.""d Cl) • c;:; a Ul Cl)...... Ul <><r:: ~ Ul c c Ul 8 "t; ..... .....l o:: ;::J Cl) ~ Garn Lmer Snøre ...... 
cc: Cl) 0 o Cl) o Cl) o..Cl.i Cl) -.:: Ul o.. S .....l c o o::l a o::l a o::l <><r::"S O:) ~ dl o «t: 
Nordsmølen .... . .. l- - 49125~~ 41,1781 78 201 - ;68 - 6331 2208001 895 ~80 3631169 71 5001 32~~~~116 6001 12 
Vestsmø1en. . ..... . - -- 51 2071 63 196 35 103 149 506 297 700 l 158 S53 538 57 3 700 215 000 79 000 10 
Kristiansund- Grip - - 47 262 66 242 22 65 135 569 260 350 l 043 500 564 - 37 500 185 850 37 000 10 
Honningsø- Aarsbog - -=--~ 303 __!_§_ 384 -=-1--=- 127 ~_?24 800 ~~~-=-~00 286 700 --=-~ 
Nordmør - - 1981026[ 2461000 135 369 579 23951103650 4357 2049 2116 226 150800 720250 232600 58 
Hustad .......... . 1 - - 50 3051 11 1 42 11 31 621 3501 81.0001 3451 111 1551 251 65000 15000 l 0001
1
·-
Bjørnsund . .... . .. . - - 94 565
1 
2 8 - - 96 573 52 000 171 55 89 - 30 000 13 000 9 000 -
Ona ...... . .... . .. - - 78 551 - - 2 4 80 55.5 59000 304 116 136 - .58000 - l 000 -
Romsdal l-=- -=- 2221421 315o-3,-71238 1 14781192000I--s201~~~25~ls3ooo 28000 110001-
-J 
. . -
T Tl la _ l ~ l - l qnl f1n~l - l - l -- l - l qnl f1n~l 1 qn 7nnl 77.s1 ?.s71 4Snl - l 17~ 7nnl 7 4nnl 4'f1nnl -
v~i~~·::::::::::: : l 1l sl121 695 - -1- - 122 7o31226ooo. 9oo 437 4741- i36ooo 5oooo 42oool 74 
G1ske . . ........... - - 87 402 3 6 3 7 93 415 250000 998 415 4~9 - 230000 15000 uOOO -
Aalesund . . . . . . . . . lO 137 169 685 - - - - 179 822 448 000 l 741 915 939 - 2) 448000 - - 68 
Ulstein . . . . . . . . . . . 3 48 84 .534 5 12 - - 92 5941170 000 582 213 291 - 170 000 - - -
Herøy . . . . . . . . . . . . l 13 178 1068 38 114 60 120 277 l 315 325 000 l 457 800 812 - 242 000 24 000 59 000 -
Sande . . . . . . . . . . . . - - 84 457 3 6 3) 42 84 139 547 82 000 338 245 170 18 69 500 9 500 3 000 -
Borgundfjord ...... - -=-~~ 150 340 7381448 928 ~~ 203100 ~~~-=- 2)203100 -=-..:.. --=-- -= 
Sunnmør 15 206 853 4580 199 478 843 1659 1920 6 923 l 894 800 7 547 3 482 4 050 18 l 677 300 105 900 111 600 142 
Fylket~~~ 20611273170271 45811528 1 9811203512737110 79613190 450112 7241 5 8131- 6 5461 26911 9811001854 150 ~ 5 200,200 
Mot i 1924 14 1117 315 11 O l 254 7 9 993 7 389 400 11 296 15 51 O 193 
1) Hjemmeforbruk fraregnet. - 2) Garn og andre redskaper. - 3) Derav 40 stykker i Vanelven. 
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Tabell Il. 
~ Fangst · Gjennemsnittspris 1) Verdi Samlet verdi en kr. kroner a 
~ Skrei l l 03 650 stk. Kr. 131.08 pr. 100 stk sløiet l 446 629.00 } a Lever 4 357 hl. 49.49 • hl. 215 640.00 '"Cl l' l 768 686.00 o Rogn :~ 049 .. 32.91 n 67 426.00 z n n 
Hoder l 0675 00 stk. n 3.65 n 100 stk. 38 991.00 . 
~ Skrei 192 000 stk. Kr. 134.22 pr. 100 sti<. sløiet 257 700.00 } '"Cl VJ Lever 820 hl. 45.56 • hl. 37 360.00 a 
" 314 409.00 o Rogn 282 34.27 • 9 585.00 ~ . 
" 
n 
Hoder 191 100 stk. . 5.07 ø 100 s tk . 9 684.00 
~ Skrei l 894 800 stk. Kr. 123.75 pr. 100 stk sløiet 2 344 784.00 } a 
c Lever 7 547 hl. . 53.47 " hl. 403 575.00 2 957 231.00 c ::l Rogn 3 482 39.01 • 135 842.00 tl) . . 
" Hoder l 709 000 stk. 
" 
4.27 " 100 stk. 73 030.00 
Ialt kr. 5 040 326.00 
hvilket svarer til en rundfiskpris av kr. 1.58 pr. stk. 
1) Gjennemsnittsprisene er ansatt efter de under fisket gjeldende priser. 
11. Utbyttets anvendelse m. v. 
Av fiskepartiet 3,190,450 stk. torsk blev 2,986,900 stk. saltet til 
klippfisk, 172,700 stk. solgt til ferskfis·k, 29,650 til hermetikk og 1200 til 
røkning. Til guanofahrikasjon solgtes. 2,967,6{)0 stk. hoder. Av rogn-
patftiet blev 5205 hl. saltet til eksport, 123 hl. omsatt fersk .og 485 hl. til 
hermetikk m. v. 
Til hjemmeforbruk medgikk 36,700 stk .. torsk, som ikke er tatt med 
i opgavene. 
Ved o pk j ø p og ti l virkning var der i fylket ifølge opgave 
beskjeftiget 171 kjøpere på land og 9 kjøpefartøier. S.om tidligere tilvirker 
dog en stor del av fiskerne sin fisk selv. Av trandamperier var der 
201 stk. 
Tabell Ill. Vårtorskefiskets variasjon i løpet av de siste 
25 år i Møre fylke 
ifølge fiskeriopsynets opgaver over deltagelse, fan
gst og priser. 
Ar , Samlet antall 
Opfisket skrei i Ialt 
Verdi 
Farkbster l Mann Nordmør l Romsdal l Sunnmør stykker 
i kroner 
1901 . . ......... ... .. . ... . l 1 779 10 8631 l 527 000 864 000 
l 3 343 100 5 734 200 2 200 350 
1902 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 162 11 515 
2 866 600 l 100 800 2 826 700 6 7
94 100 2 262 267 
1903 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 305 12 482 
3 461 400 l 491000 3 088 800 8 0
44 200 2 477 806 
1904 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 082 11 540 
3 622 600 l 240 600 l 567 000 6 4
30 200 2 120 523 
1905 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l 996 Il 886 
l 981 300 l 397 500 2 435 000 5 8
13 800 2 393 630 
1906 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l 796 11 044 
l 146 200 986 000 l 965 000 4 09
7 200 l 805 052 
1907 ... : . . . . . . . . . . . . . . . . . l 857 10 403 
l 791 200 l 063 000 2 541 000 5 3
95 200 2 573 612 
1908 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l 952 11 124 
1 426 000 ] 774 000 3 508 000 6 708 000 
3 344 333 
1909 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 077 11 330 
1 488 000 l 190 000 3 457 000 6 1
35 000 2 485 343 
1910. . .. . ..... . ..... .. . . . 2341 11132 
1231600 683000 2541000 445
5600 2211039 
1911 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 104 lO 749 
l 652 300 l 580 000 5 094 500 8 3
26 800 4 392 655 
1912 . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . 2 058 lO 781 
4 020 000 2 770 000 8 116 000 14 9
06 000 5 478 229 
1913...... ... ....... .... . 2284 11195 
1242000 1620000 7282000 101
44000 4378567 
1914.. . ........ . .... . .... 2 .')24 11 692 3 590 000 
3 390 000 11 626 000 18 606 000 8
 425 995 
1915 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 666 12 427 
2 060 000 955 000 lO 374 500 13 3
89 500 6 618 593 
1916 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 432 Il 234 
2 307 000 l 005 000 8 022 000 11 3
34 000 19 336 825 
1917 .. . .. .. .... ...... .... 2670 12311 
793600 415000 4139000 5347
600 7794515 
1918 .. . ........ .. .. ... . . . 2 478 10653 
652000 325000 2770000 3747
000 4927305 
1919 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 327 10 673 
544 000 216 000 4 072 000 4 832
 000 8 616 906 
1920 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 434 11 l 02 
824 000 308 000 5 630 000 6 762
 000 9 790 700 
1921 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 446 l o 947 
759 600 245 000 3 000 000 4 004
 600 2 736 343 
1922 . . ... . ...... . . . .. : . .. 2175 9 873 
l 021 000 263 000 2 427 700 3 7
11 700 3 498 277 
1923 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 008 8 685 
l 824 500 844 000 2 568 000 5 2
36 500 3 836 260 
1924 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 547 l 9 993 l 051 900 l 597 50
0 5 740 000 l 7 389 400 9 584 OSI 
1925 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 73 7 1 O 796 
_1_!9_3_6_5_0 __ _ _ ___!~~ QQO _____ _! __ 89_4 __ 8_0 __ 0_~_.____~3_1_90_4_5_0~--'------~ -5_0_
4_0_3_26_ 
-.l 
w 
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Ill. Administrasjonen vedkommende. 
Opsynet trådte ikraft 2 februar og hevedes 18 april. Også i denne sesong forekom der forskjellige klager over vanskelig-heter og redskapstap, som følge av kollisjoner mellem drivende og fast-stående redskaper. Dette kollisjonsforho1d, som i vekslende grad nu har 
·gjentatt sig gjennem en årrekke i Møre, er i mer enn en henseende egnet til å skade. f.oruten det økonomiske rett ofte følsomme tap på forskjellig vis som derav følger for torskefiskeren,, er det forhold at fisket med dri-vende redskaper i motsetning til fisket med faststående kan foregå ukontrollert, og at bl. a . . den skadegjørende er vanskeHg å utpeke, egnet til å bibringe torskefiskeren som den underlegne i forholdet en følelse av utrygghet og lovgivningens vilkårlighet, hvilket litt efter litt svekker interessen for det regelbundne fiske. Forholdet er komplisert, men det måtte dog kunne la sig gjøre å istandbringe en ordning hvorved disse vanskeligheter kan begrenses til det minst mulige. I anledning inndragning av 3 opsynsbetjentstillinger fra 1926, blev på møte i utvalgene for Ona, Bjøn1.sund og Hustad de tre distrikter omdannet til to, og nye vedtekter for samme vedta·tt. De nye distrikter benevnes Ona-Bjørnsund og Bud-Hustad. Smøladistriktene samt Giske og Vigra blir henholdsvis å betjene av en opsynsbetjent mot før to. På møte i utvalget for Sande blev utar-beidet og vedtatt vedtekter for lukesetning i Haugsfjorden, til bruk under stor ansamling av fiskere der. I Borgundfjor-den ~dagedes tildels over skade forvoldt ved sammen-drivning som fø1ge av for. lett belastede garn, samt tap ved nedskjæring. En herpå siktende vedtektsforandring blev vedtatt. Ordenen på dette feLt var forøvrig god. 
I fellesutvalget for opsynsdistriktene Ålesund, Ulstein, Giske og Vigra, blev til beskyttelse av faststående redskaper fattet bestemmelse om, at fiske med dlr ivliner og andre drivende redskaper for torskefangst skal være forbudt på fellesdistriktets fiskehav østenfor linjen «Svinø fyr i Stattpynten«. jeg henleder fiskernes opmerksomhet herpå. 
P oH ti vesenet. 
Under fisket blev der ilagt og vedtatt 37 bøter til ·en samlet sum av kr. 610.00, hvorav for: 
av innmeLdelse ·(vår-
20 
Likegyldighet med båtmerker eller undlatelse torskelovens § 7 samt merkeloven) . . . . . . . . . . Natt-tr·ekning og andre forseelser mot vedtekter, § 16 Fiske på søn- og helligdag, § 25. . . . . . . . . . 
8 . 
9 
Tilsammen 37 
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Av saker hvori forelegg var utfer,diget .blev dessuten 2 overlevert 
de ordinære myndigheter efter fiskets slu:tt samt 5 anmeldelser. I for-
skjellige ailldre ,saker som opsynet hadde til behandling opnåddes dels 
forlik mellem partene, :dels blev sakene bearbeidet for videre behandling, 
eller stillet i hero i mangel på bevis. 
Ankringsforb ud. 
I medhold av § 24 i lov av l juli 1907 om vårtorskefiskeriet ved 
Romsdals amts kyst og fjorder bestemmes herved, at det i tiden fra og 
med l mars til og med 15 april skal være forbudt å ligge tilankers på 
den del av fiskehavet, som ligger mellem medene: BreikaHen (Venge-
iinderne) nordenom jendemsfjeld og Ona fyr i Rørsetbornet samt innen-
for medet: Rensfjeld utenom Stemshesten til linjen skjærer medet: Brei-
:kallen nordenom jendemsfjeld. 
Romsdals amt, 23 februar 1909. 
B. Kil da l. 
Forskjellige meddelelser. 
K g l. r e s l. a v l 4 m a r s l 9 O 8: »I henhold til lov av l juli 
1907 om vår-torskefisket ved Romsdals amts kyst og fj-order, § 25, be-
stemmes herved SOJ)l gjældende indtil videre, at påbudet i nævnte lov-
paragrafs lste punktum om, at alle fiskeredskaper skal være optat av 
sjøen inden midnat før søn- og helligdage, ikke skal være gjældende 
inden den K rist i a i1 sund s op·synsdist:rikt tillagte havstrækning.« 
Kg l. res l. av l 6 mars l 9 O 9 er likelydende og gjelder 
»den havstrækning, som er tillagt Vest s møl ens opsynsdistrikt«. 
Kg l. res l. av 2 O mai l 9 l 6: »Kgl. resl. av 22 januar 1910, 
indeholdende dispensation for den havstrækning som er tillagt Herø og 
Sande opsynsdistrikter i Romsdals amts kyst og fjorder av l juli 1907, 
§ 25 lste punktum, om at alle fiskeredskaper skal være optat av sjøen 
inden midnat før søn- og helligdage - ophæves for den havstrækning, 
som tillægges Herø opsynsdistrikt.« 
Ved kongelig- resolution av 5 desember 1919 er det bestemt: 
»At kongelig resolution av 22 januar 1910- som fritar Her ø og 
S a n d e opsynsdistrikter fra helligdagsbestemmelsen i lov om vår-
torskefiskeriet ved Romsdal amts ·kyst og fjorder av l. juli 1907, § 25, 
l ste punktum, o ph æve s ogsaa for Sande opsynsdistrikt«. 
Ved kgl. resl. av 9 mars 1923 er bestemt: 
l. »At det i henhold ~til lov om vårtorskefisket ved Romsdal amts 
kyst og fjorder av l juli 1907, § 25, bestemmes som gjeldende inn-
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ti l videre, at påbudet i nevnte lovparagrafs første punktum 
om at alle fiskeredskaper skal være optatt av sjøen innen midnatt 
før søn- og helligdage ikke skal være gjeldende innen den hav-
strekning som er tillagt Honningsøy-Arsbog opsynsdistrikt. 
2. At denne resolusjon trer ikraft straks.« 
Ved kgl. resl. av 22 febru~r 1924 er bestemt : 
l. »At det i henhold til lov om vårtorskefisket ved Romsdals amts. 
kyst og fjorder av l juli 1907, § 25, bestemmes som gjeldende· 
i n n t i l v i d e r e at påbudet i nevnte lovs § 25, første ledd, om 
at alle fiskeredskaper skal være optatt av sjøen innen midnatt før 
søn- og helligdag ikke skal være gjeldende innen den havstrekning,. 
som er tillagt N·ordsmøla op.synsdistrikt. 
2. At denne resolusjon trer ikraft straks.« 
Tilsynsmennene vil kunne få sine urer kontrollert hos opsyns-
betjentene eller på riks-, telegraf- og telefonstasjonene. 
I medhold av. § 21 er det bestemt, at der på hver dory eller annen 
linebåt som signal for sammenviklede redskaper (kfr. § 21) skal føres 
et flagg av ca. l kvadratfots størrelse,. anbragt på en stang av ca. l 
meters lengde, således at den kan settes ned i tollegangen såsnart man 
får andres line sammenviklet med egen, og atter kan nedtages når sam-
menviklingen er klart. 
Vedtekt 
om skreifisket i N ord-Smølens opsynsdistrikt, fåstsatt av utvalget senest 
l o februar 1924 i medhold av § 16 i lov av l juli 1907 med forandrin-
ger av IS august 1911 og 14 juli 1914. 
l. Utreisesignal blir å heise på Bratvær, Veiholmen, Hopen og Hol-
berg til følgende tider: 
Fra l til 28 (29) februar kl. 7 morgen 
» l - 15 mars » 61jz 
» 16 - 31 mars » 6 
» l - 15 april » 51jz 
For fiskere fra Veiholmen er det dog tillatt å reise ut l time tid-
ligere enn ovenfor nevnt i tiden fra l til 15 april. 
2. Trekning av redskaper skal ikke påbegynnes før til nedenfor fast-
satte tider: 
Fra l til 28 (29) februar kl. 81jz morgen 
» l - 31 mars » 8 
» l - 10 april » 71jz 
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:3. Trekning av redskaper skal ophøre om aftenen l time, efterat fyrene 
er tendt. 
4. Påbegynt trekning av sammenviklede redskaper kan fortsettes, til 
den er tilendebragt. 
5. -- - - - - - - - - -
6. Garn- og linesetningers sørile skal merkes ved, at der festes en vidje 
eller taugende til fløien paa endevakeren. Alle ilers flytende vakere . 
undtagen endevakeren, skal være forsynt med sjert av minst 2 fav-
ners lengde. 
7. Trekning av redskaper med 2 iler skal, når intet derfor er til hin-
der, skje fra bakenden. 
8. Bruken av not, trål og dermed likeartet redskap samt drivende red-
skap til fangst av skrei skal være forbudt på den N ordsmølens 
opsynsdistrikt tillagte havstrekning. Fiske med drivende line skal 
dog være tillatt utenfor de faststående redskapers fangstfelt, men 
ikke på de distriktet tillagte snøregrunne. 
9. Line og garn må under hele fisket ikke utsettes paa snøregrunnene 
R ev e t, O d g r u n d, A n g l e b e r g ei:, R ev b a k k e n og D y r-
n es gr unne n. Heller ikke må line og garn utsettes på snøre-
medet O amme l klakken efter fra og med 12 mars. På snøre-
medet T u n g e n må garn og line ikke utsettes efter 20 mars. 
Revets snøregrunn begrenses på søndre side av medet: Bratværs-
belgen i Slagsøen, Kjei pen i Skalmen fyr.. På nordre side av medet: 
Rognklovningerne i Skarpsporen og Bælgen i Veitøen. 
Snøremedet Odgrund begrenses på SV-siden ved medet Hopens 
kirke på søndre kant av Kråka, på NV-siden ved medet Dyrnes-
tuen i vestre - yttre - pynt av Lavodden, på NO-siden ved medet 
Hopens kirke på Rauhåskjær og på SO--siden av medet Langberga 
over Svartjegla. Snøremedet Angleberget begrenses på sydsiden av 
medet Angletinden på søndre kant av K vitholmen og på nordsiden 
ved medet Tretindene på nordre kant på Kvitholmen og på inn-
siden ved medet Hopens kirke over yttre kant av indre Suholmen. 
Snøremedet Revbakken og Dyrnesgrunden begrenses på vest-
siden ved medet Skarpnestuen, på østre kant av Storeøret og på syd-
siden ved medet Tonningen på Skarpsporen og på yttersiden av 
medet Tonningen helt unna Skarshaue. 
Snøremedet Gammelklakken begrenses på vestsiden ved medet 
Veiværflessen i Aaneskaget, på nordsiden av medet Veiværflessen i 
høieste topp på Gulstensfjeldet og på innsiden av medet Helsgrund~ 
tinden i Skarshaue. 
Tungen snøregrunn begrenses på yttre side av linjene Bæl-
gen mellem Måholmen og Veitøen i østlig retning til Bælgen i yttre 
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kant av Måholmen og nordre Gruntue østenom Skarshaue. Indre 
side av Bælgen i yttre kant av Måholmen til nordre Grundtue 
østenom Skarshaue. På søndre side av medet Ålvorsteinen på 
Skarp sporen. 
Utvalget vil anmode snørefiskere om å holde sig til de fredede 
snøregrunne. 
Før 25 mars må si l deg ar n ikke utsettes sønnenfor medet 
Langberget under Skarshaue eller sønnenfor og innenfor linjene: 
Innergaren på jeglehaue og Skalmen i Buskjæret. 
10. Grensen på havet mot Sør-Trøndelag fylke er medet: Tusternfjeldet 
over Kvitholmen ved Smølen, kompasstrek N tO 1,4 O misv. 
11. Grensen på havet mellem opsynsdistriktene Vestsmøla og Nord-
smøla skal gå i rett linje efter medet: høieste spiss av Fonna over 
høieste sydlige del av store Kvalø, kompasstreket VNV misv. :for-
andringen tråtte ikraft 11 mars 1922. 
12. Tilleggsbestemmelse vedtatt av utvalget 5 mars 
l 9 2 2: 
a. »Dog er snørefiske på Revet, Odgrunden, Angleberget, Revbak-
ken, Dyrnesgrunden, Gammelklakken og Tungen, i den tid disse 
er fredet for faststående redskaper, tillatt såsnart man om mor-
genen har nådd disse snøregrunne, efterat utrorssignal er heist. 
Paa alle andre snøregrunne er snøre forbudt, før treknings-
signalet er heist. 
b. Ingen fiskefarkost må om morgenen reise utenfor en rett linje 
fra Bratvær landsignalstasjon til Kval øen landsignalstasjon, før 
landsignalet er heist. 
· 
c. Snøremedene Dyrnesgrund og Revbakken fredes for faststående 
redskaper fra fiskets begynnelse til og med f5 mars. 
d. Snøremedene Dyrnesgrund og Revbakken begrenses på ytter-
siden av medet Kjøllskaret helt unna Skarshaue. 
e. ·I overensstemmelse med § 21 i vårtorskeloven bestemmes: 
De, som under trekning av egne redskaper har andres red-
skaper sammenviklet med sine skal tilkjennegi dette ved å ha op 
et synbart merke eller flagg på så høi stang eller så høit fra 
fangstbåten at det kan sees i rimelig frastand. 
Overtredelse av denne vedtekt straffes med bøter. 
Vedtekt 
om skreifisket i Vestsmølens opsynsdistrikt, fastsatt av utvalget senest 
15 ·februar 1922 i medhold av§ 16 i lov av l juli 1907 med forandringer 
av 15 august 1911 og 14 juli 1914. 
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l. Utreisesignal blir ved opsynets foranstaltning å heise på K valøen, 
Møiholmen, Odden, Spilvalen, Hallerø og Lyngvær til følgende 
tider: 
Fra l februar til 15 mars kl. 6ljz morgen 
» 16 mars - 31 mars » 6 
» l april - 30 april » 5ljz 
2. Trekning av redskaper skal ikke paabegynnes før til nedenfor fast-
satte tider: 
Fra l februar til 15 mars kl. Sljz morgen 
» 16 mars - 31 mars » 8 
» l april - 30 april » 71/2 
Dog er snørefiske på Brateggen, Skallen, Nova og Økten i den 
tid disse er fredet for stående redskaper, tillatt såsnart man om 
morgenen har pådd disse snøregrunne, efterat utrorssignal er 
heist. På alle andre snøregrunne er snørefiske forbudt før trek-
ningssignal er heist. 
3. Trekning av redskaper skal ophøre om aftenen, når fyrene tendes. 
4. Påbegynt trekning av sammenviklede garn kan dog fortsettes, til 
den er tilendebragt. 
5. Garn- og linesetningers sørile skal merkes ved, at der anbringes en 
vidje eller taugende i fløien på endevakeren. Alle ilers flytende 
vakere, undtagen endevakeren, skal være forsynt med en såkalt 
»sjert« av minst 4 meters leng~e (2 favne) festet til ilen. 
6. Trekning av redskaper med 2 iler skal, når intet derfor er til hinder, 
skje fra bakenden. 
7. Bruken av not, trå( og dermed likeartet redskap samt drivende red-
skap til fangst av skrei skal være forbudt på den Vestsmølens op-
synsdistrikt tillagte havstrekning. 
8. Line og garn må ikke utsettes: a) På snøregrunnene Br at eg -
g en og S k a Il en fra fiskets begynnelse til og med 31 mars. 
b) På snøregrunnen Østre Økten efter 20 mars. c) På snøre-
grunnen Stålbakken efter l april. 
Anm. Utvalget vil ha gjort opmerksom på, at når man har 
strukket sig så langt, er det fo·rutsetningen at snørefiskerne holder 
sig til sine snøregrunne og ikke driver fiske på de faststående red-
skapers fangstfelt. 
Ad a. Snøregrunnene Brateggen og Skallen ligger innenfor 
medene: På yttre kant: Indre kant er Rosvoldberget, på yttre 
kant av Hallerøen. På vestre kant: Søndre spiss av søndre Gås-
.skjær på søndre kant av Tusnafjellet, like ved foten. Indre kant: 
Rosvoldberget på indre side av Halleren. Østre kant: Østre kant 
av Magnh1Idberget på søndre spiss av Søndre Gåsskjær. 
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Ad. b. Snøremedet »Østre Økten« begrenses således : På 
vestre side: Gavelsøret på høieste østre skag av vestre Valøod. P å østre side: Gavelsøret på vestre skag av Midtvaløodden. På søndre 
side : Karlsholmen på søndre kant av høieste Sortna. På nordre kant: Karlsholmen over Sortnasundet. 
Ad. c. Snøremedet »Stålbakken«s midtpunkt bestemmes med 
medet: Hoøhaugen ·over Smørholmen og Tonningens indre kant i ytt re kant av Kva løen. 
Innenfor de ovenfor bestemte linjer må intet faststående redskap 
utsettes fra og med 20 mars til fiskets slutt. 
9. I snøremedet »Hiet« og Nova må under hele torskefisket intet fast-
stående fiskeredskap utsettes. 
10. Grensen på havet mellem opsynsdistriktene Vestsmølen og Nord-
smølen skal gå i rett linje efter medet: høieste spiss av »Fonna« 
over høieste sydlige del av store Kva lø, kompasstrek VNV mis-
visende. For an dr ingen trådte ikraft fra 11 mars 1922. 11. Havgrensen mot Kristiansund-Grip opsynsdistrikt er følgende linjer: Grip fyr i nordre Bolgdalen østenom Rensfjellet til man får 
store Karlsholm i ytterste kant av høieste Hitteren. Herfra går linjen i vestlig retning til Grip fyr i Merkdalen på søndre side 
av Magnhildberget. 
12. Ti 11 eg s best em m e 1 se vedtatt av utvalget 15 februar 1922: 
a. Kapning av annenmanns redskaper er, når ikke særlige omsten-digheter gjør .det nødvendig, på det strengeste forbudt. 
b. Den som under trekning av egne redskaper, har andres redskaper 
sammenviklet med sine, skal tilkjennegi dette ved å opsette et 
mørkt flagg, ca. 1/2 meter i firkant, på ca. l meter høi stang. Overtredelse av denne vedtekt straffes med bøter. 
Vedtekl 
om skreifisket i Kristiansund- Grip opsynsdistrikt, fastsatt av utvalget 
senest 18 mars 1922 i medhold av § 16 i lov av l juli 1907 med for-
andringer av 15 august 1911 og 14 juli 1914. 
l . Trekning av redskaper skal før 15 februar ikke begynne før kl. 81j2 fm., fra 15-28 februar kl.. 8 fm., fra 1-15 mars kl. 71/z 
og fra 16 mars til fiskets slutt kl. 'l fm. 
2. Trekning av redskaper skal ophøre om aftenen, l time efterat fyrene· 
er tendt. 
3. Redskaper skal, når intet derfor er til hinder, utsettes i retning ~ fra vest mot øst. 
4. Hvis vær eller andre omstendigheter ikke hindrer, skal redskaper 
alltid trekkes i retning fra øst mot vest, altså fra bakenden. Anven-
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des kun en ile på garn- og linesetninger, skal denne anbringes på 
den østre ende. Kapning av annenmanns iler eller garn er, når 
ikke særlige omstendigheter gjør det nødvendig, på det strengeste 
forbudt. 
5. Redskaper skal merkes ved, at der til fløien på vestilens endeklubbe 
festes en vidje eller en taugende. Likeså skal en eller flere klubber 
på en garnsetnings vestile være merket eller malt på samme måte 
som en eller flere klubber på samme setnings østile. 
6. Bruken av not, trål og dermed likeartet redskap samt drivende 
redskap til fangst av skrei skal være forbudt på den opsynsdistriktet 
Kristiansund-Grip tillagte havstrekning. Opsynet skal ha myn-
dighet til å la fredningen av Långjupet atter tre ikraft, når minst 
30 båtførere på Grip opsynsdistrikt gjør krav herom. Fredningen 
må dog fornyes hvert år. 
7. I snørefiskemedet L åmen ved Grip må intet faststående redskap 
utsettes efter fra og med 20 mars. L åmen s midtpunkt er medet 
Valøen over yttre kant av Bakøen på Hitteren og Sildvågnesåsen 
over vestre kant av Grip vær. I en avstand av 400 meter østenfor 
midtpunkt av nevnte snøremed og 100 meter syd og nord for denne 
linje ·må intet faststående redskap utsettes efter ovennevnte fastsatte 
Hd. 
8. Grensen på havet mellem opsynsdistriktet Kristiansund-Grip og 
opsynsdistriktet Honningsø-Årsbogen er medet Sildvågnesås·en 
over høieste Røsandberg. Kompasstrek misv. NV t N% N. 
9. Grensen på havet niellem Kristiansund-Grip og Vestsmølens 
opsynsdistrikt er følgende linjer: Grip fyr i nordre Bolgdalen 
østennm Rensfjeldet til man får Store Karlsholm i ytterste kant av 
høieste Hitteren. Herfra går linjen i vestlig retning til Grip fyr i 
Merkdalen på søndre side av Magnhildbe:rget. 
10. Hvis nogen under trekning av garn, sliter garnlenken, skal det 
være forbudt å begynne trekning av den gjenstående del av lenken 
fra hauenden, hvis strømmen er saa sterk, at ikke minst 3 vakere 
av de på vedkommende felt omkringstående iler har oppe minst 3 
vakere. 
Likeledes skal det være forbudt å sette garn, når strømmen er 
så sterk, at de fleste av de på vedkommende felt stående iler ikke 
har o p p e minst l vaker. 
11. a. Snøremedet »Hiet« begrenses av følgende med: Reitskjær i 
nordre kant av K værnberget, og fra dette - K værnberget - til 
Hårskolklaken, Magnhildberget på Grip fyr til Hårskolklaken. 
Besluttedes fredet for faststående redskaper hele fisketiden. 
6 
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b. Snøremedet »Ufstaraeggen« begrenses på vestre kant fjellet på 
Lilletuen. ·På østre kant fjellet på østre kant av Møstabjørnen, 
på nordre side Ytre flesa i yttre kant av Skautangen. På søndre 
side dannes grensen av medet til Ufstaren. 
Besluttedes fredet for faststående redskaper mot l stemme 
hele fisketiden. 
c. Snøremedet »Langdypet« besluttedes fredet fra 25 mars til fiskets 
slutt for stående redskaper. 
d. »Skreiseten« fra 20 mars til fiskets slutt for faststående red-
skaper. 
e. Langdypets midtpunkt er Grip fyr i Magnhildberget og Lang-
dypsakselen midt over Flesa. 
f. Skreisetens midtpunkt er Ytre Flesa mellem Hesten og Gang-
hesten Skotens elven, og sør Belgdalen over kirketårnet på Grip. 
Da der i andragendene ikke var nevnt bestemte grenser for de 
to siste snøremed, .går utvalget ut ifra at de benyttes i den van-
lige utstrekning. 
Snøremedet Flesagrunnen besluttedes enstemmig i k k e 
fredet. 
I overensstemmelse med § 21 i vårtorskeloven bestemmes: 
De, som under trekning av egne redskaper, har andres red-
skaper sammenviklet med sine, skal tilkjennegi dette ved å ha op et 
synbart merke eller flagg på så høi stang eller så høit fra fangstbåten 
at det kan sees i rimelig frastand. 
Overtredelse av denne vedtekt straffes med bøter. 
V erltekt 
om skrei:fisket i Honningsø- Årsbogen opsynsdistrikt, fastsatt av utvalget 
senest 2 april 1916 i medhold av § 16 i lo~v av l juli 1907 med foran-
dringer av 15 august 1911 og 14 juli 1914. 
l. Trekning av redskaper skal 1ør 15 1ebruar ·ikke begynde ~ør kl. 8~~ 
f.m., fra 15-·28 februar kl. 8 &,m., fra 1-15 mars kl. 71/z ,fm. og Ifra 
16 mars til fiskets slutt kl. 7 fm. 
2. Trekning av redskaper skal ophøre om aftenen, når fyrene tendes. 
Påbegynt trekning av sammenviklede garn kan dog forsettes, til den 
er tilendebragt. 
3. Garn- og linesetningers vestile skal være merket med en til ende-
vakenes fløi festet vidje eller taugende. MidtHen merkes med 2 vidjer 
eller taugender, Æestet til endevakeren. 
4. Redskaper skal utsettes i retning vest mot øst når strøm og sterk 
vind ikke hindrer dette. Alle ·garnsetninger skal være forsynt 
med 2 iler. 
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5. Trekning av redskaper skal, når intet derfor er til \hinder, skje Æra 
den såkalte bakende. Kapning ~'V annenmanns iler eller garn er, når 
ikke særlige omstendigheter gjør det nødvendig, på det strengeste 
forbudt. 
6. Garnsetningers vestile skal være forsynt med anker a~v m·inst 30 kg.s 
vekt eller med dregg o.g sten av tilsammen samme vekt. På østilen 
skal alltid benyttes sten. 
7. Bruken av not, trål og dermed likeartet redska~ samt drivende red-
skap til ,fangst av skrei skal være ·foDbudt på den opsynsdistriktet 
tillagte havstrekning. Under henvisning til lovens § 23 vil utvalget 
henstil·le til de fiskere, som trekker eller .setter line ifra motorbåt å 
bruke propellbeskyttere. 
8. Grensen på havet mellem opsynsdistriktet Honningsø-Årsbogen o.g 
Hustad opsyns,distrikt er medet: Mitten av Harstadfjeld over Kvit-
holmen fyr. Kompasstrek NVtN misv. 
9. Grensen på ha~vet mellem opsynsdistriktet Honningsø- Årsbogen 
og Kristiansund-Grip opsynsdistrikt er medet Sildvågsnesåsen over 
høieste Røsandberg. 
l O. I overensstemmelse med § 21 i vårtorskeloven bestemmes: 
De, som under trekning av egne redskaper har andres redskaper 
sammenviklet med sine skal tilkjennegi dette ved å ha op et synbart 
merke eller flagg på så høi stang eller så høit fra fangstbåten . at 
det kan sees i rimelig frastand. -K 
Overtredelse av denne vedtekt straffes med bøter. 
Vedtekt 
om skreifisket i Bud-Hustad opsynsdistrikt, fastsatt av utvalget den 
6 april 1925 i medhold av § 16 i lov av l juli 1907 med forandringe r 
av 15 august 1911 og av 14 juli 1914. 
l. Trekning av redskaper skal ik!ke påbegynnes før til nedenfor fast-
satte tider: 
Fra l til 15 februar kl. 81!2 morgen 
» 16 - 28(29) » » 8 
» l - 15 mars » ?1/2 
» 16 - 31 » » 7 
» l april til opsynets slutt kl. 6 morgen. 
2. Dampskibes, motorbåters og skøiters fangstbåter skal om morgenen 
ikke !forlate sine :farkoster før signal om trekning er gitt. 
3. Trekning av redskaper skal ophøre om aftenen, når fyrene tendes. 
4. Ved trekning av 3 netters redskaper, der har stått så lenge på grunn 
av vællhindring som har· rammet flertallet av distriktets fiskere, skal 
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det dog være tillatt å trekke redskaper l time lenger ut på aftenen 
enn ovenfor fastsatt, altså l time efterat fyrene er tendt. Påbegynt 
trekning av sammenviklede garn kan fortsettes til den er tHendebragt. 
5. Dagen lfør søn- og helligdag skal trekning av redskaper være tillatt 
inntil kl. 12 natt. 
6. Når undtas på »Landmedbakken«, skal alle garnsetninger utsettes 
fra nordvest til sydost. 
7. Garnsetningers ile skal istedenfor ilestener ha et anker på 45-50 
k·g. vekt til belastning. Til lineillene brukes som belastning 6 kg. 
tunge dregge, samt sjerter således som for garnilers bestemt. Denne 
bestemmelse gjelder nordenfor linjen som dannes ved .medet østre 
Gjendemsfjeldsrør over midten av Guldberget, k·ompasstrek N tV. 
Søndenfor nevnte linje skal på Hneiler istedenfor ilestener brukes 
kraker .(krekse). 
Alle garnilers flytende vakere, undtagen endeklubben, skal være 
forsynet med en såkalt sjert av minst 3 favners lengde, .festet til ilell. 
:S. Garnsetninger med 2 iler skal merkes ved, at der anbringes ·en vidje 
eller taugende i fløien på vestilens begge endevakere. Brukes kun 
en ile på garn, merkes endeklubben med en vidje eller taugende. 
9. Linesetningers veshle merkes med en vidje ·eller taugende i fløien 
på endeklubben, midtilen med 2 .vidjer eller taugender. Trekning av 
line skal, når ikke særlige omstendigheter hindrer, skje fra bakenden. 
10. Kappning av annenmanns iler eHer garn ·er, når ikke særlige om-
stendigheter gjør det nødvendig, på det strengeste forbudt. 
11. Bruken av not, trål og dermed likeartet redskap samt ·drivende red-
skap til fangst av torsk, skal være Æorbudt på den opsynsdistriktet 
tillagte havstrekning. 
12. Grensen på havet mellem Bud--~Hustad opsynsdistrikt og Iion-
ningsø-Årsbogen er medet: Midten av Harstadfjeldet over Kvit-
holmen ifyr. Kompasstrek NV t N misv. 
13. Grensen mellem opsynsdistriktene Bud-Hustad og Ona-Bjørn-
sund er medet: Helsetakslen over Bjørnsund fyr, kompasstrek 
N N V V2 V misv. (i nordre kant av kl~ppsektoren på Bjørnsund fyr). 
14. I overensstemmelse med § 21 i vårtorskeloven bestemmes: 
De, som under trekning av egne redskaper har andres redskaper 
sammenviklet med sine, skal tilkjennegi dette ved å ha op et synbart 
merke eller flag~g på så lhøi .stang eller så høit fra fangstbåten at 
det kan sees i rimelig frastand. 
T i 11 e g g s b es t em m e l s e for .fis~eplassen Buabotn: 
Trekning av redskaper påbegynnes til den i punkt l anførte 
trekningstid. Trekning skal såvidi: mulig .foregå fra den sydvestlige 
·ende. Garnredskaper på Buabotn skal settes i N 0-lig retning og 
mest mulig samtidig. 
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Setning av garn kan fra 1-15 mars ikke påbegynnes før kl. 3~'2 
em. fra 15 mars tål 15 april kl. 41Jz og efter 15 april kl. 51Jz em. 
fiskeplassen »Buaboin« begrenses ved medet: 
Saltstenen i Harøylburet og strekker sig innover til tvers av 
Buaodden. 
Til tegn på når setning kan påbegynnes, skal tilsynsmennene 
heise et signalflagg til, foruten det han har før - altså 2 flagg på 
samme line, et ovenfor det annet med passende mellemrum. 
Overtredelse av denne vedtekt strafÆes med bøter. Denne vedtekt 
trer ikraft fra o.psynets begynnelse i 1926. 
Vedtekt 
om skreifisket i Ona-Bjørnsund opsynsdistrikt, fastsatt av utvalget den 
6 april 1925 i medhold av § 16 i' lov av l juli 1907 med forandringer 
av 15 august 1911 og 14 juli 1914. 
l. Trekning av redskaper skal ikke påbegynnes før til nedenfor fast-
satte tider: 
fra l til 15 februar kl. 8 ) ·2 morgen 
» 16 - 28 (29) » » 8 
» l - 15 mars » 71Jz 
» 16 - 31 » » 7 
» april til opsynets slutt kl. 6 morgen. 
2. Trekning av redskaper skal ophøre om aftenen, når fyrene tendes. 
I tiden fra l time efter trekningstidens ophør om aftenen til lj2 time 
før trekningstiden om morgenen, skal, med den i loven nevnte 
begrensning, det være forbudt å opholde sig på fangstfeltet innen-
for de samme med og innen samme fi.dsrum hvori det nu er forbudt 
å ankre. Se fylkesmannens ankringsforbud av 23 februar 1909. 
3. Ved trekning av 3 netters redskaper, der har stått så lenge, på grunn 
av værhindring som har rammet flertallet av distriktets fiskere, skal 
det dog være tillatt å trekke redskaper l time lenger ut på aftenen 
enn ovenfor fastsatt, altså l time efterat fyrene er tendt. Påbegynt 
trekning av sammenviklede garn kan fortsettes til den er tilendebragt. 
Dagen før søn- og helligdag skal trekning av redskaper være 
tillatt inntil kl. 12 natt. 
4. Garn skal alltid, undtagen på Landmedbakken, utsettes i retning 
mot nor·d. Retning mot nord skal regnes retning mellem NNV og 
NNO. farkoster skal under setning av garn føre et merke herpå i 
forenden av farkosten, nemlig et klædningsstykke så stort og tydelig, 
at det kan sees i forn øden avstand. Setning av redskaper skal være 
forbudt fra 1/z time efterat fyrene er tendt og til trekningstiden om 
morgenen. 
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5. Klubben på garnsetninger med 2 iler, skal være merket således : 
Sørilen med en gjennemgående nab bak spjeldet; nørilen med en 
nab foran spjeldet. Brukes blåse på ilen, skal disse være påmalet 
henholdsvis ett og to · streker med hvit maling tvers over blåsen. 
· Setning med en ile skal være uten nab. Benyttes vaker med stang, 
merkes ilene med henholdsvis ett og to flagg. Setninger med en 
ile uten merke. 
På djupet skal ilens lengde være 160 favne, og om blåse bru-
kes, da må den være på ilens ende. 
6. Linesetningers vestile skal, når kagger benyttes, merkes med ett 
flagg på bøiens stang, østilen me·d 2 flagg. Brukes klubber på 
ilene skal vestilens endeklubber merkes med en nab foran spjeldet; 
østilen merkes med' nab bak spjeldet. 
7. Alle garnilers flytende vakere, undtagen endeklubben, skal være 
forsynt med saakalt »sjert« av minst 3 meters lengde, festet til ilen. 
8. Hver garnsetning skal ha til belastning et anker på minst 45 kg. 
vekt Undtatt fra denne bestemmelse er Landmedbakken. 
9. Bruken av not, trål og dermed likeartet redskap samt drivende red-
skap til fangst av skrei, skal være forbudt på den opsynsdistriktet 
tillagte havstrekning. 
10. I overensstemmelse med § 21 i vårtorskelaven bestemmes: 
De som under trekning av egne redskaper har andres redska-
per sammenviklet med sine, skal tilkjennegi dette ved å ha op et 
synbart merke eller flagg på så h.øi stang eller saa høi~t fra fangst-
båten at det kan sees i rimelig frastand. 
11. Grensen på havet mellem opsynsdistriktene Ona-Bjørnsund og 
Bud-Hustad er medet: Helsetakslen over Bjørnsund fyr, kompas-
strek NNV ljz V misv. (i nordre kant av klippsektoren på Bjørn-
sund fyr) . 
12. Grensen på havet mellem opsynsdistriktene Ona-Bjørnsund og 
Ulla, er m~edet: Skåraeggen på høieste Æafjeld, kompasstrek NNV 
lJz V. 
Overtredelse av denne vedtekt straffes med bøter. Denne ved-
tekt trer i kraft fra opsynets begynnelse i 1926. 
Vedtekt 
om skreifisket i Ulla opsynsdistrikt, fastsatt av utvalget med tillegg 
senest av 9 mars 1924, i medhold av § 16 i lov av l juli 1907 med for-
andringer av 15 august 1911 og 14 juli 1914. 
1: Trekning av redskaper skal i~ke påbegynnes før til nedenfor fast-
satte tider: 
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Fra til 15 februar kl. 8~,~ morgen 
» 16 » 28 ( 29) » » 8 
» l » 15 mars » 71/2 
» 16 mars til fiskets slutt kl. 7 
2. Trekning av redskaper skal i almindelighet ophøre til følgende tider: 
Fra l til 15 februar kl. 4 1j2 aften 
>' 16 » 28 (29) » » 5 
» l » 15 mars » 6 
» 16 » 31 » » 7 
» l » 15 april » 7ljz 
3. Ved trekning av 3 netters redskaper, der har stått så lenge i sjøen 
på grunn av værhindring, som har rammet flertallet av distriktets 
fiskere, skal det dog være tillatt å trekke en time lengere ut på afte-
nen enn ovenfor fastsatt. Påbegynt trekning av sammenviklede garn 
kan fortsettes til den er tilendebragt. 
Dagen før søn- og helligdage skal trekning av redskaper være 
tillatt inntil kl. 12 natt. 
4. Garnsetningers sørile skal merkes ved å anbringe en nab bakenfor 
pikken på efterdalterklubben. Linesetninger skal merkes ved, at man 
på sørilens dubbel anbringer et flagg på stangen, om kagger, kule-
staurer eller dermed likeartede vakere benyttes. På nørilen anbrin-
ges på lignende måte 2 flagg. Benyttes klubber på lineiler merkes 
sørilen med en nab ca. lJz fot foran pikken. 
5. Bruken av not, trål og dermed likeartet redskap samt drivende red-
skap til fangst av skrei skal være forbudt på den opsynsdistriktet 
tillagte havstrekning. 
6. Dampskibes, motorbåters og skøiters fangstbåter skal om morgenen 
ikke forlate sine farkoster før den i punkt l bestemte trekningstid, 
og signal herfor er heist. 
7. Farkoster skal under setning av garn føre et merke he'rpå i forenden 
av farkosten, nemlig et klædningsstykke på en stang, så stort og så 
tydelig anbragt, at det kan sees i fornøden avstand. 
8. Grensen på havet m.ot Ona-Bjørnsund opsynsdistrikt er medet: 
Skåraeggen på høieste Æafjeld:, 'kompasstrek NNV ljz V misv. 
9. Grensen på havet mot fellesdistriktet Vigra, Ålesund, Giske og 
Ulstein er medet: Hildrehesten over østpynten av Lepsøy (Fyllin-
gen). Kompasstrek NV ~ N. 
10. En garnlenke av inntil 16 garn skal være belastet med en ilesten av 
minst 70 kg.s vekt, og garnsetninger over 16 garn med ilestener av 
samme vekt. I ilestenens vekt er medregnet mulig til stenen hen-
hørende kjetting. Se punkt 10 i vedtektene for Ålesund, Vigra, 
Giske og Ulstein vedtatt også av Ulla utvalg. 
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11. I overensstemmelse med § 21 i vårtorskeloven bestemmes: 
De, som under trekning av egne redskaper har andres red-
skaper sammenviklet med sine skal tilkjennegi dette ved å ha op et 
synbart merke eller flagg på så høi stang eller så høit fra fangst-
båten at det kan sees i rimelig frastand. 
Ti 11 eggs bestemmelse,. fastsatt på utvalgsmøte, 9 mars 
1924: 
12. Fra 10 mars og til fiskets slutt er det forbudt, i Ulla opsynsdistrikt, 
å sette torskegarn, før klokken 12 middag. 
Overtredelse av denne vedtekt straffes med bøter. 
Vedtekt 
om skreifisket i opsynsdistriktene Ålesund, Vigra, Giske og Ulstein, der 
av opsynet er anordnet som fellesdistrikt, fastsatt av utvalgene med for-
andringer og tillegg senest av 8 aprii 1925 i medhold av § 16 i lov av 
l juli 1907 med forandringer av 15 august 1911 og 14 juli 1914. 
l. Trekning av redskaper skal ikke påbegynnes før soiens opgang 
regnet efter Florø tid. 
2. Trekning av redskaper skal under hele fisket ophøre ved solens ned-
gang, regnet efter Florø tid, likeså ska~l setning av garn være for-
budt 1!2 time efter solens nedgang. 
3. Ved trekning av 3 netters redskaper, ·der har stått i sjøen sålenge 
på grund av værhindring, som har rammet flertallet av distriktets 
fiskere, skal det være tillat~t å fortsette med trekning av sådanne 
inntil l time efterat ·fyrene er tendt. 
4. Dampskibes, moiorbåters o.g skøiters fangstbåter skal om morgenen 
ikke forlate sine farkoster, ·før signal ·for trekning av redskaper er gitt. 
5. Farkoster skal under setning av garn føre et merke herpå i forenden 
av farkosten, nemlig et klædnings'>tykke på en stang, så stort og så 
tydelig anbragt at det kan sees i fornøden avstand. 
6. Redskapene skal merkes på Æølgende måte: Et garnbruks vestre ende 
skal være merke~t med en såkaldt »nab« bakerst i dublet, og for line-
bruks vedkommende skal vestre ende av setningen være merket med 
et flagg på bø i ens stang. 
7. Bruken av not, trål og dermed likeartet redskap skal for hele fisket 
være forbudt på den Ålesund, Vigra, Giske og Ulstein opsyns-
distrikter tillagte havstrekning. Likeså er bruken av fløi·tegarn (garn 
med kagger og slag) forbudt på de almindelige fiskeplasser. 
8. Setning av garn må ikke påbegynnes før kl. 12 middag. Utsetning 
av redskaper skal dog være tillatt tidligere sønnenfor det så'kaldte 
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»djupet« indenfor peilingen: Røvdehornet over ves~tpynten av 
Rundø, kfr. dog § 25. Ved enkel korslegning av garn er kappnmg 
av annenmanns garn foroudt. 
9. Dagen før søn- og helligdage skal trekning av redskaper v
ære tillatt 
inntil kl. 12 natt.. 
10. På den fellesdistriktet tillagte havstrekning østenfor (innenfor) linjen: 
Svinø fyr i Statpynten, kompasstrek SV JA S misv., skal fiske med 
drivline eller andre drivende redskaper være forbudt. 
11. a. Når tilstrømningen til Lestabukta blir så stor, at den alm
indelige 
setningsmåte medfører ulempe, kan opsynet bestemme, at setning
 
på Lestabukta skal Æoregå samtidig .for alle o.g i luker (lukeset-
ning). LukesetningsÆeltet besluttedes delt i to og begrenses av 
følgende linjer : 
Søndre lukefelt: 
På sydvestre side efter medet »Såthaugene« fri Lestaryggen, 
kompas.strek N V ~t V misv., og i en lengde fra Lestaskjæret til 
medet Erkna fyr på vestre kant av Rauden. 
På NV-siden begrenses feltet av linjen Erkna fyr på vestre 
kant av Rauden, efter kormpasstrek misv. NOt N til nordre k
ant 
av Lyren, hvor orpsynet foranstalter forankret en merkebøie. 
Feltets NO-side går fra denne bøie i sydøstlig retning paral-
lelt med feltets sydvestre beskrevne linje til et punikt lengst øst 
på lukefeltet, hvor ·der også .forankres en merkebøie, og om det
 
rfinnes nødvendig enten en tredje bøie på linjen eller et merke 
iland. 
Det nordlige felt: 
begrenses mot syd av det sydlige lukefelts beskrevne NO-gren
se 
(Hnje). Mot vest går det nordlige felt til en linje trukket efter 
medet Øierenden jevnt med vestre ikant av Rauden, og så langt 
sydover til man får retning.shøien som står i nordre kant av
 
Lyren ret over den overet lenger øst stående retningsrbøie. 
Setningen foregår samtidig i begge luker. I den sydlige fore-
går setningen fra den sydvestlige linje i nordostlig retning og i 
den nordlige luke fra vestre linje i sydostlig retning. 
b. Setning skal begynde til følgende tider: l februar kl. 31/2 efte
rm. 
Fra l mars til fiskets slutt kl. 4 efterm. 
c. Alle som vil seite i den sydlige luke skal innfinne sig m
inst et 
kvarter før setningstiden og straks ordne sig paa linjen (Såthau-
gene til Lestaryggen). 
d. Alle som vil sette i den nordlige luke skal innfinne sig m
inst et 
kvarter før setningstiden og straks ordne sig på linjen Øiarenden 
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jevnt med vestre kant av Rauden. De båter som kommer til å sette i feltenes ytterkanter må sette i den for vedk. linje angivne retning. 
e. Alle båter skal holde sig på samme linje og i samme avstand og med moderat fart. Setning på lukefeltet efterat lukesetningen er ferdig eller inntrengning i luken efter setningstid (setning er begynt) er forbudt. 
f. Når lukesetningen er tilendebrag·t har enhver snarest mulig å fjerne sig fra fangstfeltet (lukefeltet). Ophold (stans) på luke-feltet en time efter setningstid er forbudt. 
g. Setning på føtter i lukefeli:et er forbudt. 
h . Trekning skal i det sydlige felt alltid begynne fra den NO-lige ende (sist satte ende). 
Når uvær hindrer eller vanskeliggjør trekning på lukefeltene, vil der på signalmasten på Alnes bli heist et signal, flagg eller kule. All trekning den dag skal da være forbudt. Dog skal der dagen før søn- og he1!igdage være adgang til å begynne trek-ning kl. 12 middag, når været i løpet av formiddagen har bedret sig og der ved signal fra Alnes er gitt tillatelse hertil. Kulen eller flagget på Alnes vil da være nedhalt fra kl. 11 form. som tegn på at trekning den dag kan begynne kl. 12 middag. i. Redskaper stående i lukerne, som på grunn av uvær har måttet stå i minst 2 døgn kan bli trukket den 3dje dag eller følgende dage, senest innen kl. 12 middag om de som har med uværssig-nalet på Alnes finner været slik at trekning den dag kan gå an, hvilket blir å signalisere på samme måte som beskrevet i ved-tekternes punkt h. 
j. Fra Lesten og vestover langs Breisunddjupet, til medet Skorpen i Skaret og så langt nord som til en linje Fausken- Kalsboen-Breifluda, skal all utsetning av garn foregå kun i NNO-lig ret-ning eller motsatt om strømforholdene absolut gjør det nød-vendig. 
Når lukesetning på Lestabukta er anordnet gjelder denne settebestemmelse selvfølgelig bare utenfor lukefeltet. 12. Grensen på havet mellem fellesdistriktet Ålesund, Vigra, Giske og Ulstein på den ene side og opsynsdistriktet Herø på den annen bestemmes ved medet Røvdehornet over vestpynten av Rundø. Kom-passtrek misv. N 1!2 V. 
13. Grensen på havet mellem fellesdistriktet Ålesund, Vigra, Giske og Ulstein og Ulla opsynsdistrikt bestemmes ved medet Hildrehesten over østpynten av Lepsøy (Fyllingen). Kompasstrek NV 1;4 N. 
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:14. I overensstemmelse med § 21 i vårtorskeloven bestemmes: 
De som under trekning av egne redskaper har andres redska-
per sammenviklet med sine skal tilkjennegi dette ved å ha op et syn-
bart merke eller flagg på så høi stang eller så høit fra fangstbåten 
at det kan sees i rimelig frastand. 
Ti Ilegg s bestemmelse: 
15. Inntil anderledes herom bestemmes, skal der være adgang å få bruke 
opfløyte garn (garn med kagger og slag) efter skrei på et nedenfor 
nermere begrenset felt sønnenfor Vallaboerne. 
l. Feltets sydøstre grenselinje begynner i vest fra Kjærringholmens 
nordøstpynt og fortsetter derfra langs nordsiden av Treholmene, 
Teklen, Skjervøy, Græsøy og til den når feltets nordøstre grense-
linje. 
2. Feltets nordøstre grenselinje · dannes efter medet høieste Brørne 
i sydlige Fløegg - kompasstreket misvisende NV % N fra 
høieste Brørne til man når den nordvestre grenselinje. 
3. Feltets nordvestre grenselinje dannes efter medet: eggen av 
Mulenesfjeldet nettop utenom Rundøfjellet, efter kompasstreket 
- misvisende - NOt O fra Rundø fyrtårn. 
4. Feltets sydvestre grenselinje dannes av Rundø nordøstre strand-
linje, fra Kjærringholmen til Rundø fyrtårn. 
På ovenfor beskrevne felt må alle sette sine redskaper i ONO 
eller om forholdene gjør det nødvendig i motsatt rening - VSV. 
I ingen garnsetning må der være mer enn 15 garn. Mellem 
hvert Ste garn må være fatler av forsvarlig tyngde. 
Overtredelse av denne vedtekt straffes med bøter. 
Vedtekt 
om skreifisket i Borgundfjord opsynsdistrikt, fastsatt av utvalget med 
forandringer og tillegg, senest av 17 april 1925, i medhold av § 16 i 
lov av l juli 1907 med forandringer av 15 august 1911 og 14 juli 1914. 
l. Borgundfjor·den opsynsdistrikt omfatter Aspevågen samt hele Bor-
gundfjorden fra Spjelkavik og vestover til medet: Masdalskløven 
til vestre kant av Suløen til Godø samt en linje fra Tueneset til 
S tr andkleven. 
Distriktet inndeles således: 
a. Østre krets vestover til en linje trukket fra Vågnesset til vestre 
ende av Tyveholmen (Tjuvholmen). 
b. Søndre krets støter i øst til østre krets og i vest til medet: Ale-
sundsakselen på Slinningsnesset og i nord til medet: Rølands-
tuens nordre kant vel inn til Lerstadnakkens nordre kant. 
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c. Nordre krets omfatter Aspevågen og »Grynå« syd til søndre krets, dog således, at nordre har søndre kant av Rølandstuen inntil nordre kant av Lerstadnakken. 
d. Vestre krets, resten av opsynsdistriktet, altså Hessafjorden og 
vestover til ovenfor i punkt l nevnte med. 
2. Setning av redskaper skal påbegynnes til følgende tider: 
Fra l til 15 februar kl. 3ljz eftm.-
» 16 » 28 (29) » » 4 
» l » 15 mars » 41Jz 
» 16 » 31 » » 5lj2 
» l april til fiskets slutt kl. 61!2 eftm. 
Den første setning av garn om eftermiddagen - hovedsetnin-gen - påbegynnes samtidig til de ovenfor nevnte klokkeslett og foregår i luker - lukesetning. 
I samtlige kretse settes garnene fra syd mot nord. 
lj2 time efterat utsetningen av lste setning er påbegynt skal 
utsetning av 2nen setning påbegynnes. Dog skal opsynet ha myn-dighet til å utsette tiden mellem lste og 2nen setning l kvarter, når det finnes nødvendig. Annen setning foregår likeledes som luke-
setning. Med lukesetning i denne vedtekt forståes setning, der fore-går med en avstand av ikke -over 3 årelengder mellem de settende båter. 
Før lukesetning påbegynnes, skal alle båter i samme krets legge 
sig på en og samme linje og setningen skal for alle fartøier i luken foregå såvidt mulig med samme fart. Efterat en lukesetning er til-
endebragt må på samme felt ingen ny utsetning finne sted, se~vom der skulde være noget større avstand enn 3 årelengder mellein set-
ningene. Fra et fartøi må der kun utsettes l setning ad gangen. Linesetning, der skal <foregå i retningen vest og øst, kan ikke påbegynnes før en halv time senere enn ovenfor er bestemt for uts·et-
ning av garn. 
Senest 2 timer efter ovenfor nevnte klokkeslett for utsetning av garn skal samtlige fiskere være fjernet fra fangstfeltet. 
Anm. l. Alle som vil sette garn om natten efter søndag - nat til mandag - skal begynne setningen kl. 12 midnatt og all se-tning 
skal være forbudt efter kl. l form. 
Alle farkoster som setter om natten skal vise et hvitt lys under 
setningen. 
Hvis nogen setter garn Langfredag eller 2nen påskedag, skjer 
setningen til den almindelige tid og til det i vedtekterne fastsatte klokkeslett, som passer efter datoen, og i luker på vanlig vis. Anm. 2. Ved så stor tilstrømning av fiskere i fjorden, at ved-
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tekternes bestemmelse om setning ikke kan praktiseres,
 kan opsyns-
chefen bestemme, at kun en setning pr. farkost skal 
tillates. Fra 
samme tid strekker søndre krets sig ikke lenger vestove
r enn til lin-
jen: Tyskholmrumpa og til Lillegåsa, idet man da i nordre krets 
kan begynne setningen sør ved holmene. Disse beste
mmelser kan 
tre ikraft for en krets eller flere efter opsynets nermere
 bestemmelse. 
Setning i en luke i samme retning kan da fortsette s
å langt man 
ønsker. Efterat lukesetningen er ferdig har alle snar
est mulig og 
senest l time efter setningens begynnelse å fjerne sig fra fangst-
feltet. Forøvrig plikter enhver å efterkomme de ordrer,
 som gives 
av opsynet med hensyn til setningsmåten. 
3. a. Trekning av garn er tillatt fra følgende tider: 
Fra l til 15 februar kl. 8~/2 morgen 
» 16 - 28 (29) » » 8 
» l - 15 mars » 71;'2 
» 16 - 31 » » 7 
» l april til fiskets slutt kl. 61/2 morgen. 
b. Trekning av line kan påbegynnes :!;·z· time før treknin
g av garn. 
c. Trekning av garn skal, når været ikke hindrer foregå 
fra samme 
kant som utsetning fandt sted og så ledes, at den der h
ar satt 
garn både i l. og 2. lukesetning, ikke skal påbegynne trek
ningen 
av sin annen setning, før første setning er trukket. T
rekningen 
skal foregå med samme antal farkoster som deltok i set
ningen. 
d. Trekning av garn i samme .luke ·skal foregå mest m
ulig jevn-
sides. Har nogen sin setning stående således i luken, a
t han i 
forhold til sine sidekamerater har et større forspra
ng under 
trekningen, skal han forsåvidt han får sine redskaper sa
mmen-
viklet med andres, tilkjennegi dette ved å sette op en åre eller 
lignende og derefter vente med trekningen inntil de a
ndre har 
trukket sig frem på samme linje. 
e. All trekning av redskaper skal ophøre til de tider, s
om ·ovenfor 
er bestemt for begynnelse av garnsetning - se § 2. Trekning 
av garn natten før søn- og helligdag er forbudt efter k
l. 8 aften. 
4. Hvert garn belastes fullt forsvarlig i forhold til re
dskapets beskaf-
fenhet og skal alle setninger være forsynt med 2 iler. 
Settes gar-
nene på føtter, skal hver fotstein ha en vekt av minst 3 k
ilo til garn 
av inntil 35 maskers dybde, med et tillegg i vekt av l kg
. for hver 
overskytende 10 maskers dybde eller del derav. Setning
en skal være 
forsynt med en sådan fotstein for hvert garn. 
Som fotband skal benyttes hampesnøre, eller bomuld
stråd av 
kvalitet minst nr. 12/36. Brukes også ilerne som fot, sk
al ilestein 
ha en vekt av minst 12 kilo. 
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Sørilen i østre, nordre og vestre krets og nørilen i søndre krets. skal være merket ved, at der anbringes en nab bakenfor pikken på endeklubben. Brukes kagger på nevnte iler merkes den med flagg på synlig måte. 
Korte prøvesetninger skal det være tillatt å utsette utenfor luke-setningers felt. 
5. Med hensyn til fiske med snøre og pilk bestemmes: fiske med snøre og pilk - dypsagn - er kun tillatt om dagen, nemlig fra den tid, da trekningen av stående redskaper ifølge § 3 begynner om morgenen, og til den tid setningen ifølge § 2 begynner om eftermiddagen. 
I samme tid skal det være tillatt å bruke dagline, dog således, at linerne skal være trukket helt op,, når utsetning av garn er tillatt. 6. Bruken av not, trål og dermed likeartet redskap samt drivende red-skap til fangst av skrei skal være forbudt på den opsynsdistriktet tillagte fjordstrekning. 
7. Dessuten omfatter Borgunds opsynsdistrikt også sydsiden av Suløen fra Eltran og innover til grenselinjen mellem Borgund og Skodje· herred i en avstand fra Sulølandet inntil 100 favners dyp. a. All setning her skal foregå tvers ut fra land. All setning langs med land er således forbudt. 
b. Trekning om morgenen skal begynne til de samme tider og ophold på fangstfeltet skal være forbudt mellem de samme· klokkeslett som i Borgundfjorden. 
c. Innenfor Solevågsklubben gjelder følgende regler: All trekning skal ophøre kl. 12 middag og før kl. 12 middag er all setning for-· budt. Alle setninger her skal være forsynt med 2 iler. 
Ti 11 eg g s bestemmelse: 
Når forhoLdene g jør det ønskelig eller hensiktsmessig kan opsynet bestemme at bruk av fl øitegarn (garn med kagger og slag) ·skal være tillatt på følgende steder: 
a. Vestre felt, begrenset av en linje trukket fra Storuren til 
vestpynt av Stavenes, kompasstrek N %,0 misv. - til en linje trukket fra Gj øtta til østpynt av Havstein, kompasstrek N tO misv. På sistnevnte linje forankrer opsynet 2 merkebøier. b. Østre felt, begrenset av en linje trukket fra Salnespynten· til vestre pynt av Borgundgavlen, kompasstrek N tO 1J2 O, til en linje trukket fra Gåsholmflua til Galten på sydsiden av· Hundsværet, kompasstrek N tO 1/~ O misv. Utenfor disse felter er bruken av fløitegarn forbudt. 
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Setning av fløitegarn skal foregå i samme retning og tii 
samme klokkeslett so·m setning av andre garn og som lukeset-
ning. Hver fløitegarnssetning skal i hver ende ha et anker av 
minst 45 kilos vekt. For trekning av disse garn gjelder de samme 
bestemmelser som for andre garn. 
For øvrig overlates det til o p synet å fatte nermere bestem-
melse om såvel tiden når fløitegarn tillates brukt, som å gi andre 
faststående redskaper adgang til fløitegarnsfeltene. 
Denne vedtekt trer ikraft enten for hver enkelt krets eller for 
det hele opsynsdistrikt samtidig efter opsynets nermere bestem-
melse, dog tidligst 2 dage efterat den er bekjentgjort på behørig 
måte på vedkommende steder. 
Overtredelse av denne vedtekt straffes med bøter. 
Vedtekt 
om skreifisket i Herøy opsynsdistrikt, fastsatt av utvalget senest 17 mars 
1915 i medhold av § 16 i lov av l juli 1907 med forandringer av 15 
august 1911 og 14 juli 1914. 
l. Trekning av redskaper skal ikke påbegynnes før lj2 time før solens 
opgang, regnet efter Florø tid. 
2. Trekning av redskaper skal under hele fisket ophøre ved solens 
nedgang, regnet efter Florø tid. Setning av garn skal likeså ophøre 
lj2 time efter solens nedgang . 
3. Dampskibes, motorbåters og skøiters fangstdoryer skal om morge-
nen ikke forlate sine farkoster, før signal for trekning av redskaper 
er gitt. 
4. Farkoster skal under setning av garn føre et merke herpå i forenden 
av farkosten, nemlig et klædningsstykke på en stang, så stort og 
så tydelig anbragt at det kan sees i fornøden avsta nd. 
5. Et garn- og Hnebruks vestre (søndre) ile skctl merkes med en nab 
bakerst i endeklubben. Brukes kagger på liner, merkes vestilen med 
flagg på bøiens stan g . 
6. Alle garnilers flytende vakere, undtagen endevakeren, skal være 
forsynt med en såka lt sjert av minst 4 meters (2 favner) lengde 
festet til ilen. 
7. Bruken av not, trål og dermed likeartet redskap samt drivende 
redskap til fangst av skrei skal være forbudt på den opsynsdistrik-
tene Herøy og Sande tillagte havstrekning. 
8. Dagen før søn- og helligdage skal t rekning av redskaper være 
tillatt til kl. 12 natt. 
9. Påbegynt trekning av sammenviklede garn kan fortsettes til den 
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er tilendebragt. Ved enkel korslegning av garn eller iler er kapp-ing av annenmanns garn eller ile forbudt. 
10. Havgrensen mot Sande opsynsdistrikt er medet: Hidsnesfyret på Svartskjæret (søndenfor Skorpen) . 
11. De, som under trekning av egne redskaper har andres redskaper 
sammen viklet med sine skal tilkjennegi dette ved å · ha op et syn-
'- bart merke eller flagg på så høi stang eller så høH fra fangstbåten 
at det kan sees i rimelig frastand. 
Overtredelse av denne vedtekt straffes med bøter. 
Vedtekt 
om skrei~isket i Sande opsynsdistrikt, fastsat av utvalget - med for-
andringer og tillegg senest den 22 mars 1925 i medhold av § 16 i lov 
av l juli 1907 med forandringer av 15 august 1911 og 14 juli 1914. 
l. Trekning av redskaper skal ikke p~tbegynnes før ved solens opgang, 
regnet efter Florø tid. 
2. Trekning av redskaper skal under hele fisket ophøre ved solens ned-gang, regnet efter Florø tid. Setning av garn er likeledes forbudt fra lj2 time efter solens nedgang til trekningstidens begynnelse om 
morgenen. 
3. Dampskibes, motorbåters og skøiters fangstdoryer skal om mor-genen ikke forlate sine farkoster, før signal for trekning av red-
skaper er gitt. 
4. Farkoster skal under setning av garn føre et merke herpå i forenden 
av farkosten, nemlig et klædningsstykke på en stang, så stort og så 
tydelig anbragt, at det kan sees i fornøden avstand. 
5. Et garn og linebruks vestre (søndre) ile skal merkes med en nab bakerst på endeklubben. Brukes kagger på liner, merkes vestilen 
med flagg på bøiens stang. 
6. Alle garnilers flytende vakere, unntagen endevakeren, skal være forsynt med en såkalt sjert av minst 4 meters lengde (2 favner) 
festet til ilen. 
7. Bruken av not, trål og dermed likeartet redskap til fangst av skrei 
skal være forbudt. Derimot er flytegarn (garn med kagger og slag) 
samt garn på føtter tillatt. 
8. Påbegynt trekning av sammenviklede garn kan fortsettes til den er 
tilendebragt. Ved enkel korslegning av garn eller iler er kapping 
av annenmanns garn eller ile forbudt. 
9. Havgrensen mot Sogn og Fjordane fylke utenfor skjærgården er 
medet Simonnæs (østpynten av Kvamsøy) fri av Bastenes (sydvest-pynten av Kvamsøy). Kompasstrek NV misv. Innenfor skjær-
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gården er grensen medet Bruna over østpynten av Reviholmen, 
kompasstrek NNV misv., til denne linje skjærer medet Dolstenen 
klar Ristø, kompas:strek VSV misv. Grensen mot Herøy opsyns-
distrikt er medet Hidsnesfyret på Svartskjæret (sønnenfor Skorpen). 
I Vannylvsfjorden østenfor linjen fra Bruna til Ahjem, skal det 
være forbudt å opholde sig på fangstfeliet om natten i tiden fra 
kl. 8 aften til ljz time før trekningstidens begynnelse om morgenen. 
· 10. De, som under trekning av egne redskaper har andres redskaper 
sammenviklet med sine, skal tilkjennegi dette ved å ha op et syn-
bart merke eller flagg på så høi stang eller så høit fra fangstbåten 
at det kan sees i rimelig frastand. 
11. Ilestener for torskegarnssetninger skal ha en tyngde av minst 45 
a so kg. 
Overtredelse av ovennevnte bestemmelser straffes med bøter. 
T i 11 e g g s b e s t e m m e l s e f o r H a u g s f j o r d e n. 
12. a. Når tilstrømningen til Haugsfjorden blir så stor, at den 
almindelige setningsmåte medfører ulempe, ka,n opsynschefen 
bestemme, at setning innenfor det nedenfor beskrevne felt, skal 
foregå samtidig for alle som lukesetning. Med lukesetning i 
denne vedtekt forståes setning der foregår med en avstand av 
minst 3 årelengder meHem de settende båter. 
b. Lukesetningsfeltet begrenses således: 
Mot syd, ay en linje trukket i retning VNV, misv. fra et punkt 
beliggende efter følgende med: Sandviksskjæret i Myrestenen 
og østre kant av Voksøy til August Kraksets sjøhus, på hvilket 
punkt opsynet forankrer en merkebøie. 
Mot øst, av en linje trukket i en avstand av ca. l kabellengde fra 
strandlinjen. 
Mot nord, av en linje trukket efter medet: Hesten på søre 
kant av nøre Storholmsklep, kompasstrek VNV misv., til en av 
opsynet foran~ret merkebø{e i skjæringspunktet for østre og nøre 
linje. 
Mot vest, av en linje trukket efter medet: Huset på damp-
skibskaien på Bringsin,ghaug over østre pynt av Bjørnholmen, 
ved Haugsholm. 
c. Setning av redskaper i lukefeltet ska l påbegynnes til følgende 
tider: 
Fra l . til 15 mars kl. 5 eftm. 
» 16 - 31 » » 6 -
» l april til fiskets slutt kl. 7 eftm. 
All setning skal foregå i retning VNV misv. 
d. Alle som vil sette garn i luken skal innfinne sig minst l kvarter 
7 
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før setningstiden og straks ordne sig på linjen ca. l kbl. fra østre 
land. De båter som kommer til å sette i feltets ytterkanter må 
sette i den for. vedk. linje angivne retning. 
e. Alle båter skal holde sig på samme linje og i samme avstand 
og skal setningen foregå med m o d e r a t fart. Setning på 
lukefeltet efter at lukesetningen er ferdig, eller inntrengning i 
luken efter setningstid (setning er begynt), er forbudt. 
f. Når lukesetningen er tilendebragt har enhver snarest mulig 
og senest l time ef.ter setningens begynnelse . å fjerne sig fra 
fangstfeltet. · 
g. Setning på føtter i lukefeltet skal være tillatt, derimot ikke set-
ning på fløit (garn med kagger og slag). Hvert garn belastes 
fullt forsvarlig i forhold til redskapets beskaffenhet, og skal 
alle setninger være forsynt med 2 ller. Settes garnene på føtter, 
skal hver av disse ha en vekt av minst 5 kilo. 
Forøvrig plikter enhver å efterkomme de ordrer som gis av 
opsynet med hensyn til setningsmåten. ' 
h. Trekning skal ikke påbegynnes før vanlig trekningstid. I syd-
lige vinde skal trekningen foregå fra vest mot øst, ellers fra øst 
mot vest. All trekning skal ophøre til de tider som foran er 
bestemt for begynnelse av garnsetning i luken. Dagen før søn~ 
og helligdag skal dog trekning være tillatt til kl. 9 eftm. 
i. Med hensyn til fiske med snøre og pilk på lukefeltet, bestemmes: 
Fiske med snøre og pilk -- dypsagn - er kun tillatt om 
dagen, fra det klokkeslett da garntrekning begynner om morge-
nen og til den tid da setningen begynner om eftermiddagen. 
I samme tid skal det være tillatt å bruke dagline, dog· såle-
des at linene skal være trukket helt op når utsetningen av garn 
begynner. 
Reglene i punkt 12 trer ikraft efter opsynets nermere bestem-
melse, dog tidligst 2 ·døgn efter at de er bekjentgjort på behørig 
måte på vedkommende steder. 
Overtredelse av denne vedtekt straffes med bøter. 
Vedtekl 
om skreifisket i Ørskog opsynsdistrikt, fastsatt av utvalget 18 mars 1917 
i medhold av § 16 i lov av l juli 1907 med forandringer av 15 august 
1911 og 14 juli 1914. 
l. Ørskog opsynsdistrikt omfatter Ørskogviken fra Gausnes til 
Tøssenes. 
2. Setning av garn skal påbegynnes til følgende tider: 
Fra l til 15 mars kl. 4 eftermiddag. 
» 16 mars til fiskets slutt kl. 5 eftermiddag. 
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Den: første setning av garn om eftermiddagen påbegynnes sam-
tidig til de ovenfor nevnte klokkeslett og foregår i luker - luke-
setning. 
Med lukesetning i denne vedtekt forståes setning der foregår 
med en avstand av ikke over 3 årelengder mellem setningene. Før 
lukesetning påbegynnes, skal alle båter i samme luke legge sig på 
.en og samme linje og setningen skal for alle fartøier i luken foregå 
såvidt mulig med samme fart. Efterat en lu~esetning er tilendebragt 
må på samme felt ingen ny utsetning av garn finne sted, selvom 
der skulde være nogen større avstand enn 3 årelengder mellem 
setningene. 
3. lste setning skal foregå som lukesetning sydover fra nordre land 
på strekningen fra fylkesskolen og utover. 2nen setning skal på-
begynnes lj2 time efterat første setning er påbegynt, 2nen setning 
foregår likeså so'm lukesetning fra nordre land og sydover, vest-
over, lste setning-s lukefelt. 3dje setning, også lukesetning, skal på-
begynnes ljz time efterat annen setning er påbegynt. 3dje setning 
foregår fra indre kant av lste lukesetning og østover. 
I lste lukesetning skal der brukes m:inst 4 garn (hvis vedkom-
mende båt har så mange), i 2nen og 3dje lukesetning minst 3 garn. 
Dog kan 2 garnsetninger benyttes vestenfor Nybø. Utenom luke-
setningenes felt er det tillatt å bruke korte setninger (ikke over 2 
garn) efterat all lukesetning er tilendebragt. 
4. Setningene i lste og 2nen lukesetning skal være forsynt med 2 iler. 
Ytterste ile på setningene i lste og 3dje lukesetning skal være merket 
med en nab. · 
5. Trekning av garn er tillatt: 
Fra l mars til 15 mars kl. 71/z form . 
» 16 ~ - fiskets slutt » 6lj2 -
Trekningen skal, når været ikke hindrer, foregå fra samme kant 
som utsetning fant sted og således at den, der har satt garn i flere 
lukesetninger, skal begynne med å trekke den setning han først satte. 
6. Fiske med snøre og pilk er tillatt fra den tid trekningen begynner 
om morgenen til den tid setningen begynner om eftermiddagen. 
Landnot tillatt å bruke efterat 3dje lukesetning er optrukket om 
morgenen til lfz time før setningen begynner om eftermiddagen. Til 
den sistnevnte tid · skal alle nøter være o p tatt av sjøen. Not er ikke 
tillatt å bruke, før alle garn er optatt av sjøen. Bruken av snurpe-
not, synkenot og trål er forbudt. 
1. Fra kl. 8 aften til en halv time før trekningens begynnelse om mor-
genen skal alle være fjernet fra fangstfeltet. 
Overtredelse av denne vedtekt straffes med bøter. 
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Vedtekt 
om skreifisket i Vanelvsfjorden, fastsatt av utvalget 12 februar 1916 i 
medhold av § 16 i lov av l juli 1907 med forandringer av 15 august 
1911 og 14 juli 1914. 
l. Trekning om morgenen skal ikke begynne før 1f2 iime før solens 
opgang. 
2. All trekning ~kal være slutt inden kl. l eftermiddag. Dog er trek-
ning tillatt om eftermiddagen, når været om formiddagen . har 
hindret trekningen for flertallet av fiskerne. 
3. All setning av garn skal foregå tvers ut fra land mot syd eller 
nord, undtagen fra strekningen Slagnes til Ahjem,. hvor den skal 
foregå ut fra land vestover. 
4. s~ "tning av garn skal ikke påbegynnes før kl. 4 em. til og med 
15 _.. 'llars og fra den tid til fiskets slutt kl. 5 em. 
5~ Fra .b.·-1. 8 aften til lfz time før trekningstidens begynnelse om mor-
genen · .c~' det forbudt å opholde sig på fangstfeltet. 
6. Bruken a v not og trål er forbudt. 
Overtrede1.1 se av denne vedtekt straf~es med bøter. 
Vårsildfisket i Søndre Sunnmøre 1925. 
Vårsildopsyn blev satt den 16 mars og hevet 6 april. 
Av opsynsbetjenien i Sande's beretning hitsettes: 
»Allerede første uke av .mars var der for Ristøy ·og Kvam.søy gode 
sildfornemmelser. De dårlige sildepriser gjorde imidlertid at silden blev 
lite påaktet. først mO't midten av måneden 11 og 12 mars gjoTdes de 
første snurpekast av hjemvendende fiskere fra Haugesundsfisket. I ko'ft 
tid samledes ved Haug·sholm et ganske betydelig antal fremmede damp-
skibe foruten en ~del m·otorkuttere, og en s.tor del av .d'is.triktets egne 
k f~skere. I Vanylvsgapet og under Haugsholm var da et ganske betydelig 
innsig av sild. Rolig vær begunstiget fisket. I løpet av vel en ukes tid 
opfiskedes mellem 30 og 40 000 hl. Det meste av snurpere. Prisen var 
lav, fra 4 til 6 kr. pr. hl. De snurpere som bjerget sine kast iland og 
fortøiet som landsteng, erholdt adskillig høiere betaling, 8 a 10 kroner, 
ved at silden litt ef.ter litt S?lgtes til agn og ising. De heldigste av 
fiskerne bragte sine fangster derved o p i pene summer. for dem som 
solgte efterhvert blev utbyttet betydelig mindre. « 
Deltagelse, -fangst og anvendelse stillet sig ifølge de endelige 
opgaver slik: 
Tabel I. 
b.O Av fangsten bl ev 
..... ~ ..... b.O b.O b.O co b.O Cl) ~ ~ :g Deltagere ialt ~ Cl) c c c opfisket med 0.. ot'lj ] o E c. ] .~ .o c Cl) "" E Cl) "O Cl) 0.. Cl) 
far l 0 l l Snur- Q) :a <C Vl c Vl :; Vl arn Land- t 0.. Cl) Cl) Cl) lwster man.n pen o !Sl c o CQ <:el CQ CQ <:el 
.....l c hl. not hl.' hl. :;z · 
l 
. (/) 
.....l 
20 1 ~ oo 1 1-1 25 1 290 1 45 1 390 11500 1 _ 132 500 1 5 1 3 
Deltagdsen i garnfisket var liten grundet den dårlige avsetning på 
garnsild. · · 
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Tabel li. 
Anvendelse 
Opfisket 
Gjen.sn. 
Værdi Fersk . Til Til sild-Distrikt pris Saltet hl. l<r. ise P) hermetik oljefabr. kr. 
. hl. hl. hl. hl. 
l 
Sande (Haugs-
halm og Van-
ylvsgapet) ... 33 000 7.00 231.000.00 20 QOO l 000 - 12 000 
Vanylven ... l 000 10.00 10.000.00 l 000 - - -
Ialt 34000 241.000.001 21 000 1 000 l -- 12 000 
Angående forholdene forøvrig bemerker opsynsbetjenten videre: 
- - - »]eg vil i denne forbindelse få lov å fremholde, at det for o p-
. synshetjenten er ganske umulig å få sikre pålitelige oplysninger om sildens 
innsig på de forsikjellige fiskeplasser som gunnlag for rapporter og 
beretninger til opsynssjef og fiskeridirektør så lenge man kun er henvist 
til rollen å være landpoliti.. Detre er man så lenge opsynet i:kke har 
egen båt til rådighet, så ,man kan komme rundt mellem de fors:kjellige 
fangstplasser. Når sådan høvelig båt kunde sikres på forhånd, vilde 
den kunde fåes adskillig billigere enn når man først blir nØdt å betinge 
båt efter at fisket for alvor er begynt, og man så å si må ha båt hvad 
det koster. En båt til dette bruk behøver ikke å være stor, og 'kan greies 
med en flink mann. Helst båtens eier. Den vil ·også være av stor nytte 
for et effektivt opsyn under torskefisket, når dette foregår nogenlunde 
nær under land. 
Efter tidligere g amle kjente merker er det ikke usandsynlig at i de 
nærmeste år får Søndre Sunnmøre ·en vårsildperiode. Med den hurtighet 
fiskerne nu har a nledning å komme til&te~1e, selv fra langt ~ortliggende 
steder, vil der i kort tid kunne samles betydielig belegg av fiskere på et 
enkelt sted . Det er da ganske fl aut for opsynet og kan ha andre skade-
lige følg er også, om man ikke straks har anledning til å farte rundt for 
å påse .overholdelse av lov og orden . ] eg tillater mig i ærbødighet å 
fremholde dette for rette vedkommende. 
V an n fors y ningen i Ha u g s h ·olm. Enn u en ting til må 
jeg få lov å nevne og det ·er de .slette vannforsyningsforhold i Haugsholm. 
Så dårlige disse er på dette sted .er selv stedets egne fiskere tildels 
henvist å hente sin vannforsyning fra det innenfor Haugsfjorden lig-
gende fastland, Hakatlestrand. Det er da ganske innlysende at der vil 
opsrt:å vannmangel og vanskeligheter under et større fiske og stort belegg 
av fremmede fiskere. Adskillig kunde rettes på dette med rimelig utlegg, 
og jeg tillater mig å henlede opmerksomheten på dette forhuld. <{ 
1) Herunder også hvad der blev solgt tit agn, og hvorav adskillig frakt edes 
til nordenfor liggende distrikter. 
I distriktet opfiskedes under sild- og torskefiske t 100 00} stk. sei, til en verdi 
av kr. 75,000.00. 
lndberetning . om torskefisket i Sogn og Fjordane 
fylke 1925. 
Av opsynschef D. B run. 
SOIIIl al,mindelig. sarttes torsikefistke01p.synet l februar med
 D. Brun 
som opsynschef og det s.amrrne qpsyns.personale som
 f·orleden a.ar. 
Eiterat opsynoshet}entene hadide holdt de ·ordinære valg paa tilsyn
s-
og utvalgsmænd hold~es utv.arlg~smøt1ene i ·~de enger-e ·opsy
risdi str~kter, 
hvor vedi:æg1~ene fnr indeværende fisil~e fastsattes. f .or
 Raudeberg, 
Vaag.svaag, Ka.lv.aag, Kinn og Batalden 01psynsdistr~lcter 
fastsattes de 
samme vedtægter uten forandring som var gjældende for 1924 saa m
an 
iaarr .sparte try.}{lning:sutgifiter for nye vedtægter, for Bremanger o
psyns-
distrikt bl·ev ~en 11nindre fo·randr.ing med lyss.ign.al ·is,tedetfor m
ed flagsig-
nal, som .meget va_ns!kelig~ kunde sees 'Paa længere avst·am.:dl
, for total tor-
bud m·ot trækning av redskaper paa Bremangerpoll
en paa stormdage, 
dette fandtes av saa stor betydning for samtlige fi:~ker·e p
.aa ptollien at 
der .blev montert eget .signarl.b.lus derfor do·g uten forhø
ielse av den aarlige 
lysleie, for dette distr.ikt maatte nye vedtæg:ter tryk
1kes. Da der ikke 
f1or·elaa særlige saker i<il hehandling1 f,or fællesutvalgr~møt·e
t indstilledes 
dette for iaar hvorved endel reiseutg.i.Uer .indtsi}Jartes. 
Helgafrednings:s.pør.sm.a.alet fo1" Kinn o1g Bataldens ·opsynsdi
strik~er 
besluttedes ensli:emmig paa fæUesutvalgsmøtet for dis
,se distrikter urtv·idet 
til hele distr.iktet Kinn-Batalden som av Handelsde
partementet i skri-
velse av 31 januar antydet; f.or de indre fjorde av Kalvaag ·og Va:a
gs-
v.aag ·opsyn:sdris!ilfirkter bl~v spørsmaalet behandlet paa ut
va.I~smøtrene 
•og departementets .og hr. Fis.kJerirdlirektørens .srkr·ivels-e
 i denne anledning 
referer.t, der blev ~enstemmoi.g1 besluttet at 'hens,tille til -myn
dighetene at 
utrede .s~aken til næs,f.e aa'f hvilken hensNHing er imøt~eko
mmer, o.g. der 
er nu gj.ort henstiHing til Sorgn og Fj.o,rdan·e ·fylkes.fis!k<erlag~ art ·O
pia 
saken til behandling. paa dets aarsmøt1e 1til sommeren o
g, da ta m:edl samt-
lige opsyn~sdistrirkter, saa en fæUesresolution karr1· ftoreHgge t
il næste aars 
utvalgsmøter ·om :hel:gafredn~ng fo!r hele fyliket. 
f .orventningene 'Om et godt .-torsikefiske .slog des·vær
re aldeles feil 
.saa det maa nærmest .betrag:tes 1So·m misly.ld{let da det opfiskede kv
antum 
utgjør kun ca. 0.6 million fisk, .men ~prisene har til gjengjæld 'Væ
ret 
meget g1od:e. Det bedsie fis!ke har væa:·et i V aag.sva
ag o.g Raudebergs 
opsynsdis.tr.ikter, derefter k·om.mer Selje hv,or S:kararafj.orden har været 
det 
bedst.e fiskefelt - lite men je\nnt, og da. ut'fo'fen har været meget k
ort 
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har en flerhet av smaabaater fisket 'bra. Fælleshavet, BremangevpoHen, Frøy.sjøen ·og søndenfor brlev en stor skuffelse. 
F.isken v.a:r haade st~o.r ng fyldig m~ed meget tilkedssNllentd~ lever tOg rognh-oldighet. 
Deltagelen i fisket var paa det høieste 18 mars medl 5 1>1 større miOstorbaater, 366 smaagarnbaater, 393 ryklkbaater, 14 kj·01pefatrtøier, 49 l'andkjøpere, 3 ferskfistkseilere, 49 ~randamperjer, 50 lo,~ifartøier med rtil'sammen 5060 mand. 
F iskeplf.isene har holdt sig: · høie hele sæsotll'gen, men de fleste av fis~erne til.vi!1.ker og salter sin egen f·isk og sælgoc d'en da enten saltet eller tørret . som klipf.isk'. _ 
Opsynet har været ordnet som tidligere aar. Ekspresbaarten gjorde 
·førs:t tjeneste under storsildfisket vedl S.ulen og. Gulen, hv·or hr. opsyns-betjent Takle var med som førstem-and fra sidst i jarrmM til slutt1en av februar, OI[?; da sildefisket .a:nsaaes som slu~ .entledigedes baaten indtil den ·igjen sattes i dr~ift ~or :torskefiskets .skyld-; UJnder torskefislæt benyt-
·tedes den avvekslende :i distr.i.lciene eftersom den ifræng:tes. I slutten av mars benyttedes den undoc sildefisket i Kinn ogr Batalden og ,permittertes 5 a-pr·il. Som seilende •O!J?syn paa havet leiedes en mindre ba:at fra Maaløy medl opsynsbetjent Takl·e som førsifemand, men da fisket v·iste sig: vklke .at sla.a til per.mittenres haarten efter ca. 14 da~ tjeneste. Denne baat viste s.ig at være for liten 'Oigl f•Oif -Htet sjøga:aende ·Offi her skulde bl.i-t et :nogenlunde g;odt fiskre, men .a1t faa leie en1 for det seilende opsyn pas,-sende baat kun folf den ~arte tid det hedlste f~ke varer viste si-g. umulig efter de .instrukser jeg; hadde faat ·og den 10tps.ynslb:aaten tilsi'illede hevilg-ning; en passende m1otorb1a.at, ca. 50 f·ot lang med ·mindst 8 m•ils fart S0'11l her ma.a til f10if at klare opsynet paa havet, beting-er sig. enten en ufonholds~vis hø:i betaling. eller garantert en v-iss tjenestetid, ellers er efterspørselen efter saadanne under fiskesæsong-en enten til fiske eller ~il leie saa stor at det er umulig for '<Ypsynet at f.aa leie pass.ende baat, og jeg anser under almindehg fisike den seilendie ~otpsynsbaat saa uund-
værlig, at jeg ·p·aa det inds;tændi.gste maa henstille til de bevilg:ende myndigheter at tilstiUe -bi1s;træikkdige midler 1t'il en saad'an haat. Fiskerdommerstillin.gen ha:r ~ogsaa iaarr- været betjent av overrets-sakfører Fr-iis, Maaløy. Flere private tvis tigheter er ·indhragt f.or Eske-dommeren til avgjørelse, kun en m•eddomsretssak f,or det offentlige blev behandlet, hvilken g jaldt et negtet mulktforelæg fra ifjor. Flere mulkt-f.orelæg b-lev p.aasl1evnet, men naar ·sa a langt ~ammer ordnes det i de fleste til!fælder, naar fiskerne ser at de ikke kan skulke undav. F·is:kerd9mmerstillingen hør efter min for-mening absolut bibeholdes for a.t faa sakene hurtig og~ greit ekspedert, baade ·offentlige og private, 
... samtidi·g som det Sl~\affer opsyhet stor respekt ,og er forholdsvis letvinrt og_ billig Tetter.gangsmaai:e. 
Oversigt over torskefiskeriene i Sogn og Fjordane fyll<e 1925. 
Uken l Se re l Raude-· Vaags- 1 Brem- l Kal- ~ Kinn -- ~ Aske- l Ialt: l Saltet l Hjem-l Herm. l ~-= l ~ i l ~~ ~ ~ l ~ l J berg vaag anger vaag Batald. voll Stk. forbr. bruk ~ ..c: ~ ~ & ~ ~t ~ Q "' :;; cr..c: ..J 
Hf'2 _2tj2 .. l 9 500 2 670 12 000 4000 28 170 25 070 2 600 500 33 47 - - - - - -
2!/2_28/2 .. 22 100 10300 28 400 10 000 5 180 - - 57 980 
200 
67 880 6100 2 000 151 - 201 - 290 
1/s - 7/a .... 21 500 7 300 48 400 14 400 12 270 380 - 104 250 95 270 7 580 l 400 229 
180 
- 254 24 250 
8/a-14/3 .. .. 19 300 8 400 68 680 21 700 22 750 3 200 - 143 990 114 950 22 040 7 000 294 8 300 25 
160 
440 
15/a_21/s .. 16 200 18 600 62 400 21 000 14 700 4 100 3 044 140 044 122 900 15 344 l 800 257 16 257 
200 
- 400 
22/s_28j3 .. 5 950 25 000 40 400 7 200 9 8so\ 1 soo 6501 90 550 78 850 8500 3 2001 156 6 134 
- \200 
300 
29/s-4/4 .. 8 500 6 000 4 500 5 00 13 050 - - 32 550 31 350 200 l 000 
. 40 
- 8 
5/4- 11/4 .... 1) 14 550 - - - -- - l 250 15 800 14 550 l 250 - 112 85 5 - -
--
--
--
-
117 600 78 280 264 740 .78 800 77 800 9180 4 944 631 334 550 820 63 614 16 900 l 272 11511206 49 
-
l) I uken 5/4-11/4 er eftertæll ing i distrikterne da iorskefisket var slut 4/4. 
..c: l ~ 1-o·i: 1.:. l ' l' ~ ~ t:: o. Q) -~ ~-~ ~bi, o <1l z~ ii:i o. o o. "' <1l 
er: u.. ..... ~ ..J er: (i;:> 
- - 2.00 - - -
300 48 1.60 300 
500 60 2.25 - - 330 
220 5o 1.50 300 
500 66 2.25 - 356 
300 45 1.60 300 
700 55 2.00 - - 330 
300 45 1.30 300 
1000 "55 1.80 - - 380 
3001 45 1.201 -
- 1300 
1000 55 1.80 350 
0.45 0.201 
- 0.50 0.25 -
-
- -
-
- -
- --
-
- -
~ 
o 
c.n 
Storsildfisket nordonfor Stat 1925. 
StorsiLdfisket hadde i 1925 en meget kort sæsong, ikke stort over 2 
maaneder, idet fisket begyndte ca. 10 januar og sluttet 14 .mars, efter 
denne tid blev der opfisket nogen smaapartier paa storsildfeltene, men 
da dette var tomsild blev den tat med i vaarsildkvantumet. Man mente 
dog at storsilden var tilstede ute paa bankene allerede i desember, men 
veiret var stormende saa al prøvedrift blev hindret. Tiltro-ds for at fisket 
foregik bare i kort tid, blev resultatet omtrent som ifjor, som et godt 
middelsaar. Prisene var til en begyndelse meget høie - der betaltes 
indtil 73 kr. pr. hl. - men saasnart stprfi.sket begyndte sank den snart 
ned til 10 og 8 kr. Gjennemsnitsprisen for · hele fisket er beregnet til 
kr. f1.12 mot ifjor kr. 10.09 og i 1923 kr. 6.26 pr. hl. Den samlede 
værdi blev iaar ogsaa noget høiere end ifjor, nemlig kr. 6.9 mill. mot 
henholdsvis kr. 6.2 i 1924 og 2.4 i 1923 .. 
Efter en den 4 februar foretat tælling deltok i fisket 115 fiskedamp-
skibe og 1039 motorbaater, der var tilstede 8 kjøpefartøier, tilsammen 
8757 mand. Herav falder paa Aalesund og omegn 71 dampskibe, 300 
motorbaater med 2773 mand, Kristiansund henholdsvis 29-143-1700, 
Søndre Søndmøre· 13-247-2085 og Bjørnsund~ærene 1-122-1070. 
Den første ukefangst rapportertes 10 januar med 323 hl. , da var 
silden rikt tilstede men vedvarende storm umuliggjorde drivning. Næste 
uke var det op i det samme, saa ukef.angsten ogsaa for denne uke var 
liten, nemlig ca. 13 0100 hl., men saa pludselig :sat det ind med godveir 
i 2 uker saa resultatet for disse uker var meget gunstig, nemlig 148 000 
hl. og 165 000 hl. - vel halvparten av hele fisket som utgjorde 
618 000 hl. 
Ogsaa iaar la man meget an paa isning av silden, da markedene 
i utlandet laa godt an. I England betaltes fra 48 sh. helt ned til 
9 :s:h. pr. kasse. Dog holdt prisene sig temmelig jevnt ·omkring 25-
26 sh. kassen, hvilket maa betegnes som tilfredsstillende. I Tyskland 
betaltes for de første laster 25-30 .pf. pundet men faldt snart og 
holdt sig paa omkring 13 pf. pundet. Da !fisket var rikest maatte man 
gaa til saltning for en væsentlig del, saaled.es at ved slutten av fisket 
viste det sig at over halvp~rten av fangsten var saltet. · Det isede parti 
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er dog relativt stort og staar kun tilbake for 1924 i forhold til fangst-
mængden. Partiet til sildoljefabrikker er større iaar end ifjor, hvilket 
var første aar man indhentet statistik for denne anvendelse av silden; 
desuten gik der til hermetikfabdkkene 690 hl. 
N edenstaaende tab.eller viser ukefangstene under fisket samt total-
fangsten for hver · uke. Desuten fremgaar av tabellen ogsaa anvendel-
sen av fangsten. 
Uken 
som endte 
lO. januar .. 
17. - .. 
24. - . . 
31. - .. 
7. februar . 
14. -
21. -
28. -
7. mars ... 
1 14. -- ... 
Efterm eld i ngl 
Total 
Mot i 1924. 
- 1923. 
- 1922. 
- 1921. 
- 1920. 
- 1919. 
- 1918. 
- 1917. 
- 191·6. 
- 1915.1 
- 1914. 
Ukefangst Iset hl. hl. 
323 323 
13 310 12 260 
147 856 90 302 
164 909 23 439 
l 155 575 
55 446 33 895 
106 618 5 933 
88 403 6 267 
13 084 l 885 
26 027 2 150 
l 000 500 
618 131 177 529 
610 573 . 229 5081 
389 682 77 323 
555 855 153 361 
318 750 41 032 
46 1 565 68 373 
l 088 205 32 655 
636 309 14 343 
l 088 439 7 440 
959 929 57 370 
761 5171 · 221 810 
328 700 192 390 
l) Herav 3 602 hl. til agn. 
Saltet 
hl. 
-2251 
54 712 
129 072 
580 
20 621 
91 558 
54 742 
3 589 
16 746 
500 
372 545 
340 22E) 
275 800 
377 859 
264 25 1 
382 922 
l 021 396 
605 306 
l 067 522 
893 790 
-519 31bl 
119 783 
Derav 
Til 
sildolje-
fabrik 
hl. 
-
-
-
7 375 
-
-
5 230 
24 145 
4 852 
3 150 
-
44 752 
1~72 1 
-
-
-
-
--
-
-
Til Hjemme· 
hermetik brukt 
hl. hl. 
-
-
- 825 
- 2 842 
460 4 563 
_ , 
-
-- 930 
- 3 897 
230 3 019 
- 2 758 
- 3 981 
--;;90 11)2;815 
-
l 
-
-
-
-
-
-
-
-
21 870 
36 559 
24 635 
13 467 
10 27 
34 16 
16 66 
13 47 
8 16 
o 
4 
o 
7 
9 
20 393 
16 527 
Hvorledes fangsten fordeler sig paa de forskjellige distrikter, gjen-
nemsnitspris og totalværdi for hver av disse fremgaar av følgende tabel. 
Fangst- og værdiutbytte av storsildfisket 1925 i de forskjellige distrikter sammenlignet med d~ 2 foregaaende aar. 
Totalfangst i hektoliter Gj ennemsnitspris Værdiutbytte 
1925 l 1924 i• 1923 192511924 1 1923 1925 l 1924 l kr. kr. kr. kr. lu. 
Stoksund .. ... .. .... ... .. ............... 4260 l l 272 5 034 9.60122.52 6.17 41050 l 28 654 Bessaker ..... . ......................... - - 274 - - 6.34 - l -Lysøysund .......... -... . ............... - . - 195 -
- 5.18 -
-Valdersund ............ . ..... . .......... - l 503 6 768 - 11.96 6.02 
- 17 942 Halten-Sulen ................ . .......... 2 324 3 941 3 456 10.00 9.12 5.95 23 240 35 928 Titran .... . ................. . ....... . . . 34982 30 019 19 800 lO .~iO 11.33 5.47 3G7 3i l 355157 Bremsnes-Kornstad .......... . .......... 5026 4 200 
- ~.00 8.00 - 40 208 33600 Smølen .......................... . . . ... 4138 2 466 4924 8.00 8.00 6.34 33104 19 730 Hustad ................................ -
- 4 200 - - - 5.7 1 
-
-Kristiansund ......................... . .. 213 706 170 725 109 366 1.5.01 11.58 6.67 3 208 293 l 976 275 Bjørnsundværene .......... . ............. 31 880 35 583 6025 9.46 8.73 5.00 301 584 310 700 Romdalsværene ......................... 20 335 25 130 29 910 8.85 9.05 5.97 179 970 227 521 Nordre Søndmør ................... · . .... 10 359 8 959. - 7.92 8.70 - 82002 77 945 Aalesund ...................... ..... .. · .. 223 371 l 273 185 l 150 830 9.43 9.721 6.39 2 106 386 - 2 655445 l Søndre Søndmør ................... . .. . . 67 700 l 53 590 l 48 900 7.23 7.971 5.72 489 639 427 270 
l 
618 131 610 573 389 682 11.12 10.09 6.26 6 872 787 6 165167 
1923 
kr. 
31 084 
l 740 
l 010 
40 910 
20560 
108 400 
-
31 240 
24000 
729 365 
30 116 
178 746 
--
964 857 
279 862 
2 440 890 
........ 
o 
00 
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Nedenfor hitsættes beretninger fra de \forskjell ige tæUingsmænd. 
Op.synsbetjent J3ratsberg i Stoksund har indsendt følgende indberet-
ning om storsildfisket 1924/2:5. Omfattende distriktet Stoksund-Lysø-
sund-V alder sund. 
Opfisket kvantum 4 2 7 5 h l. s t o r s i l d. 
Herav saltet . . . . . . . . 1000 hl. 
» som fersk . . . . 1100 » 
» solgt sildoljefabr. 1950 » 
» hjemmeforbruk. . 225 » 
Seipartiet utgjør 2100 stk. 
Vændi av siLd .. · .. 
» seifisket .. 
St ør ste be l æ g . 
4275 hl. 
kr. 41 050:00 
» 2 100.00 
For Stoksund 16 motorbaater. 
» Ratvig Aatjorderi l 
» Lysøsund 7 l ~dampbaat 
» Valdersurid 5 
Før ste fiskeforsøk efter storsild paabegyndtes i slutnmgen av desem-
ber maaned, men farkostene hindredes av uveir og maatte søke i Halten. 
Først 15 januar kom første fangst 'ind til Stoksund, 90 hl., .fangstfelt 
15~18 ·kvartmil NVN Halten. Uveir hindret yderligere forsøk indtil 
27 i s . m. da en farkost indbragte 75 hl. sild og nogen hundrede storsei. 
Veiret var frem-deles ugunstig og da sæsongen allere-de var betydelig 
fremskreden reiste de fleste farkoster sørover til Kristiansunddistriktet. 
Senere i sæsongen kom endel farkoster igjen til at drive og det viste sig 
at silden fremdeles ~ar tilstede paa Haltenfeltet. I midten av februar 
og utover ilandbragtes flere bra fangster og :betydelige kvanta vilde blit 
ilandbragt ifa1d der hadde været tilstrækkelig med drivere. Fisket har 
været fortsat til første halvdel av indeværende maaned. - De farkoster 
som paa slutten drev fisket avsatte sin fangst . pa a forskjellige steder 
nærmest som agnsi1d. · 
Ordenen under fisket har været god . 
Opsyn og efterretningstjenesten har været utført av undertegnede 
for' strækningen Stoksund-Valdersund i tidsrummet l januar til 
medio mars. 
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Beretning fra tællingsmand ved storsildfisket 
f o r H a l t e n - S u l e n l 9 2 5, O. O k s v 0' l d : 
Tjenesten tok sin begyndelse den 22 januar, idet den første melding 
om storsild fra Titranhavet til Uttian ·og fra · Sulenhavet til Su len av-
sendtes i telegram fra Svellingen 23 januar. 
Som i .dette telegram anført har den største del av distriktets dri-
vere, væsentlig av hensyn til avsætningsforholdene og de høiere priser, 
forlagt sin virksomhet til Titran; et forhold, tder som regel, er vedlike-
holdt under hele fisketiden. 
N oget stort parti kan der saaledes ikke bli tale om, men det lille 
som er, har hele tiden været indmeldt til fylke o.g Fiskeridirektør i ukent-
lige portioner, undtagen for uken 21-28 februar, da landvindsraak 
hindret postskibets anløp av Halten, hvorved materialet for ukerapporten 
uteblev. 
Partiet fo,r denne uke blev derfor optat i paafølgende rapport for · 
uken 28 februar-7 mars. 
I fisket deltok l O motordrivere med 4 7 mand. 
Det til distriktet indbragte kvantum utgjør 2324 hl. a kr. 10.00 
= kr. 23 240.00 
Sei 8000 stk. a kr. 0.80 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . = » 6 400.00 
----------
Av seip.artiet er hængt til rotskjær . ~ 
- »- solgt fersk . . . . . . 
-»- saltet ..... . 
Utbyttet fordeler sig saa: 
Bodeierne 60 pct. . . . . . . . . 
Mandskapene 40 pct. . . . . 
Mandslottene kr. 2 52. 2 5. 
kr. 
» 
Sum kr. 29 640.00 
5000 stk. 
1200 » 
1800 » 
17 784.00 
11 856.00 
Bedriften har ogsaa iaar, under den korte tid fisket foregik, hat 
sine avbrytelser for uveir saaledes første uke av februar og likeledes 
første uke av mars. Henimot mLdten av mars ophørte fisket saa at si 
av sig selv, da al saltning av storsild indstilledes. 
Kun en. enkel driver vedblev bedriften for hvert fiskevær til avhjælp 
av agnforsyningen. 
N og et væsentlig redskapstap er ikke forekommet. 
Ulykker under driften er heldigvis undgaat. 
l i l -
F ra o p syns b et j en t en i T it ran, B. D ra g snes s, 
beretning om storsildfisket 1925: 
Angaaende ovennævnte fiske - forsaavidt angaar Titran opsyns-
distrikt - ti.llater jeg mig herved avgi saadan beretning: 
Skjønt erfarne fiskere uttalte sin bestemte antagelse av at storsil-
den var tilstede paa den ytre del av fangsfeltet allerede ·omkring midten 
av desember maaned, kom drilft ikke istand før ·omkring midten av 
januar. Aarsaken herfor var det stedse i den tid tilstedeværende s+ ·~nn­
fulde veir, som umuliggjorde driftsforsøk. 
Den 13 januar kom aarets første storsildfangst til Titran -- idet 
den dag kom iland l driver med 21 hl. storsild - rigtig finfin vare. 
Den fangst betaltes med kr. 40 pr. hl. Ogsaa paa den tid var veiret 
stormende og utrygt, saa fortsat drift umuliggjordes. Litt bedring i 
veiret blev det sidste 10 dage av januar saa drift kunde finde sted og 
til utgangen av januar var til Titran ilandbragt vel 18 000 hL sild. 
Prisen var da gaat ned til 11-10 kroner pr. hl - I første halvdel av 
februar var igjen veiret hindrende for driften, saa der i maanedens 2 
første uker kun blev en partiøkning av henved 4000 hl. 
I anden halvdel · av februar var veiret noget mere brukbart for drift 
og i den Hd ilandbragtes vel 1100 hl. Prisen var da nede i 8 kroner 
pr. hl. I første halvdel av mars maaned indtraf igjen stormende og 
utrygt veir · saa driften hindredes og i denne tid ilandbragtes kun knapt 
2000 hl. Paa grund av drifthindringens ved varen avsluttet nu .. de fleste 
drivere sin drift. Den 16 mars ansaaes al si:orsilddrift for Titran av-
sluttet iaar. 
Deltagelsen i f.isket var ogsaa iaar ;yarierende fra 30 til 65 drivere. 
Gjennemsnit er drivfarkostenes antal beregnet" til 42 - utelukkende 
motorfartøier - med iat 350 mand. 
Den her i Titran iaar ilandbragte storsild er opført med 35 ono hl. 
Derav saltet 8849 hl. sendt fersk 19 007 hl. solgt til sildoljefabrikker 
6248 hl., og til agn anvendt 896 hl. Ojennemsnitsprisen er beregnet til 
kr. 10.50 pr. hl. Det samlede utbytte for silden skulde saaledes utgjøre 
kr. 367 500. Hertil kommer utbyttet for den under sildedriften opfiskede 
sei - 7000 stk. - og som i rund tilstand solgtes til en gjennemsnits-
pris av kr. l pr. stk. 
Av seipartiet er 4000 hængt til rotskjær, mens 3000 er solgt til 
ferskfisk. 
Efter det saaledes anførte vil mandslottene (procentlotter) av stor-
sildfisket iaar kunne sættes til vel 340 kroner pr. mand. 
Trods det under driften iaar (som anført) værende storm[ulde veir, 
var redskapstapet ikke av nogen følbar størrelse. 
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Under storsi1dfisket hersteds iaar forekom heldigvis heller ikke tap 
av menneskeliv. 
Av kjøpefartøier var tilstede 10 og av kjøpere paa land 5. 
forholdet blandt almuen var saavel paa land som i havnen meget 
bra.. Anmeldelser for lovovertrædelse eller for forseelser forekom ikke. 
I n db er et ni n g fr a o p syns betjent K. ]. Ve l svik: 
Paagrund av ugunstig veir blev .de første ·f.orsøk efter storsilden 
betydelig hindret, baade i sidste dage av desember og første dage av 
januar. - Nogen nævneværdig fangst blev heller ikke tat før 9 januar 
dar der kom ind til Kristiansund l dampbaat og l motorbaat med hen-
holdsvis 30 og 270 hl. storsild - fisket paa Smølahavet. · 
Endel ujevne fangster ·blev ogsaa indbragt de paafølgende dage, 
men det var fremdeles veirhindring. - Det blev dog bra drivveir nat 
til 14 januar, saa denne dato indko~n til Kristiansund 96 drivere med 
en gjennemsnitsfangst av 129 hl. - De største fangster var fra Stor-
baa-feltet. 
Det blev fra denne tid storm - tildels orkan - som umuliggjorde 
fiskeforsøk ·de første dage efterpaa, og som ogsaa hindret fersksild-
transporten. Men fra og med 18 januar blev der av enkelte drivere 
indbragt tildels gode fangster, ·og veiret bedredes efter hvert, saa efter 
20 januar kom fisket i fuld gang. - Men det blev igjen storm og utrygt 
veir fra~ 30' januar til heni.mot ·midten av februar, saa i denne tid var 
fisket ubetydelig. 
I sidste halvdel av februar blev veiret bedre og der fiskedes jevnt 
godt i hele ·distriktet; men fra første dage av mars blev veiret igjen 
ugunstig, og fangstene blev smaa, saa mange drivere sluttet paa ·denne 
tid fisket. 
Den største ukefangst - 92. 42t' hl. - blev indbragt i uken som 
endte 24 januar. Den efterfølgende uke var det ogsaa meget godt fiske . 
. f angstfeHet var fornemmelig Smøla--Grip havet og Baksbotnen og for 
endel Onahavet. 
Det ·opfiskede storsildkvantum :tor Kristiansunds distrikt utgjør 
254 800 hl., til en værdi av henimot 3.6 million kroner. - Desuten er i 
distriktet opfisket vel 367 900 stk. storsei til en værdi av 405 000 kroner. 
Sildeprisen var til en begyndel.se meget høi. Ojennemsnitsprisen 
første fangstuke kr. 52 pr. hl. -til isning. Den laveste ukepris kr. 7.52, 
og gjennemsnitsprisen for hele sæsongen kr. 14.06. - Den ustabile 
sildepris, ·og forholdsvis lave gjennemsnitspris synes at gjøre mange 
fiskere mismodige -over utbytte, da det vistnok i de fleste tilfælde ikke 
staar i forhold til den kostbare utrustning som storsildfisket kræver. 
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Deltagelsen i fisket var noget i likhet med foregaaende aar. Største 
belæg for Kristiansunds by utviste ·optælUngen 21 januar med 96 fiske-
dampski:be, 112 motorbaater, 16 isedampskibe, 5 saltefartøier, 34 land-
saltere, ca. 2490 mand. - . Generaloptælling 5 februar for hele distrik-
tet utviste: 30 'fiskedampskibe, 265 motorbaater, 6 .saltefartøier, 106 land-
saltere, ca. 2770 mand. 
Trods det stormende· veir var redskapstapet under denne sæsong 
mindre end vanlig. Der var dog endel baater som maatte kappe fra sig 
redskaper, paagrund av, at de kom fornær fallgaren, - særlig var 
dette tilfælde ved Griptarene. Og paa dette sted. forliste under en 
saa.dan situation, motorkutter »1Norrøna Ill « av Sandøy nat til 21 
januar, og 11 :m.and omkom. - I anledning denne ulykke reiste der sig 
paany et sterkt krav blandt fiskerne, om at faa anbragt lysbøier ved 
Griptarene, hvilket jeg ogsaa tidligere har rapportert om til hr. Fiskeri-
direktøren. 
Efterretningstjenesten for distriktet blev besørget av undertegnede, 
efter .samme instrukser som tidligere, - dog med den forskjel, at der 
ved avslutningen av fisket blev -optat kontroltælling av saltsild- og isesild-
kvantumet, hvilket ikke resulterte i nogen nævneværdig awikelse fra de 
forut indsendte ukeopgaver. 
Til hjælp i tjenesten har, likesom tidligere, opsynsassistent M . 
Tande tjenestegjort i Kristiansund og under motorbaatreiser. - Desuten 
har, ogsaa iaar, hr. Hans Tande indsamlet opgavene for Bjørsunds-
distriktet, og hr. ] oh. Ramsli har utført .samme tjeneste for Smølas ve.d-
kommende. 
Min tjeneste paabegyndtes i Kristiansund 15 januar og avsluttedes 
14 mars. - Tilslut min bedste tak til fiskere og kjøpere, som med vel-
vilje har git oplysninger av interesse for stor.sildefterretningene. 
8 
Sammendrag av rapportene om storsildfisket i Kristian~urids distrikt, vinteren 1924-1925. 
(fra og med Bjørnsundværene og Aukra til Sør-Trøndelag fylkesgrænse) . 
Ukekvantum i hektoliter Cii Samlet anta! . hektoliter hvordan 
1925 -+-' ...... -~ silden er tilgodegjort c: aJ o. "'~ 
o ;::..,C b.O r/l 
-+->0 a:; d;~ aJ I uken som ~"d "da.J ~.0 ~ o :>-, "d aJ ""O "'-o "Cl "d-o "d t::-o C<:l"d aJ-+-> "d -+-' E~ -+-' o endte >aJ t:: ISl ~ t:: aJ "'@~~ "' aJ "d<JJ aJ (l) .... aJ s~ "O aJ -+-' aJ ~-oE r/l ...... ......... ::l ..... t:: ...... ~~- -+-' aJ E 2 "d ........ aJ "d ..... E ..... r/l ..... t\:! ..... ~ E "' ..... . c:Q ~ ::l ..... "'.r: C<i r/l ·v.: ·-c: o ..... aJ g-..t.J ~ aJ aJ ..... aJ ::l aJ ..... aJ <C~ - 0.).0 ..... v::lb.O c:q..c: ..... ..c: o b.O '"" ::r:.r: ..c: er... ..C: (f) (f) f.E aJ - C/lo ::c c:Q ~ o- ::c E= 
Januar 10 ... . . "360 - l - - - - - - - 360 52.00 - 300 60 - -
- 17 ..... 13 01-4 - l - - - - - - - 13 014 46.36 225 12 024 765 - -
- 24 .. ...• 89 585 - l - - - 320 760 l 316 440 92 421 16.21 37 765 51964 2 692 - -
- 31 ..... 65 830 - - - 810 2 215 2 700 l 030 72585 10.75 52 897 12 836 2 417 460 3 975 
Februar 71) .... - - - - - - - - - - - - - - - - -
- 1-L .... 5 055 - - - - - - - 5 055 12.77 2 437 l 778 840 - -
- 21 ..... 23 700 - -
.. 
- 600 l 220 l 412 l 060 27 99?- 8.94 22 884 883 2 505 - l 720 
- 28 ..... 14 694 - -- - - 320 960 1213 -940 18127 7.52 11 878 - 2 069 230 3 950 
J\1ars 7... .. 1464 -- - - - - - -
1 
- 1464 8.38 324 
- 11140 - -
- 14 . . . . . 54 - - - - ·- - - - 54 26.00 - 54-
Eftermeldinger.. - l 944 2 194 l 964 3 062 2 906 3 128 2 240 1 6 290 23 728 9.21 19 119 
- l 2609 - 2 000 
- - --- ----------------- -----
213"156 l 9-14 2 194 l 961 3 062 4 956 8 283 8 881 9 760 254800 14.065 147529 79785 15151 690 11 645 
- - ---------------- - -------- - - ----
1) Storm og landligge hele uken. 
2) Samlet fi skernes eget forbruk og fersl<salg indenlands. 
~--
:a 
~ ...... >~ 
..,o 
~l2 
s ..... 
C<:l 
(f) 
18 720 
603 329 
l 498 144 .+;:. 
780 288 
-
64552 
250 2~8 
136 215 
12 268 
1 404 
218 534 
3 583 702 
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Knut Finn ø y har avg it sa ad an melding u m stor-
s.ildfisket for Romsdalsværene sæso~ ngert 1925: 
Som sikkert merkje på at storsildi ·er ka-mi på feltet er, at fuglen 
- stormåsen - kjem i massevis og kviler seg um dagane på dei ytterste 
sjær. Men korsom er so prøver no fiskarane likevel i januar på voni. 
Men veret hindra iår like til 20 januar. Den 18 byrgja fuglen å koma 
og nat til 21 når fiskaran fekk prøva var sildi koma. 
Som .almindeleg var sildekvaliteten dårleg dei fyrste par næter; men 
defbesna påtim og kvaliteten var særdeles fin. Og jevn sildetyngde over 
heile feltet. 
Men diverre veret hindra ret som det var utigjenom heile sæsongen 
so å seie. So jamt som ho stod iår, so hadde ·det vorte storfiskje rei!lt 
um -ikkje veret hadde ~ore so- ulaglegt. 
Men som det no teknar med avsetningSihøva, so er det kan henda 
nok salta av storsild. 
Når februar var slut, so var også kjøpelysten slut hjå kjøparane -
fiskarane måtte slutte for kj øparmangel. Og sildeoljefabrikkar er her 
lite av he~ikring. 
Naar sildfiskje her slutter hev fiskarane her hyrja etter skreia; men 
det hev slege totalt feil iår. Hev ikkje søkt på dei gamle fiskeplassane 
her iår. 
Sildehskje gjekk ikkje av utan tap av menneskjeliv her iår. Den 
20 januar, fyrste natta fiskarane var ute etter silda her forliste ei stor 
fiskarskjøyte - N orrøna av Sandøy med 11 mann. Det var ein slik 
rasande norstraum, og sO. b.ar det ret ned på Griptaran~ både med dei 
og mangfol.dige andre. Dei andre berga . seg :s'ovidt, men mange måtte 
kutte frå seg garn. Føraren Paul B. Sandøy var ein av dei gløggaste 
og stauta.ste fiskara herikring. Truleg hev dei fåt garn eikorleis på 
propellen, og då var dei vonlaus fo rtapt - bar rett på grunnbrottet. 
Den 13 januar blåste her ein orkanagtig sudveststorm, som gjorde 
ymse skade, soleis dreiv 2 50-fots godtso nye motorkuttera på land og 
knustes. 
Garntap var der ikkje noko nemnande iår. 
Beretn ·ing fra opsynscihef Berge Barm ·en om 
storsildfisket 1925: 
For. Aalesund og Nordre Sunnmøre heg.ynd~e 'Sildefisket den 20 januar. Man hadde faat ind endel pengemidler n.'il prøvedrift, saale&:~s 
bevilget av det ·offentlige kr. 5000 .og et lignende beløp av private. 
Damps•kibene >>-Arnvid« og »·Hai« blev antat fur prøvedrivning efter 
sto•nsild og 1skulde f.orsøke allerede først i desember maaned 1924. Men 
hele desember m.aaned forløp med storm .og utrygt veir saa kun d/s 
»Arnvid« var ute og drev 2 næMer, dog uten resultat. 
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Da det fremdeles blev .stur.m helt frem :til .over midten av januar 
maaned, gik baade dampskibene ·og motorbaatene nordover til Kristian--
s und, da der blev gjort gode fang,ster nord f.or Storhaaen nordvest av 
Smøla. 
M'en som Æør nævnt kom den .første stors.ildfangst ind til Aalesund 
den 20 januar. Det var d/.s »iSiValhar'd« ·og »Ørn« samt m/h »El jan«, 
»Real«, »Sigurd«, »Frigg«, » Gangerrol~« og »Geir« med en samlet 
fangst aw 2t415 hl. :som blev ISO,lg·t for kr. 26.67 pr. hl. Fra nu av be-
gyndte hele motorhaatflaaten at delta i .stors ildfi.sket. Men utryg~t veir 
hindret fisket fremdeles, særlig i før·s.te halvdel av februar maanedl var 
det s1or.mfuldt ;ydr· .saa ingen fik drive. 
Av nedenstaaende taibel vil man kunne se 'hv·orledes fangsten ,fordeltes 
for Aalesund og Nordre Sunnmøre. 
f.orr Aalesund og ·omliggende distrikter {hl og me.d 17 .mar,s 1926) : 
I .s ·e t i ik a ·S .s e r ·o g l ø s t i .s k i b s r u m .s a m ;f: t i l q g n 84 7 86 hl. 
Til s ildoljefabrikker. . . . 22 000 » 
f.oThrukt fersk til agn . . . . . . 3 000 » 
Til r økeri . . . . . . . . . . . . 200 » 
6olgu ·ferS!k 1i.l hjemmeforhrluk 450 » 
Beregnet saHet (paa grund~ag av 9pgaver ka ·opkjøpere) 1-16 745 » 
Tilsammen 227 181 h L 
N o'rd.re Sunnmør ,~a Het hele fang,sten 10 389 hl. 
Det ·o,pfis kede -s!,orS'ildkvantum fm~ Aalesund og Nordre Sunnmør 
bUr tils ammen 237-570 hl. Beregnet fra 20 januar til o.g med 16 .mars. 
(Kvantumet er ho,ved.sagelig. kijøpt i Aalesund, men tilvirket anslagsvis 
følgende herreder): 
I Aalesund er der iset .. 
I 
I 
I 
I 
so.Jg.t til guano 
ISO.lgi til agn .. 
so~lg~t til røkeri 
solg,t fersk til .hjemme"f·orbrutk 
saltet . . . . 
Borgund herred saltet ca. 
Haram herr:ed saltet .. 
Giske herred saHet 
I V aine hePred saltet . . 
84 786 hl. 
22 000 » 
3 ODO » 
200 » 
450 » 
103 745 » 
10 000 » 
9 398- » 
3 000 » 
l 000 » 
237 570 hl. 
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Der er ogsaa under storsild!sæsongen opHske.t 456 360 stk. s-tor.sei 
til en gjennemsnitsp~is a kr. 0.86 øre pr. stk. kr. 387 9016. Dette kvan-
tum sei er anvendt :saaledes: 
Saltet 
Iset . . . . . . . . . . . . 
350 000 stk. 
43 000 » 
Hængt . . . . . . . . . . 20 360 » 
Solgt til hjemmeforbrruk indenlands . . 43 000 » 
------
45·6 36'0 stk. 
aar vis.te det .sig end bedre end de ·f.oregaaende aar at fiske med 
liner efter 1sei er vel saa løn.s,omt som ·sildeHske. Der var. mange kjøpere 
av :sei og dette bevirket at prisen :paa ~d~ne -holdt sig godt grundet hra 
avsætning ·ipaa fersk fisk indenlands·; det vat. sæa:Eg mange fra 1and-
.distriktene, som kom til Aalesund og kjøpte fersk sei -og sild for at 
tilvirke· den hjemme ihos s-ig selv. (Man !benyttet føringsbaater eller man 
fik fiskerne til at gaa til :sit mj'em·sted ved at gi et tillæg til den almin-
delige pris). 
distr~ktene, som kom til Aalesund og !kjøpte fer,sk .sei for at tilvirke den 
hjemme hos sig: selv. (Man benyttet føringsbaater eller man fik fi·skerne 
at gaa ,f'il sit hjemsted ·Ved at gi et tillæg til den a:lmindelige .pris). 
Prisen f•or sei var fr:a 70-1.15 pr. stk. ·o.g f.or torlsk fra 1.80-2.00. 
Enkelte motorhaater kunde paa: en nat faa ~optil 1600-2200 stk. sei, 
der ut~jør en værdi av 'kr. 144J0-·1980 fordeH paa 6-7 lotter, hvilket 
man maa betegne s o·m g.od:t fi~ke. 
M.en :seifi.siket wt- storsildfi.sket kolliderer nu med det ordinære vaar-
.torskefiske paa en saad.an maate at det ·ordinære .skreifiske bHr ødelagt 
for dem som vil drive dette fiske og maa .sætte sine redskaper som fa.st-
staaende, og kan .saaiedes ·vkke faa træ~ke sine redskaper fø~ den tid 
er ka-mmen, .som vaartor·skelol\/en bestemmer fo~ hver dag fra l februar 
t·il 30 a:pril. · 
Rasmus Espeseth har av,git følgende beretning 
om storsildfisket i Søndre Søndm.ør: 
Slutresultatet av storsildfisket for Søndre Sønd.mør utviser iaa:-
adskillig større o p fisket kvantum end de foregaaende aar; men prisene 
har været saa elendige, at utbyttet for fiskerne er minimale. 
Aarsaken hertil er, at man for Søndre Søndmør først Fk nævne-
værdige fangster i slutten av sæsongen. 
Storsilden var iaar tilstede tidliger·e end paa _mange aar, men stor-
stormen i første halvdel av januar tok den bedste tid hort. 
Storsildfi.skerne sluttede ikke bedriften iaar ·av mangel pa a sild; 
men fordi den ikke kunne avsættes til rimelige priser; dette hadde igjen 
sin gode grund, da sildesalterne ikke kunne faa saapas bud paa den 
tilvirkede vare, at de kunne faa sine utlagte penger igjen. 
Torskefisket ser ogsaa ut til at bli mislykket for Søndre Sønd-
mør iaar. 
Beretning om stor'- og vaarsildfisket 
Fjordane fylll<e 1925. 
Av opsynschef D. B run. 
Sogn og 
. . 
AJ.J.erede 23 januar kom meddelelse fra Sulen at sto·r:silden var for-
merket ved Sulen, hvilket bl·ev heg'Yndelsen til et . nogenluride godt &t-oT-
siJ..dfiske. Et .paT dage senere hl~ev der ved Byrknesøy fisket endel sild 
paa sæHegarn, J.ilkesom J.andno,tbr.ulrene fik komme til at kaste ved Notøy 
og Buelandet rundt .om 24-26 januar, og der stod sto·re sild'etyngder 
under land, 1nen som al1min:delig 'Paa IC:len reid av aaret kom stormen og 
uveiret da stængningsuts.igtene var bedst og . ikke alene skræmte silden 
fra land men ødelag.de ·ogsaa en hel del sartt·e laas med' aåskilhg s.Hd i 
saa sil1den g·ik tapt og nøterne blev mege~t ødelagt .og ~'illdels g.i:k ganske 
tap~, saaledes spræng.tes 8 nøter ved Bueland, dette var 30 januar, og 
senere blev der ikk!e stængt mere s i•orsild med la.ndnøter, ·men med driv-
garn fortsattes fisket med tiHredsstillende resultat paa hele strækningen 'l-
fra Sulen til Stadlt naar bar·e veire.t tillot det, og s ilden var- gjennem-
gaaende stor, jevn, fet og fyldig. Desværre skulde uveiret kræve sine 
.åfre, i1det en skøite f.ra Bru herred med 6 mands besætning forsvandt 
med mand og mus, likeledes blev 2 ma:nd fra Sør-Vaag:søy fra hver sin 
fis•kefarkost ·s1kyllet ·Oiverbord en stormnat ·og frorsvandt. 
Indtil 21 f·eb[uar var silden verita:bel storsild, men efter åen tid 
kunde man se f.orandring paa den og den regnedes ef.ter den Nd s.om 
vaarsil1d, 1m en · Hsket f·oreg.ik fremdeles utekrkkende med d:rivgarn . jevnt 
med bra fangster i forhold til farkostenes størrelse, men ofte avbrudt av 
s~or.m. Størst var- fis,ket sid&te uke av f~ebruar, senere t<Jk torskefisket ·in-
teresSJen .mere fangen, da silden faldt i pris ·og avsætningen træg, m·en 
endel drev baaJde torske- og sildehsket,, da torskefiSiket viste sig iklke at 
sJ.aa Hl. I midten av mars s.a;btes ·et par smaa landntotstæn..g ved Gaøsøy-
sund .i Frøy:sikjærene og endel sæHegatrn.sild f.iskedes ·o~gs.aa· der, liiÆ senere 
så.ttes først et SJenere flere smaa landnotstæng' ved Bcul'a:ld:en .og · Kinn, 
Hk!eledes vedl Smørha:vn, T1or:skangerpoH·en, H·enøen .og · Flis.te11poHen, 
men silden saa ut til at gaa meget iyndt ~o~etaH. Ved Leikanger 'O'g Vari-
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elvsgwpet fis:kedes endel snur,peno.tsild og litt sættegarnsild, men silden 
g.iJc iikke till'ands saa landnøi'erne fik tak i den der ,op1pe. 
Vaa:rs.U.dopsynet sattes 28 januar og hævedes 22 april. 
Opsynets .leiede eks.pre9baat 1heordredes i·il tjene9te 29 januar ved 
Sulen ·o·g1 Gulen paa grund: av daarlig telef,on11olf'bdndelse, lange distanser 
mellem fisk~pladsene •Og haarde· sjøstykker samt klage fra fiskerne for 
ifjor for overla9t fra snurpernes side. Da f:isket ansaaes slut der entle-
digedes ,baaten til den igjen :begyndte -i torskefiskets tjeneste. . , 
Vedlagt sammendrag av ukerapportene· ·Om storsild og vaarsild 
samt hvor meget der er fisket med de forskjellige slags f.i:s~eredskajJer. 
.• 
Samm~ndrag av rappot'tene for storsildfisket Sogn og Fjordane 
fyll<e 1925. 
Total- Saltet l Iset Hjem- Sild- Pris Sam let værdi Opsynsdistrikt fangst hl. 
l 
hl. forbr. olje pr. hl. i kr. i hl. hl. hl. 
l 
Selje .......... 1 l 245 l 0751 - 1701 -- ' 8.554 10 650.00 
Raudeberg .... . l 905 l 605 100 200 - .9 ,334 17781.40 
Vaagsvaag ..... 11 270 9 975 65 l 2'30 - 9.833 110 827.50 
Bremanger ..... 935 854 - 81 - 9.202 8 603.50 
Ka lvaag ....... 
1 
4 559 4 105 - 454 - 8.527 38 '874.00 
Kinn & Batalden l 217 987 - 230 - ' 9.620 11 707.74 
Bueland . . . . . . . 31 413 7 710 17 753 5 650 300 16.365 512 047.36 
Sulen & Gulen.. 4 4091 2 271 l 928 210 
- l 
15.352 67-688.50 
Totalkvantum . 56 953 ~8 582 19 846 8 225 13.6635 778 180.00 
Av det samlede storsildpar.ti hl. 56 953 er der av land-
notsild. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . hl. 15 062, 
hv.orav fra Buelandet . . . . . . . . . . . . hl. 12 894, 
S.ulen . . . . . . . . . . . . . . " . » 2 168 
Dr·ivgarnsild . . . . . . . . . . . . . . 
Fra Sul en sæ~et·egarnsild . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , 
» 41 356 
» 535 
hL 56 953 
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Sammendrag av rapportene for vaai"Sildfisket i Sogn og Fjordane 
fylke 19:25. 
·rota l- Saltet Iset Hjem- Sild- Agn-Opsynsdistrikt fangst hl. hl. forbr. olje sild hl. hl. hl. hl. 
Selje ... . .. . l 190 l 040 - - - 150 
Raudeberg . . 6 730 4 780 l 450 -- - 500 
Vaagsvaag . . 15 206 10 537 3 044 320 614 691 
Bremanger .. l 275 l 240 - 35 - -
Kalvaag ... . 11 402 5 867 l 350 3:285 - 900 
Kinn og 
Batalden 13 440 5 419 6 275 225 75 l 446' 
Buland ..... 3 194 l 970 - 624 600 -
----
Totalfangst . . 52 437 30 853 12 119 4 489 l 289 3 687 
Eftertælling*) l 380 l 380 - -- - -
----
53 817 32 233 12 119 4 489 l 289 3 687 
Av ·ovensta.aende eildepaJrti er der 
med dr.ivgarn fisket. . . . . . . . . . . . hl. 31 887 
» sættegarn fisket . . . . . . . . » 5 92:8 
» l'a.ndno~t fisket . . . . . . . . » 12 437 
» snurpenot f.isket . . . . . . . . . . . . » 2 186 
*) Eftertælling i Dav.iks herred, Vaagsvaag op-
Pris Samlet værdi pr. i kr. hl. 
7.022 8 356.80 
8.711 85 624 00 
7.598 115 533.20 
5.90 7 530.00 
5.895 67 214.79 
8.881 119 354.65 
4.495 14 357.03 
7.456 390 970.47 
4.33 5 975.40 
- 396 945.87 
synsdistr.iikt : snurpenoisild . . . . . . . . » l 3'80, pris 4.33 saltet 
hl. 53 817 
Om fisket Søndre vaarsillddistrikt 1925. 
Sildefisket. 
Garnfisket. 
A. /~1ed drivgarn. 
l . U t e n f o r S t o l m e n-F e d j e begyndte fisket iaar naget 
tidligere end sedvanlig, idet der allerede den 23 januar - paa trods 
av uveir og tung sjø - fangedes pene kvanta av de drivere som forsøkte 
sig utenfor Glesvær og Fedje. Der fortsattes med flere og flere .farkoster 
og :g·ode fangster indtil 28 januar. Det stormende veir som da satte ind 
hindret for en tid fremover driften utenskjærs, men til gjengjæld fik 
man i den første uke av februar meget sild :inde i Hjeltefjorden. Fra 
midten av februar bedaget veiret sig og der fiskedes saavel inden- som 
uten-skjærs til midten av mars. 
Ialt fang.et de 120 farkoster som drev paa heromhandlede kyst-
strækning 55 000 hl. sild til en værdi av kr. 698 000 paa første haand; 
i hektoliteren gik der 350-400 sild. 
2. Uten f o r ] ærens rev - . S el b j ø r n s f j o r den. Pa a 
Utsirahavet fornammes silden nat til 24 januar og i Skudefjorden nat 
til 4 februar. Uveiret i første halvpart av februar hindret for endel 
bedriften men efterhvert som silden seg indover - fra Utsirahavet mot 
Røvær-Espevær og fra Skudefjorden op i Karmsundet blev fisket 
jevnere ·og dreves av en 130 farkoster til ut i første uken av mars. I 
løpet av nævnte tid fangedes 55 000 hl. sild som indbragte kr. 612 000 
paa første haand. Prisene varierte til sine tider sterkt, sidste uke av 
januar mellem k·r. 36 og kr. 5.50, senere mellem kr. 32 ·og kr. 4 pr. hl.; 
i hektoliteren 340-400 sild. 
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B. Med sættegarn. 
a. M e 11 em S el b j ørn s f j o r den og F ens f j o r d en. 
Som sedvanlig i de senere a ar · fangedes pa a denne strækning kun 
et mer beskedent kvantum; av halvandet hundrede farkoster 35 000 hl. 
= kr. 247 000. 
b. M e 11 em Smørsund og Se l h j ørns fjorden 
fandt kun et mindre fiske sted i tiden· 10-28 mars. · Ved Smørsund og 
Mølstrevaag fangedes omkring midten av mars etpar hundrede hekto-
liter sild, og omkring Espevær artet fisket sig som følger: 
10 mars .. fik 10 baater fra· 0-35, tilsammen 100 hl. 
11 » » 155 » » 2-38 1080 » 
12 » » 150 » » 2-45 1100 » 
13 » » 135 » » 2-60 1970 » 
14 » » 75 » » 0-18 450 » 
16 » » 10 » » . 0~15 30 » 
17 » » 30 » » 0-15 150 » 
l.S » » 44 » » 1-40 580 » 
19 » » 40 » » 0-10 80 » 
20 » næsten sorte garn. 
Samtidig hermed blev der ved Hisken av optil 110 baater og 
omkring Brandesund av optil 40 baater ialt fanget ca. 7000 hl. Langs 
Bømmeløens østside foregik intet fiske. Prisene varierte mellem kr. 3.80 
og 5.60 - gJjennemsnitlig kr. 4.77 hektoliteren, i hvilken 410-500 sild. 
c. O m k r i n g U t s i r a 
fangedes intet og d., o m k r i n g U r t e r kun en ren ubetydelighet. 
e. O m k r i n g R ø v æ r 
formerkedes silden de sidste dage av februar, og. den 
28 februar .. fik 10 baater fra 15--:- 40, tilsammen 
2 mars » 50 » » 0- 60 
3 » » 90 » » 10- 90 
4 » » 80 » » 15-135 
5 » » 70 » » 2- 75 
6 » » 60 » »· l~ 75 
7 » » 50 » » 2- 90 
200 hl. 
1100 » 
2400 » 
4800 » 
2000 » 
1400 » 
1600 » 
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Hermed var fisket som væsentlig foregik paa Bryggelandso~rn 
saagodtsom slut idet der i uken 8-14 mars kun blev tat nogen slunwer 
langs østsiden. Prisene 3-5.60-4.17 pr. hl.; i hektoliteren 390-
430 sild. 
f. O m k r i n g F e ø y o g p a a s t r æ k n i n g e n K a r t e n-
Smørsund 
foregik intet fiske. 
g. Vesten-, s ø n d en- og in den -om Karm øen. 
I de første dage av februar var der »gode utsigter« for Karmøens 
vestside. Den 7 februar fik 30 ba a ter 5-1 10.--37 hl. sild pa a dagsæt 
vest av Nyvingen og fisket mentes da at ~ville slaa til. Ru9keveir hindret 
imidler,tid indtil 16 s. m. ethvert forsøk vestpaa, og de fiskere som hadde 
tat station i Aakrehavn drog efterhaanden til Skudesnes hvor silden 
den 16 februar gik tillands og hvor da fisket fik følgende forløp: 
16 februar 
17 
18 
19 
20 
21 
23 
24 
25 
26 
fik 10{) baater fra 5- 10, tilsammen 3 900 hl. 
» 126 » » 5- 60, 3 000 » 
» 120 » » 10- 65, 
» 160 » » 15-115, 
» 160 » » 25-1.50, 
» 180 » » 5- 90, 
» 20 » » 1- 70, 
» 140 » » 5-140, 
» 110 » » 1.5-150, 
» 70 » » 1- 60, 
3 000 » 
9 600 » 
12 800 » 
7 200 » 
200 :>> 
8 000 » 
8 800 » 
2 800 » 
27 og 28 februar landligge for uveir ·og 2 mars-5 mars intet fiske! 
6 mars . . 
7 
9 
10 
11 
12 
13 
fik 40 baater fra 20--100, tilsammen 2000 hl. 
» 60 » >> 35--200, 4800 » 
» 35 » » 15--100, 1300 » 
» 70 » » 8-- 80, 2700 » 
» 65 » » 8-- 50, 1950 » 
» 45 » >> 8-- 45, 1150 » 
» 30 » » 6- 35, 500 » 
14 mars næsten sorte ·garn. 
Prisene var 13.40-3.30~5.80 pr. hl., i hektoliteren 380-430 sild. 
Ogsaa ved Bokn blev ,der i sidste uke .av februar .og første halvpart av 
mars maaned fanget endel sild, ja man fik ogsaa tildels meget pene 
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fangster langs Karmsundets østside -· saalangt nord som til Røksund. 
Deltagelsen paa dette felt var imidlertid ikke stor, sjelden over 100 
fSlrkoster. 
h. Om k r i n g - i, ø s t e n - o g s ø n d e n - o m K v i t i n g s ø y 
foregik iaar et overordentlig rikt, jevnt og langvarig fiske, og her blev 
da ogsaa hovedmængden av garnsildkvantumet mellem Fensfjorden og 
] ærens rev fanget. 
Fisket vil sees av følgende journal utdrag: 
16 febr. fik 100 baater fra 5- 90, <tilsammen 3 450. hl . 
17 » 300 » » 5-125, 10 900 » 
18 » 500 » » 5-200, 25 250 » 
19 » 550 . » » 10-200, 34 500 » 
20 » 550 » » 6-200, 15 000 » 
21 » 600 » » 0-230, 32200 » 
23 » 350 » » 0-125, 11 900 » 
24 » 450 » » 15-200, 29 200 » 
25 » 465 » » .10-140, 28 300 » 
26 » 420 » » 6-125, 18 500 » 
27 » 355 »· » 10-150, 20500 » 
28 » .330 » » 0-150, 20000 » 
2 mars » 265 » » 2'5-250, 11 500 » 
3 » 390 » » 25-275, 37 500 » 
4 » 445 » » 5-240, 20 900 » 
5 . . . . .. » 380 » » 15-185, 40 500 » 
6 . . . . . . » 340 » » 0- 95, 7 800 >> 
7 » 240 » » 15-100, 12 000 » 
9 . . . . .. » 120 » » 20'---- 75, 7600 » 
10 . . . . . . » 120 » » 5- 90, 4 800 » 
11 » 120 » » 0- 60, 2 150 » 
12 .. . . . . » 75 » » 0- 60, 1450 >> 
13 » 40 » » 0-30, 400 » 
I midten av mars blev der ogsaa av ·optil 70 baater fanget noget 
ved Fjeldøy, langs Rennesøys nordside og ved Finnøy. 
Prisene som ved fiskets begyndelse var oppe i 15 kroner faldt straks 
og holdrt sig senere :hele ti·den noksa.a jevnt ·omkring kr. 4.90 (laveste 
pris kr. 3)' pr. hektoliter, i hvilken 350-420 sild. 
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i M e 11 .em J ær en o g . L i n d e s n e s. 
l. Paa sirækningen Jærens rev-·Lista meldtes hval og fugl alle~ 
rede den 29 januar, men uveir hindret ethvert forsøk til 10 februar, da 
et par skøiter hadde >>~god fornemmelse« utenfor Egersund. Den 11 
februar fik 80 farlmster · ca. 3000 hl. pa a Løsgrunnen; de følgende dage 
stillet imidler.tid veiret sig atter hindrende f:or bedriften, fiskerHaa:ten øket 
dog stadig .og den 18, 19, 20 ·og 21 s. m. blev der av 225 farkoster tat 
rike fangster saavel paa Siragrunnen som paa grundene utenfor Egerøen. 
Søndag 22 saaes hval .og .fugl ved Jø1le:s·tø (Lista) ·og fra 24 fik man 
ogsaa der sild. Den 26 begyndte med storm fTa sydost o~g fiskerne satte 
av den grund mest mulig sine garn i læ d .. v. s. ·opunder Sokndals~ 
stranden, ved Hidra og ved jøllestø, !fangstene blev overalt store og silden 
fandtes ogs.aa efterhvert "inde i Flekkefjorden, ved Rækefj·ord og i Naalau-
viken ved Egersund; eksempelvis hitsættes dagsrapportene fra uken · s-om 
endte 7 mars: 
2 mars. 150 baater nat- og dagsæt Siragrunnen, · tils. 22 500 hl. 
100 - »- jøUestø .. .. » 6 000 » 
3 150 - »- Sir.ag.runnen » 23 400 » 
100 - »- jøllestø . . .. » 7 000 » . 
4 165 - »- Siragrunnen » 13 200 » 
60 - »- J øllestø .. .. » 3 000 » 
5 140 - »- Sir a grunnen » 10 300 » 
60 - »- ved Kjeø (Flekkefj.)' » 2000 » 
6 80 - »- SiragTunnen . . .. » 4 800 » 
50 - »- ved Kjeø . . . . .. » l 250 » 
7 150 - »- Siragrunneh·og uten-
for Egersund . . .. . » 13 500 » 
45 --»- ved Kjeø . . . . .. » l 350 » 
Fra 9 mars hlev fangstene ujevne, fiskerne drog østover, -og den 
14 mars var fisket paa :ovenomhandlede strækning slut 
2. Allerede i midten av februar fornammes endvidere ·silden ved 
Ystesteinen, utenfor indløpet til Farsund, og der ·fangedes inden mars 
av ca. 20 baater en 4000 hektoliter sild. Fra de første dage av mars og 
til den 14 s. m. deH:.ok 40 fark·oster som fik .op 8000 hek·f.oliter. 
Fisket paa s.trækningen Jæren-Lindesnes var saaledes bra; tildels 
'virket kjøpermangel generende, men silden gled dog unda. 
Ogsaa ø s t e n f or L 'i n de s n e s sl og silden til. 
Paa strækningen L in des nes-T a anes begyndte hjemmefolk 
fisket den 3 mars; silden fandtes saavel· omkring de yt.terste holmer 
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og skjær s.om inde i fjordene. I den første uke av mars var fangstene bedst i strøket mellem Lindesnes og Mandal, senere i strøket mellem 
· Ryvingen- ~og Songvaar-fyrene hvor de si,dste dræHer tokes den 21 mars. 
Den 9 mars var silden helt inde paa Svinør havn hvor man med 
en gammel makrelnot s tængte na.gen hundrede hektoliter; denne not 
magiet imidleri1d ikke at holde silden, saa denne mistedes. 
Ialt en 200 mand med 80 .smaahaater (motor.skjægter og robaater) 
og temmelig primitivt utstyr i det hele .tat fik i disse 3 uker op 12 000 hektoliter sild (hv,orav 4000 hl. fangedes i Spangereid, 3000 i Sør-Audne-dal og 5000 i Halse og H.arkmark). Prisene 5 - 2 - 3.50 kroner pr. hektoliter. 
Mel lem Ta.anes og jus ,tøen: 
Lør,dag den 21 februar indbragtes -til Kristiansand 50 hl. sild fanget paa drivgarn 2 nautiske m-il syd av Oksø; i de følgende dage hindret uveir videre forsøk, men saa fik man i de første dage .av mars fangst paa s æ t t eg a r n ved Udvaarøene, Songvaar og ·omkring Hane-galboen, og i uken so·m endte 7 mars fangedes der av optil 40 far-koster 5300 hl. sild. Fiskerfla.a.ten øket efterhvert til 180 farkoster som fisket bra ved forannævnte Hanegalboe, mellem Flekkerøy og Medhol-
mene samt utenfor Ramsø og .tilslut ogsaa under ] ustøens søndre del til den 21 mars. Enkelte drev paa endnu en tid fremover ·og hadde føling · 
med silden til ut i de første dage av april. 
Totalfangsten for de 180 mestendels dækkede motorfarkos.ter (skøiter) 
-av hvilke 3 var hjemmehørende paa Karmøen, 25 i distriktene omkr-ing Egersund -og Lista, 22 i Søgne, 40 i Oddernes, 40 i Randesund, 35 i Aust-Agder og 15 i Onsøy og Hvaler - blev 98 000 hl. s-ild, hvorav 30 -0'00 fang ed es i Søgne, 38 000 i Oddernes, 24 000 i Randesund og 6000 i Høvaag.· 
Meget av silden blev av fiskerne selv ilandbragt i Kristiansand, hvor den blev iset f.or eksport til .priser 20 -- 1.50 - 3.50 kroner pr. h~kto­liter. 
Efter det foran anførte for,deler det samlede ~iaar opfiskede kvantum garnsild sig pa a følgende herreder saaledes: 
Høvaag ............ . 6 000 hl. kr. 21000 
Aust-Agder 6 000 hl. kr. 21000 
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Randesund . . . . . . .. 24 000 hl. =kr. 84 000 
Oddernes .. . . .. . . . . 38 000 » » 133 000 
Søgne . . . . . . 30000 » » 105 000 
Halse og Harkmark . . .. . . . . . . 5 000 » » 17 500 
Sør-Audnedal 3000 » » 10 500 
Spangereid . . . . . . . . . . .. . . 4000 » » 14 000 
Austad . . . . . . . . .. . . 2 800 » » 9000 
Spind . . . . . . . . 9000 » » 32 400 
Lista .. 23000 » » 82 800 
Nes . . .. . . . . . . . . . . 12 500 » » 35 000 
Hidra . . . . . . . . 72 700 » » 290 800 
Vest-Agder 224 000 hl. = kr. 814 000 
Sokndal . . . . . . .. . . . . . . . . 84 300 hl. - kr. 360 000 
Eigersund 34 800 » - » 245 000 . . . . . . . . . . -
Ogna . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 900 » » 35 600 
Haaland .. . . 82 4-QO » » 375 000 
Randaberg . . . . . . . . . . . . . . 2 500 » » 10 0.00 
K viting.søy . . . . . . . . .. . . . . . . 316 200 » » l 643 900 
Mosterøy . . . . . . . . . . . . . . . . 7 500 » » 31 500 
Rennesøy .. . . . . . . . . . . . . . . .. 2 300 » » 9 200 
Finnøy . . . . . . . . .. . . 600 >> » 2 400 
Bokn . . . . . . . . .. . . . . . . . . 33 300 » » 171 2'00 
Skudesnes . . . . . . . . . . . . 90000 » » 623 600 
Stangaland . . . . .. . . . . . . . . 3 200 » » 12 800 
Aakra . . .. . . . . . . . . . . . . . . l 200 » » 21400 
Avaldsnes . . .. . . 3 800 » » 19 600 
Utsira . . . . . . . . .. 15 800 » » 148 000 
Torvastad . . . . . . . . . . ., . . . . . 300 » » l 800 
Skaare 33 900 » » 244 000 
Rogaland 72:0 000 hl. = kr . 3 955 000 
Sveio . . .. . . . . . . 200 hl. - kr. l 000 
Bømlo .. . . . . . . . . . . 6 200 » » 29000 
Bremnes . . . . . . .. . . . . . . 4 200 » » . 21 000 
Fitjar . . . . . . . . .. . . . . . . . . 4 000 » » 20 000 
Austev,nld .. . . . . 8 000 » » 70 800 
Sund .. . . . . .. . . . . . . . . . . 6 700 » » 63 200 
Fjeld. . . . . . . . . . 
Herdla . . . . . . 
Hjelme .. . .. .. . 
Austrheim . . . . 
Altsaa: 
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12 300 hl. = kr. 
30 100 » » 
9 800 » » 
8 500 » >> 
153 400 
366 600 
118 000 
102 000 
H ord al and 90 000 hl. = kr. 945 000 
Østenfor Lindesnes . . . . . . . . 
Inden Søndre vaarsilddistrikt .. 
. . 110 000 hl. = kr. 385 000 
. . 930 000 » = » 5 350 000 
Til'Sammen l 040 000 hl. ~ kr. 5 735 000 
Notfisket. 
A. Med landnøter 
gj.ordes de i følgende tahel nævnte stæng, desuten nogen stæng her og 
der, som av en eller .anden grund mislyl\ikedes. 
Stormen 29 og 30 januar for i strøket Stolmen-Fedje haardt frem 
mot de derværende mange og indholdsrike sildesi:æng . . Not efter nDt, 
ialt 25 stykker, sprængtes o.g ødelagdes - helt eller delvis .- med den 
følge at ca. 120 000 hl. sild taptes. 
Naar laasene 
Hvor der stængtes, anta! stæng 
sattes tømt es 
Eigersund: Egerøen .. · ............ 2 7fa- 9/ 3 7/s- 9/a . 
Kvitingsøy: I Aurviken ............ 2 21/2-26/2 24/2- 7/3 
Skudenes: Gjeitung-Tømmervik .. 10 19/2- 9f3 19/2- 2f4 
Bokn: Omkring Vestre Bokn ...... 18 21;2_ 4/3 23/2_18/4 
Avaldsnes: Omkring Fosenøy og ved 
Røksund ....................... 16 23/2- 7/3 24/2- 2f5 
Utsira: Utsira .................... 11 14/2- 4/3 17f2- 7fa 
Torvastad: Feøy (3) og Bjørkevær (l) 4 18/2 - 4fa 19/2- s;3 
Skaare: Røvær ................... 15 24/2- 5fa 26/2 ·- 9/ 5 
Sveio: Mellem Smørsund og Lyng-
holmene ... ~ ...... ... · ......... .. 17 11/3 _2o;3 12j3_1o; 4 
Bømlo: Bømmeløens østside (2), vest-
side (8) og Espevær (11) ......... (')1 11'1/ CJI'l/ 13/3 - 2/5 ,L; l ~v/3-~v/3 
Bremnes: Grotlefjord-Haapollen ... 63 6/3- 1/4 11/3 - 4/4 
Fitjar: Omkring Brandesund ..... .. 25 8/3_27 /s 9fs - .2Bfa 
Austevoll: Stolmen-Bakkesund .... 20 23/1_15/4 24/1-, 9/5 
Sund: V ardøosen-Glesvær . . ... .. 4 27ft-4/3 28/1- 11/5 
Fjell: V ed Algerøy .......... : .... · 4 27/1-28/1 6/2_13/2 
Herdla: Herløvær-Alfheim .. . ..... 5 23fr_28j1 25/1 - 30ft 
<.0 Hjelme: Hjelmevaagen__:.Nordøysundet 9 23/1_28/1 31/ I - 7/2 
Austrheim: Ved Fedje ...... . ..... 14 21j1-28ft 23/r - 7f2 
Søndre vaarsilddistrik( 260 21/1_15/4 23ft-11/5 
Den bergede notsilds 
størrelse 
mængde (anta! sild i (hektoliter) hektoliteren) 
300 -
4 600 - ·-
4 200 -
32 000 420-460 
48 000 400-490 
3 500 380-430 
4 600 400~440 
39 500 400-440 
15 400 430-580 
16 000 420- 470 
28 500 400-650 
8 200 --
18 500 350- 480 
9 000 380-430 
3 800 380 
3 700 -
11 800 375 
18 400' 360-370 
270 000 350-650 
Priser (pr. hektolite1) 
Høieste Laveste Gjennem-
snitlige 
6.00 6.00 6.00 
12.00 12.00 12.00 
16.00 6.00 9.00 
15.00 4.00 10.80 
15.00 5.00 8.50 
26.00 6.00 16.00 
25.00 4.50 14.50 
13.00 4.00 7.60 
10.00 6.00 8.50 
17.00 5.00 9.00 
20.00 5.00 12.30 
16.00 6.00 14.50 
27.00 8.00 18.50 
22.50 7.00 16.60 
25.00 20.00 23.00 
12.50 10.00 12.00 
22.50 19.20 22.00 
35.00 11.50 18.50 
35.00 4.00 12.00 
N 
e.o 
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I foranstaaende tabel er inkludert de landstæng som blev gjort av 
posenotfis.kere. I Skudenes l saadant stæng m·ed 2000 hl., ·i Bokn 7 med 
7800 hl., i Avaldsnes l med 120-0 'hl., i Utsira l med 400 hl., i Torvastad 
l med 2000 hl., i Skaare l med 700 hl., i Sveio 5 med 10 800 hl., i Bømlo 
5 med 3000 hl., i Br emnes 4 med 2700 hl. og i Fitjar 4 med 2400 hl.; 
iaH: 30 saadanne stæng med 33 000 hl. sild. 
B. Med posenøter 
gjordes en .pen start i s trøket Stolmen~-·Fedje hvorpaa man - som føl-
gende .tabel bedst viser - efter .en ukes landlig,ge for uveir fulgte silden 
paa de· vanlige felter. I dagene 19-21 mars drev 4 posenotbaater ihær-
d1ge forsøk utenfor Kristiansand S.., silden befandt sig imidlertid da paa 
utsig og stod for dypt til at kunne naaes med nøterne, saa man ·fik intet 
utrettet der. 
I uken som endte (datum) 
I hvilket distrikt l 7f2 l 14/2 l . 21/2 l 28/2 l 7/a 1------~-
Slft 
Haaland ....... . .... . . . . 
Kvitingsøy ............ . . 
Skudenes ............. . . 
Bokn .................. . 
Aakra ................. . 
Avaldsnes . ............. . 
Utsira ................. . 
Torvastad ....... . . . .... . 
2 600 Ska are ... · · · · · · · · · · · · · · .l 29 000 1 
Sveio ....... . .... : ...... . 
Bømlo ............... . . . 
300 
4 700 
fangedes 
sild hektoliter 
for kroner 
l 500 
12 000 
51 000 
626 000 
400 
4800 
3 800 
38000 
l 800 
16 200 
3500 
21 000 
17 800 
113 800 
26200 
171 400 
500 
3 000 
l 200 
10 800 
12 300 
84000 
19000 
95200 
. 38 700 
193 000 
1200 
5400 
59600 
282 400 
14/s 
l 200 
6000 
2 900 
14 200 
600 
2 700 
500 
2500 
2 800 
13 500 
5600 
28000 
6500 
31 200 
43200 
205 800 
2lfa 
·19 600 
142 800 
6400 
45000 
28/3 
200 
2000 
300 
3000 
Tilsam-
men 
1500 
12 000 
bJ) 
c 
·c: 
-= Cl) 
a 
c 
< 
23 700 ~ 
122 200 :s 
o 71 700 ~ 
Cl) 
754 000 -d .c 
65 900 ::::: ...; l en O. 
371 900 55 ~ 
500 ~ § 
3 000 J 12 
• lf) 
500 Cf) ~ 
--er;-..: 2 qOO ~ i 
4100 :S ~ 
l 42 700 ~i 
l 7 000 ~ 8 
45 900 ,_ u:) 
C'l 80 100 Cl) 
423 400 ~ 
26 3oo ·c p.. 
176 000 
49900 
253 800 
...... 
<.;.) 
I uken som endte (datum) 0.0 
c 
I hvilket distrikt l 3111 l. 7f2 l 14/2 l 21;2 2Sf2 7 /a t4j3 21;3 28/3 Tilsam-
men 
~ 
Cl) 
E 
Bremnes . . ... . . . ....... . 
Fitjar ........ · · · · · · · · · · 
5400 
Austevoll ........ · · · · · · .l 56 000 1 
8 200 l l Sund ....... ··········· ·• 78 000 · 
700 Fjell~ ............ · .. · .. . 1 6 300 
11 600 6 700 
Hjelme ....... .......... 1 108 700 110 500 1 
Manger .. .. ............ . 
Austrheim . ..... . ...... . 
CSøndre vaarsilddistrikt 
21 500 
17'1. 000 
50000 
450 000 
6000 
97 800 
13 000 
213 000 
fang ed es 
sild hektoliter 
for kroner 
10600 
49 900 
4 800 
31 200 
c 
-< 
800 l 16 200 
8 000 89100 
l 700 l 700 2 
18700 18700 ~ 
l 1 00 l 3 500 l l 200 11 200 ~ ~ 
l 6 200 21 000 13 300 96 500 ~ ~ 
O l 58 5GO l 61 500 l 118 500 i 7 5 000 
--0- 697 000 404 000 5 !6 000 l 360 000 
34300 
240 000 
4200 
45000 
8 200 ~ o. 
l l8 000 J 2q 
700 ~ ~ 
l 6 300 ~ ~ 
18 300 ~ ~ 
l 219 200 :g J 
6000 ~ ~ 
l 97 800 ,.r::: N 
- Cl) 21 500 ~ 
112 ooo ·c o.. 
415 000 . 
2 985 000 
~ 
w 
tv 
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ralt fangedes paa f o r.an omhand ·le ·de kyststræk -
n i n .g l 7 2 5 O O O h L s i l d ( l O 4 O O O O m e d g a r n, 2 7 O O O O· 
med landnøt .er og 415 000 med posenø ~ter), hvorav 
d a f i s k e t s l u t te .t r e g n e d e s i s ·e t 8 O O O O O, s a l t e t 
50 O O O O, røkt l 2 O O O, ga at i i l hermet i k 9 6 O O O, ti l 
s-ildolje og formel 228 000 og til hjemmeforbruk 89 '000 heki ·oliter. 
Torske.- og seiefisket 
foregik hovedsagelig i · mars maaned ·Og .gav de deri ·deltagende 520 fiske-lag følgende utbytte: 
Hvor opfisket l An tal torsk l for kroner l An tal sei l for kroner 
Austad ... .. .. ........ 2 000 4 000 3 500 3 150 Spind ..... ........... 2 000 4 000 4 500 4 050 
Lista ........ . ........ 5 000 10 000 5 000 4 500 
Hi dra ... .. . .......... l l 000 22 000 17 obo 15 300 
Vest-Agder 20000 40000 30 000 27 000 
Sokndal ....... .. ..... 7 500 15 000 10 000 9 000 Eigersund ............ '12 500 25 000 12 000 10 800 Ogna ..... ............. 3 000 6 000 3 000 2 700 Varhaug .......... .... 5000 lO 000 4 500 4 050 Nærbø ................ 3 000 6 000 3 000 2 700 Klepp ........ . ....... 3 000 6 000 5 000 4 500 Haaland .............. 2 000 4 000 35 000 31 500 Kvitingsøy .......... .. 11 000 22 000 83 000 74 700 Bokn .............. ... -
- 17 000 15 300 Skudenes .. ........... 57 000 114 000 29 500 26 550 Aakra ....... ......... 42 000 84 000 28 000 25 200 Avaldsnes . ............ 16 000 32 000 23 000 20 700 Utsira ....... . . ....... 15 000 30 000 66 000 59 400 Torvastad . . ......... .. 19 000 38 000 72 000 64 800 Ska are ••••••• o ••••••• 14 000 28 000 129 000 116 100 
Rogaland 210 000 420 000 520 000 468 000 
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Hvor opfisket l Anta\ torsk l For kroner l Anta\ sei l For kroner 
Sveio ... ... . . ........ 5 000 10 000 23 000 20 700 
Bømlo ....... ......... 7 500 15 000 54 000 48 600 
Bremnes .. . ........... - - 39 000 35 100 
Fitjar ....... .. ... . .... 3 000 6 000 17 000 15 300 
Austevoll ...... .. ..... - - 5 000 4 500 
Sund ............. .... - - 5 000 4 500 
Fjell ... . . . .... . ...... - - 33 000 29 700 
Herdla .......... .. . .. 4 000 8 000 56 000 50 400 
Hjelme .. .............. 2 500 5 000 13 000 11 700 
Austrheim ......... . .. . 8 000 16 000 55 000 49 500 
Hordaland 30 000 60 000 300 000 270 000 
Ialt 260 000 st~kker torsk (hvor.av 160 hl. da:mptran, 200 hl. opsat 
lever samt 280 hl. r:ogn)' .a:v hvilken tor:skemængde antages saltet 80 000; 
gaat til hermetikfabr ikker 80 000 o.g s olg:t fersk ·til hjemmeforbruk 100 000 
stykker. 
Av de 850 000 stykker sei antages saltet 70 000, hængt 130 000, 
gaat til fabrikker 250 000 og rf:il hjemmeforbruk 400 000 sty~ker. 
' Torsken solgtes for kr. 2.00 og seien for kr. 0.90 pr. stk. rund paa 
første haand. 
Nedenstaaende tabel viser hvor meget sild, torsk ·og sei der 
i l and bra g fe s i de . f·orskjellige distrikter, samt værdien derav paa 
første ha and: 
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Hvor Sild For Anta! For Anta! for 
ilandbra~t (hekto l.) kroner torsk kroner sei kroner 
Vestre· Moland . 850 2 800 - - - -
Høvaag . .. ... . l 250 4 200 - - - -
Aust-Agder .... 2 100 7 000 - - - -
Randesund ... . 550 l 900 - - - -
Oddernes ..... l 350 4 700 - - - -
Kristiansand ... 83 800 293 300 - - - --
Søgne. o •• •• o o 7 ~150 25 700 - - -
-
Halse og Hark-
mark .... . o. 2 150 7 500 - - - -
Mandal . . .. .. o l 000 3 500 - - - -
Sør-Audnedal .. 2 050 7 150 - - - -
Spangereid . ... 2 050 7 150 - - - -
Austad . . . . · .. .. 55 ~1 l 650 - - - -
Spind . . . . . .. . 350 l 050 - - - -
Farsund . . o • • • • 5 800 17 400 3 000 6 000 5 000 4 500 
Lista .. . ...... 550 l 650 2 000 4 000 2 500 2 250 
Feda .. o • •• ••• 7 100 . 21 300 - - - -
Nes .. . . . o o o • • 4 450 13 350 - - - -
Flekkefjord . . . . 17 300 51 900 6 000 12 000 7 500 6 750 
Hidra . . . . ... o. 24 000 83 800 4 000 80 00 5 000 4 500 
Vest-Agder 160 400 543 000 15 000 30 000 20 000 18 000 
Sokndal. ... . . . 18 000 75 750 3 000 6 000 2 000 l 800 
Eigersund (herred) 122 300 550 350 4 500 9 000 6 000 5 400 
Egersund (by) .. 78 000 351 000 15 000 30 000 32 000 28 800 
Ogna . . . . .. ... 2 600 11 700 l 700 3 400 3 500 3 150 
Varhaug .... . . 400 l 800 750 l 500 4 000 ·3 600 
Nærbø . . . . .. .. 250 l 100 500 l 000 3.000 2 700 
Klepp . .. o • • • • 450 2 000 550 l 100 3 500 3 150 
Haaland .. .... 20 500 . 92 250 2 000 4 000 7 000 6 300 
Hetland ... . .. . l 700 7 650 2 000 4 000 3 500 3 150 
Randaberg . . . . 550 2 450 500 l 000 2 500 2 250 
Stavanger . ... . 131 300 807 150 44 000 88 000 140 000 126 000 
Kvitingsøy . . .. 24 900 164 200 3 000 6 000 13 000 11 700 
Mosterøy .. . o •• 2 600 15 600 750 l 500 3 500 3 '150 
Rennesøy ... o. 200 l 200 - - 2 000 l 800 
Finnøy . .. . .. . 1·50 900 - o - l 000 900 
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Hvor Sild For An tal For Anta l For 
iland bragt (hekto!.) kroner torsk kroner sei kroner 
Bokn ......... 22 600 225 900 500 l 000 3 000 2 700 
Skudeneshavn . 40 800 253 200 15 250 30 500 7 500 6 750 
Skudenes (herred) 14 000 113 800 17 500 35 000 12 000 10 800 
Aakra . . . .... . 59 000 383 500 59 000 118 000 35 000 31 500 
Kopervik .... . . 18 400 138 000 4 000 8 000 15 000 13 500 
Stangaland .... 7 400 44 400 - - 3 000 2 700 
Avaldsnes ..... 50 300 352 100 2 500 5 000 5 000 4 500 
Utsira . ....... 4 300 64 000 - - 6 500 5 850 
Torvastad .· . ... 122 000 915 000 6 000 12 000 8 000 7 200 
Skaare . .... . .. 55 500 499 500 5 500 11 000 12 000 10 800 
Haugesund .. · .. 409 800 2 925 500 21 500 43 000 96 500 86 850 
Rogaland 1208000 8 000 000 210 000 420 000 430 000 387 000 
Sveio ...... .. . 14 650 117 200 500 1 oool 4 000 3 600 
Bømlo ........ 22 500 180 000 ~ 000 4 000 36 000 32 400 
Bremnes ...... 25 400 253 000 l 200 2 400 28 000 25 200 
Moster ........ 250 2 400 - - - -
Stord ........ . 10 800 89 300 - - 20 000 18 000 
Kvinnherad .. .. 11 800 97 900 - - 4000 3 600 
Strandvik ..... · 5 600 45 300 - - 3 500 3 150 
Tysnes ........ 650 5 200 - - - -
Fitjar ......... 12 200 137 600 - - 12 000 10 800 
Austevoll .... 24 600 310 400 - - 5 000 4 500 
Sund ..... .... 12 300 150 300 - - 5 000 4 500 
Fjell .......... 10 050 98 900 - - 34 000 30 600 
Herdla . ... .... 20 300 180 700 2 000 4 000 46 000 41 400 
Hjelme ... . ... 15 400 196 000 l 800 3 600 15 000 13 500 
Manger ...... , 550 4 400 - - - -
Lindaas ....... 450 3 600 - - - -
Austrheim . .... 25 000 324 200 2 500 5 000 42 500 38 250 
Bergen ....... ] 42 000 l 213 000 25 000 50 000 145 000 130 500 
Hordaland 354 500 3 410 000 35 000 70 000 400 000 360 000 
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Deltagelse og kapitalindlsats. 
1. Garnfisket. 
Garn- Mand Motor- Farkoster Sildegarn Torske- og lag farkoster uten motor sei-garn Fylke 
--
anta! anta! anta\ l værdi tus. kr. anta\ l værdi tus. kr. anta\ l værdi tus. kr. anta! l værdi tus. kr. 
Troms ...... 3 26 3 45 - l -- 1401 12 - -Nordland .... 27 204 27 364 - -- l 660 130 
- -Sør-Trøndelag 8 68 8 130 - - 420 38 -
-Møre ....... 12 82 12 106 -
-- 380 27 - -Sogn og 
Fjordane .. 55 312 58 470 -
- 2 150 194 450 25 Hordaland ... 380 1 850 400 2 200 70 60 9 200 742 l 700 85 Rogaland .... R60 4180 l 037 4 250 72 100 24 900 l 250 lO 000 435 Vest-Agder .. 172 860 172 l 169 8 7 5 000 450 560 28 Aust-Agder .. 35 175 35 300 
- -- 800 65 - -Telemark .... 1 5 l 12 -
-- 15 1.5 
- -Vestfold .... 11 54 11 122 - - 195 21.5 26 1.4 Buskerud .. . 2 9 2 18 -
- · 40 4 14 0.6 Østfold ..... 34 175 34 314 
- - · 600 65 - -
-- - - ---- - - - - --- - - --- -
- -Ialt l 600 8 000 1 800 9 500 150 167 45 500 3 000 12 750 575 
2. Landnotfisket. 
Not- Mand Motor- Ba a ter Nøter lag farkoster 
Fylke 
- -
anta! anta! anta\ l værdi- l værdi anta\ l værdi anta! t 1 tus. kr. us. {[, tus. kr. 
Troms . . . . ...... . . .. ...... 3 33 l l 30 6 1 4 4 1 36 Nordland .... . ...... . ..... 18 162 7 230 . 36 30 23 170 Sogn og Fjordane ........ . 14 115 8 90 28 36 18 124 Hordaland .... . .... . ... . . . 315 2 710 180 l 850 630 395 385 2 070 Rogaland ... .. . . . . .. . _._· ._._· 50 430 24 250 100 35 90 350 
-- - - --------
--I a It 400 3 450 220 2 650 800 500 520 2 650 
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3. Posenotfisket. 
Lag Mand Dampbaater Motor- Ba a ter Nøter farkoster 
Fylke 
----
anta! anta! anta! l værdi -:-ntal l værdi anta! l værdi anta! l værdi tus. kr. tus kr. tus. kr. tus . kr 
Troms ...... l 8 152 4 230 4 260 24 18.51 16 166 Nordland . ... 22 433 12 720 lO 440. 66 38.5 44 474 
Sør-Trøndelag l 18 - - l 30 3 1.61 2 15 
Møre ....... 59 l 157 56 4 120 3 230 177 106.2 127 l 150 
Sogn og 
79 25 12 9 8 72 Fjordane .. 4 3 190 l 
Bergen . .. .. 7 138 6 280 l 701 21 10.5 14 133 
Hordaland . . . 5 97 4 300 l 30 15 8.7 12 95 
Rogalan~ . 34 646 27 l 310 7 165,102 67 77 l 645 
· Ialt 140 2720 112 7150 28 l 250 420 260 300 2 750 
4. Seilere (fersksildtransportfar tøier) . 
Lag Mand Motorfarkoster 
Fylke 
anta! anta! anta! l værdi tusen kroner 
Sogn og Fjordane . . . .. ... .. . 2 6 2 29 
Bergen . . . . . .. .... .. . ...... 8 24 8 90 
Hordaland . ... . .. . .... . .. . .. 168 416 168 l 735 
Rogaland .. . . . . . ... ... ... . . . 90 225 90 675 
Vest-Agder. . .. ... . . . ..... . . · 2 4 2 27.5 
Ialt 270 675 270 2 265 
Medregnet ca. 400 sma:afiskelag ·som leilighetsvis o.gsaa deltok med 
ca. 1000 mand - .og landsaltere .samt opkjøpere ·m. v. - antages der 
at ha været beskjæHiget ca. 22 500 mand i fisket. 
S undhetstilstanden 
var som følgende lægeberetninger viser - udmerket. 
l. fra distriktslæge Krosby: 
»Sundhetstils.tanden under vaarsildfisket 1925 har været meget gDd. 
Tiltrods for sto-r almue og jeg tror jeg kan sige paa grund av godt fiske 
har ikke sykebesøkene været mer end % av forrige .aars. fisket begyndte 
nemlig saa tidlig, at av de fremmøtte fiskere var det kun de, som var 
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vtrkelig syke som søkte læge. Ellers er det -mit indtryk fra 15 aars 
. praksis som fiskerilæge, at fiskerne naar der ikke er 'fiske ( altsaa land-
ligge)' benytter anledningen ~il .at konsulere lægen f·or alle gamle kro-
niske lidelser og skavanker, som de saa skal ha gratis raad og medicin 
ftor. - Paa kontoret har været behandlet 244 patienter, - - - - · -.« 
2. F r a d i s t r i k t s l æ g e J. T o r k i l d s e n : 
»- - - S.undhetstilstanden blandt fiskerne her i distriktet har 
været ganske god. Jeg har -ialt behandlet 63 syke fiskere med tilsammen 
85 konsultationer og besøk. Dette er adskillig færre konsultationer end 
tidligere aar, hvilket, foruten den gode sundhetstilstand, vistnok er for-
aarsa:ket i .at fisket paa vests1den av Karmøen for største del blev for-
hindret av storm, saa fisket tidlig blev forlagt .til Kvitingsøy __.:. - -.« 
3. F r a f is k e r i l æ g e J ense n, S k u d e n e s : . 
»Sylk:eligheten hlandrt fiskerne v.ar mindre iaar end nogen av de 
sidste 27 a ar - - -. « 
Opsynet 
som traadte i kraft 22 januar ·og hævedes 18 april forestodes av under-
tegnede. 
Som •opsynsbetjenter ·fungerte hr. J. B. Lieske med m/k »Veronia« 
paa strækningen Fensfjorden-Selbjørn.sfjorden, løiinant L. E. Buvik 
med d/s »·Michael Sars« i hele distriktet, løitnant K. Aa. Nøkleby med 
m/k »Sirafjord« mellem Selbjørnsfjorden: og Jærens rev samt hr. T. A. 
Førland ·i Haugesund. 
Endvidere .anvendtes i »øyg.aren« utenfor Bergen m/b »Siff« med 
assistent O. J. Rong, i værene omkring Haugesund m/b »Svint Il« 
med assistent A .. Kvalevaag og cand. ·jur. J. Lunde samt mellem Jærens 
rev og Lista m/sk »Skadberg« m.ed assis·tent E·. Lohne ombord. Besæt-
ningen forøvrig ombord ·i fartøiene bestod av tils. 14 dækks- og 9 maskin-
mandskaper samt 5 kokker. 
Med samtlige fartøier :patruljertes i og omkring værene saavel nat 
som dag. 
Derhos tjenstg}orde d'herrer D. Davidsen, Chr. Pallesen, Chr. N. 
Flørenæs, Alb. Pettersen, R. Aanonsen, O. AHsvaag og L. J. Hauge 
som assistenter med hopæl iland, hvilke assistenter fik den efter omstæn-
dighetene fornødne baat- og mandskapshjælp, likesom Eigersund og 
Farsund lensmænd fulgte fisket inden sine respektive distrikter .. 
So.m fiskedommer fungerte sorenskriveren i Karmsund. 
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Opsynet kostet kr. 75 106.31; herav kr. 15 270.90 for telegrafering 
.og telefonering. 
For lovbrud utstedtes 36 forelæg hvorefter der tilfai'dt statskassen 
tilsammen kr. 1977. 
·net ·o.mbord i »Michael Sars« <installerte radio-mottagerapparat 
hvormed ·opsynet var sat istand til hvorsQmhelst at motta veirmeldingene 
fra Rundemanden virket go:dt hele sæsongen. Stormvarslene blev be-
kjendtgjoort med konusser ophæn.gt under raanokken ombord, mens veir-
utsigterne forøvrig .bekjendtgj-ordes n1undtlig til alle de fiskere man 
daglig :praiet. Systemet vakte interesse ·og tilfredshet - samt ønsker 
blandt fiskerne om at hvert opsynsfartøi for fremtiden maatte kunne gi 
'fiskerne besked om veirmeldingene. · 
Resultatene av alle de maalinger av sildekassene som i sæsongens 
løp foretokes, ·og som viste disse kasser av meget ulike størrelser, bekjendt-
gjordes ved opslag. 
H v a d o p s y n et s f o r va l t n i n g a v b e r g e t g o d s angaar, 
skal anføres at der ifølge lovtillæg-get av 23 desember 1920 tilfaldt Norsk 
Selskap til Skibbrudnes redning kr. 1099.72. 
Desember 1925. 
H. L. Buvik. 
Kystmal<relfisket 19:25. 
Allerede i midten av april hadde man føling med makrellen, og 18 
april gik de første baater ut fra Kristiansand; men veiret vat urolig 
saa fangsten blev kun 60 kg. No gen egentlig fart i fisket kom der ikke 
før i midten av mai. Det blev ikke noget rikt fiske i hele sæsongen, og 
· saavel totalfangst som værdi maa betegnes som ·daarlig. Som vanlig 
foregik det største fiske ved Kristiansand, og fangsten her beløp sig til 
1590 ton, men forøvrig var de største fangster under 300 ton. Det bedste 
fiske foregik mellem 23 mai og 13 juni, i disse 31 uker blev der opfisket 
1.9 mill. kg. - næsten halvparten av hele fisket. 
For de første fangster betaltes helt op til kr. 2.50 paa første haand, 
'men sank eftersom fisket tiltok og var engang helt nede i 25 øre pr. kg. 
Dette var dog en undtagelse og ved fiskets slut er gjennemsnitsprisen 
for hele fisket beregnet til kr. 0.64 pr. kg . . mot ifjor kr. 0.59. 
Det samlede fangstutbytte beløper sig i 1925 til 4.5 mill. kg. mot i 
1924 5.8 .mill., 1923 9.0 og i 1922 10.5 og værdien er beregnet til 3.0 
mill. mot i 1924 3.4 mill., 1923 3.6 mill. og i 1922 5.0 mill. 
Av fangsten er ~.7 mill. solgt fersk, 395 900 kg. iset for eksport, 
251 260 kg. saltet flækket, 108 500 kg. saltet rund og 29 590 kg. anvendt 
til hermetik. 
Nedenstaaende tabeller vil nærmere vise fiskets forløp distriktsvis 
og for hver uke. 
Tabel l. Kystmakrelfisket 1925. 
· Herav med Fangstens anvendelse 
Sted, hvortil fangsten Totalfangst 
er indbragt kg. Garn 
l 
Not fersk ell. l Iset l l Rund l Hermetik iset indenl. utenlands Flekket 
kg. kg. kg. kg. kg. kg. kg. 
Kristiansund ....... . 400 - 400 400 - - i - -
Aalesund .. . ...... .. 7 300 - 7 300 7 300 - - - -
Maaløy ............ 48 000 l - 48 000 40 000 3 000 - -- 5 000 
Solund og Gulen .. . . 14 500 4 500 10 000 lO 000 - · l 500 3000 -
Bergen .... . ...... .. 231 075 115 595 115 480 231 075 - - - -
Fana ...... . ..... . .. 200 100 100 200 - - -- -
Espevær .......... .. 2 550 2 550 - 2 550 - -- - -
Haugesund ...... . . . 181 500 165 000 16 500 181 500 - - - -
Skudenes .... . .... . . 14 200 3 200 11 000 9 200 - 5 000 - -
S_tavanger ........ .. 202 360 134 800 67 560 182 360 - - - 20 000 
Egersund . . ......... 130 950 105 850 9 000 130 450 - 500 - -
Aatiasire. . . ...... .. 7 000 2 000 5 000 100 - - 6 900 -
Kirkehavn ..... . . . . . 80 500 45 200 35 000 45 600 10 800 - 24 100 -
Flekkefjord ......... 83 000 38 200 44 800 73000 - - 10 000 -
Farsund .. . ......... 29 300 29 300 - 29 300 - - - -
Kristiansand .. . ..... l 590 777 l 303 917 \286 860 911 677 382 100 238 000 59 000 -
Lillesand ........... 30 118 16 788110 980 25 653 - 4 465 - - ·-
Arendal ........ ..... 95 820 40 580 6 470 95 820 - - - -
Værdi 
kr. 
120 
5 495 
29 675 
14 850 
148 162 
100 
l 430 
115 700 
10 685 
133 852 
80 320 
5000 
48 160 
49 410 
19 705 
982 590 
24 744 
100 900 
Vl • 
=:::cn}t 
c·;:: 
Vlo.. · 6 0.. 
kr. 
0.30 
0.71 
Q.60 
1.01 
0.60 
0.50 
A r-'1 
U.Ql 
0.64 
0.75 
0.66 
0.61 
0.70 
0.58 
0.60 
0.67 
o 62 
0.82 
1.05 
.......... 
~ ­
t-V 
Lyngør ..... . ...... ·j 8 100 l 
14 705 1 
- l 8 1001 - - l -Risør ............... 120 300 5 869 115 710 -
l 8001 
-
Grimstad .......... ·l 41 180 13 207 8 340 l 41 1801 - -
Skaatøy ... . ...... . . 139 750 79 950 3 730 137 950 - -
-
Langesund . .. ..... . . 280 750 138 "100 27 500 280 750 - -- -
Nevlunghavn . ..... . . 161 500 161 500 - 161 500 - -
-
Fredriksværn . ..... .. 158 912 158 912 - 158 912 - - -
Holmsbo .. . . . ... . . . 62 750 25 000 30050 62 750 - - -
Oslofjorden . ...... . . 99 156 -- - 99 156 99 156 - -
-
Hvaler .. . ........ . . 226 300 125 900 - 226 300 - - - -
Vasser og Færder . . . 124 750 94 450 11 706 124 750 - -
-
Onsøy ........... . . 97 500 93 800 3 500 92 000 - - 5 500 
Fredrikstad .... . .. .. 162 000 104 000 - 162 000 - - -
Fredrikshald ...... . . 51 450 26100 - 51 450 - - -
Tils . 4 483 948 3 043 204 864 300 3698693 395 900 251 265 108 500 
Tils. ~ ~~4 .. .. . .. .I s ~~3 o~~ l ~ ~~8 ~ :~ j ~ ~03~:814 ~697:2]690 0251 4556951 67 619 
- 1 JL;3 . . . . . . . . . . 9 v03 9~z o to6 ~:as 1 ~89~u8 7 544252 871 500 557000 32 400 
- 1922 ......... . l O 509 290 4 636 569 4 482896 668451 632 845 2 992384 143 61 o 
- 1921 ......... . 5 509 438 2 724 880 1618620 4959338 302 900 217300 29 900 
- 1920 . . ....... o 6 393 670 3 359 970 2355710 5410680 271 350 592460 63 680 
~5901 7 290 l 0.90 l 06 940 l 0.88 
- 36 847 0.90 
- 87 175 0.62 
- 187 001 0.65 
- 79 950 0.49 
- ·- 91 313 0.51 
- 52 450 0.84 
-- 93 430 0.94 
- 148 670 0.66 
- 85 737 0.69 
- 50 670 0.52 
- 126 145 0.78 
- 36 845 0.71 
29 590 2 961 361 0.64 
13 431 028 1 
3 554 929 
5 000 000 
4 100 000 
4 800000 
*"-w 
Tabel 2. 
Uken som 
endte 
18 april-2 mai 
9 mai ..... o o 
16 " ... o •• 
23 " .. o. o. 
30 " .... o o 
6 juni ... o. o 
13 " o ••• o. 
20 " o •• o o. 
27 ,. . o o - •• 
4 juli o o o. o o. 
11 " .... o • o 
18 " ... o o •• 
25 " ..... o o 
l august o o •• 
8 " ... . 
15 " ... . 
22 " ... o 
29 " ... . 
5 september o 
12 " 
19 " 
26 ,. 
3 oktober o •• 
10 " .. o 
17 " ... 
24 " o •• 
31 " o. o 
7 november .. ,. 
14-28 novbr.. 
Opfisket 
i uken 
kg. 
15 650 
40 812 
358 253 
373 410 
504 590 
697 540 
721 550 
117 880 
167 290 
84's05 
89 030 
141 597 
100 195 
102 360 
130 331 
126 831 
188 065 
141 966 
131 683 
73 992 
55 812 
16 725 
45 542 
15 879 
16 730 
3 990 
4140 
3 000 
14 500 
Totalfangst 
kg. 
15 650 
. 56 462 
414 715 
788 125 
l 292 715 
l 990 255 
2 711 805 
2 829 685 
2 996 975 
3 081 580 
3170610 
3 312 207 
3412402 
3 51 4 762 
3 645 093 
3 771 924 
3 959 989 
4101 955 
4 233 638 
4.307 630 
4 363 442 
4 380 167 
4 425 709 
4 441 588 
4 458 318 
4 462 308 
4 466 448 
4 469 448 
4 483 948 
Kystmakr_elfisk_et 1925. 
Herav med 
Garn 
kg. 
15 650 
56 462 
414 715 
785 425 
l 290 015 
l 976 555 
2 639.075 
2 749-055 
2 850 575 
2 878 825 
2 895 925 
2 916 354 
2 <::.122 554 
2 937 654 
2 971 154 
2 994104 
3 009 694 
3 014 694 
3 021 094 
3 023 694 
3 030 444 
3 032 244 
3 035 674 
3 040 204 
3 040 204 
3 040 204 
3 040 204 
. 3 040 204 
3 043 204 
Not 
kg. 
2 700 
2 700 
13 700 
64 700 
77 580 
130 83.5 
169 835 
228 640 
313 025 
387 460 
458 300 
521 900 
592 910 
681 480 
740 980 
761 250 
781 110 
801 880 
809 890 
838 020 
838 770 
845 420 
848 660 
852 800 
852 800 
854 300 
Solgt fersk l 
kg. 
15 650 
56 462 
270 115 
582 525 
l 065 615 
l 697 475 
2 194 825 
2 292 705 
2 440 210 
2511015 
2 597 045 
2 730 842 
2 821 837 
2 884 697 
2 979 028 
3 079 159 
3 206 624 
3 325 660 
3 457 343 
3 530 375 
3 581 187 
3 597 912 
3 643 454 
3 659 333 
3 676 063 
3 680 053 
3 684 193 
3 687 196 
3 698 693 
Fangstens anvendelse 
Iset 
kg. 
123 600 
175 600 . 
"197 100 
237100 
346 100 
346 100 
356 100 
369 9b0 
369 900 
369 900 
369 900 
395 900 
395 9110 
395 900 
395 900 
395 900 
395 900 
395 900 
395 900 
395 900 
395 900 
39) 900 
395 900 
395 900 
395 900 
395 900 
395 900 
Flekket 
kg. 
21000 
.28 000 
28 000 
53680 
148 880 
168 880 
178 665 
178 665 
178 665 
186 465 
186 465 
186 965 
200 965 
215 965 
237 965 
249 765 
249 765 
249 765 
251 265 
251 265 
251 265 
251 265 
251 265 
251 265 
251 265 
251 265 
251 265 
Rund 
kg. 
2 000 
2000 
2000 
2000. 
2000 
2ouo 
2 000 
5000 
5000 
14 200 
27 200 . 
49200 
60900 
98 000 
102 000 
102 000 
102 000 
105 500 
105 500 
105 500 
105 500 
105 500 
105 600 
105 500 
105 500 
108 500 
l 
Hermetik 
kg. 
20 000 
20000 
20000 
20 000 
20000 
20000 
20000 
20 000 
20 000 
20 000 
21 500 
28 630 
28 630 
29 590 
29590 
29590 
29590 
29 590 
29 590 
29590 
29 590 
29590 
29 590 
,_. 
~ 
~ 
Sælfangsten 1925 . 
So.m nævnt i forrige aarsberetning er Fiskeridirektørens organisa-tion av tilveiebringelsen av de statistiske opgaver vedkommende sæl-fangsten ganske ny, idet 1924 var det første aar disse opgaver blev ind-hentet .og bearbeidet. M·en hensyn til paaliteligheten av omhandlede 
opgaver, er at !bemerke, at for ·fangstutbyttets vedkommende viser det 
sig at de gir ikke et helt rigtig uttryk for det virkelige forhold. Blandt 
andet forek01nmer det at dyrene tildels blir opført under feil rubrik. For enkelte farkosters vedkonunende synes spækmængden at være opført 
med for store eller f:or smaa tal. Det har derfor i endel utstrækning_ været 
·nødvendig at korrigere de indkomne opgaver. Man skulde dog anta at 
opgavene vil bli bedre eftersom vedkommende funktionær der optar denne stati<stik faar mere erfaring i arbeidet . . 
Man skal i det følgende gi en oversigt over deltagelsen og fangst-
utbyttet vedkommende sælfangsten i 192'5, bygget paa de fra toldkon-torene indkomne opgaver. 
Ut- og indklareringssteder. 
henhold til de foreliggende opgaver blev fangstfartøiene ut- og 
mdklarert gjennem følgende toldsteder: Haugesund, Bergen, Aalesund, Kristiansund, Bodø, Harstad, Tromsø, Hammerfest og Vardø. Ojennem Haugesund, Bergen, Kristiansund og B·odø toldsteder foregik der kun utklarering . Over Harstad blev indklarert kun 2 over-
vintringsekspeditioner. · 
· 
D e l t a g e l s en. 
Der deltok ialt 160 farkoster med en samlet besætn.ing av 1902 
mand. Derav var 51 dampskihe med en ibesætning av 729 mand og 109 
motorfarkoster bemandet med 1173 mand. Deltagelsen er noget større 
end i 1924, da der deltok ialt 154 farkoster med en samlet besætning av 17 42 mand. Den gjennemsnitlige mandskapsstørrelse i 1925 utgjør for dampskibene og motorfarko.stene h_enholdsvis 14.3 og 10.8 mand. 
10 
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Av nedenstaaende tabel vi\ sees hvordan farkostene og besætningene 
fordeler sig -paa sine respektive hjemsted (by, herred). Hjemstedene g;r 
her uttryk for det herred eller den by i hvilket farkosten er indreg istrert 
i henhold til lov om registrering og mer.kning av fiske~artøier. 
Saml et anta! Hvorav 
- l Dampskibe l Motorfarkoster 
l 
Farkoster Besætning 
_____
__ ;....._ _ ...:..-__ _..:.__A_n_ta_I jBesætning Anta! jBesætning 
By (herred) 
Oslo . ..... . .. . .. 2 44 2 44 - -
Tønsberg ........ l 18 l 18 - -
Grimstad .. ... . ... l 21 - - l 21 
Stavanger .... . .. . l 12 -- - l 12 
Haugesund .. . .... l 16 l 16 - -
Fitjar ..... . ... . .. l lO - - l lO 
Aalesund ... .. ... . 20 290 16 226 4 64 
Sande .. . . ..... . . l lO - - 1 lO 
Herøy .... . . . .. .. 5 70 3 48 2 22 
Hareid . . . .. .. .... 17 234 16 224 l lO 
Vartdal . ...... 3 42 3 42 - -
Haram ........ . .. 3 32 - -- 3 32 
Kristiansund ...... l 14 l 14 - -
Stjørna .... . ..... 
1 
-l lO 
l 
- - l 
i 
lO 
Bodø .... . . . .. . .. l 10 - - l 10 
Bodin .... ... .. . . 4 51 l 12 3 39 
Saltdal . . . ........ 2 24 - - 2 24 
Borge ... ... . . . . 1 11 - - l 11 
Hadsel . ..... .. ... l 
l 
10 - -
l 
l lO 
Tromsø .. . .. . . . .. 27 272 - -- 27 272 
Harstad . . . . . . ... . 2 20 - - 2 20 
Ibestad . . ... . ... . 15 
l 
162 - - 15 162 
Salangen ...... : . . 2 21 - - 2 21 
Dyrøy . . .. ... .... 2 23 - - 2 23 
Tranøy .. · .. .. .. .. 2 20 - -- 2 20 
Lenvik .. .. . .. . ... l lO - - l lO 
Malangen . . ...... 2 20 - - 2 20 
Balsfjord .. . ... . .. lO 92 - - lO 92 
Tromsøysund .... . lO 111 - - lO 11 1 
Karlsøy . . ... ... . . l 10 - - l lO 
Alta ..... . . . ... . l 10 l lO - -
Hammerfest ... . . . 13 152 5 66 8 86 
Sør-Varanger ..... l 9 l 9 - -
Vardø .... . . . .... 4 41 - - - 4 41 
Ialt 160 1902 51 729 109 1173 
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Det vil sees, at Tromsø er . den ledende med det største anta l del-
tagende farkoster. Deltagelsen for denne by er uvæsentlig mindre end i 1924, da der deltok 28 farkoster. Aalesund viser næststørste deltagelse. Ogsaa derfra er deltagelsen mindre end i 1924, idet deltagelsen nævnte 
aar utgjor.de 22 farkoster. Man vil lægge merke til, at av de 20 fra 
Aalesund i 1925 deltagende Jarkoster er 16 dampskibe. Efter Aalesund kommer Ha·reid med en deltagelse paa 17 farkoster, det samme antal 
som i 1924. Man vil ogsaa her lægge merke til det store antal dam.pskibe. 
Paa trods av de forholdsvis mange forlis som i 1924 rammet Ibestads 
sælfangerflaate viser deltagelsen fra dette .distrikt sig at være større i 
1925, end aaret før. I 1924 deltok nemlig 14 farkoster. For Hammer-
. fest viser deltagelsen en liten ne,dgang i forhold til 1924, da der deltok 
14 farkoster. Deltagelsen fra Balsfjord og Tromsøysund er større end i 1924. I nævnte aar utgjorde deltagelsen fra disse herreder nemlig hen-
holdsvis 8 og 9 farkoster. For de øvrige distrikter utgjør deltagelsen i 
1925 omtrent den samme s·om i 1924. 
Fordeler man deltagelsen fy l k e s v i s stiller forholdet sig som 
følger: 
Samlet anta! Hvorav 
fylke Dampskibe Motorfarkoster 
Farkoster Besætning 
IBesætning IBesætning An tal Anta! 
Oslo ............ 2 44 2 44 -
-
Vestfold ......... l 18 l 18 - -
Aust-Agder ....... l 21 - - - l 21 
Rogaland ........ 2 28 l 16 l 12 
Hordaland ....... l lO -
- l lO 
Møre .... . ....... 50 692 39 554 11 138 
Sør-Trøndelag .... l lO -
- l lO 
Nordland ........ 9 106 l 12 8 94 
Troms ... .. .. .. 74 761 - - -- 74 761 
Finnmark . . . ..... 19 212 7 85 12 127 
Ialt 160 1902 51 l 729 109 1173 
Troms fylke 'kommer iher først med næsten en halv gang til saa stort 
anta l farkoster so-m Møre. Man vil lægge m·erke til at Troms. sæHanger-
flaate utelukkende ibestaar av motodarkoster, tp.ens Møres flaate hoved-
sagelig bestaar av dampskibe. Hvad fangstefrfektiv iteten og tonnagens stør-
relse angaar, staar Møre som en dec.idert nummer en. Tilsammen repræ-
. senterer disse 2 fylker 77.5 procent av den samlede deltagende sælfan-
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gerflaate. Sammenlignet med deltagelsen i 1924 viser Troms fylke stig-
ning, 1det der dette aar deltok ialt 68 farkoster. Møre fylke viser derimot 
nedgang. I 1924 deltok fra Møre nemlig 53 farkoster. Efter disse to 
fylker kommer Finnmark. Deltagelsen ifra dette fylke viser sig i 1925 at 
være ubetydelig større end i 1924 (18 farkoster). Fra Nordland fylke 
deltok i 1924 7 farkoster, altsaa en liten stigning i 1925. For alle 'de 
øvrige fylker er deltagelsen den samme som i 1924. 
F o r l is. 
I henhol·d til oplysningene i to1dkontorenes opgaver og de paa 
c_nden maate ind_komne meddelelser, forliste der i 1925 9 farkoster. Av 
disse var 3 dampsldbe og 6 motorfarkoster. 
I 1924 for liste l O farkoster. 
Av nedenstaaende opgave vil sees .de forliste farkosters navn og hjem-
sted samt angivelse av stedet hvor hvert enkelt forlis fandt sted. 
Farkostenes art og navn 
l 
DIS "Hvitefjeld'' .......... . . 
"Riis" ................ . 
"Løftningen" .......... . 
M/K "Havørn" ... .. ......... . 
"Sjøormen" . .. . . ... . .. . 
"Oscar" ............... . 
"Ora I" . . .. .. . .. . . . ... . 
"Forpp" ............ . . · 1 
"Sten" ................ . 
Hjemsted 
Aalesund 
Hareid 
Stjørna 
Tromsø 
Ibestad 
Dyrøy 
Balsfjord 
I-Ivor forlist 
Vesterisen 
Hvitehavet 
Vesterisen 
Hvitehavet 
Novaja-Zemlja 
Hvitehavet 
Hvitehavet 
Forlandssundet 
Spitsbergen 
Av forlisene falder 3 paa Møre :fylke, l paa Sør-Trøndelag og 5 
paa Troms. 
F a n g s t u t b y t t e. 
Som nævnt foran er opgavene over fangstutbyttet ikke helt tilfre·ds-
stillende. M€n stort set tør man vel dog anta, at opgavene gir ialfald 
et nogenlunde rigtig billede av antallet av fangede dyr. Det bør bemer-
kes, at de større eller mindre mæng·der avspækkede skind, som er sol-
br.ændt (isbrændt), og som blir kastet overbord paa fangstfeltet, i mange 
tilfælder ikke er kommet med i opgavene. 
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Det samlede fangstutbytte ogives til ialt: 347 920 stk. grønlands-
sæl, (1924 272 767 stk. 1), 6790 stk. storkobber, (1924 7086 stk.1), 54 523 
stk. klapmyds, (1924 21 340 stk.), 1068 stk. ihvalros, (1924 489 stk.), 570 
stk. isbjørn ('1924 733 stk.), 150 stk. snad .(1924 107 stk.) og 90 stk. 
rensdyr ( 1924 68 stk.). Den samlede mængde av spæk er opgit ·til 8 517 165 kg., mot 6 639 000 kg. i 1924. 
. Det vil sees, at for samtlige arter, dog undtat storkobbe og isbjørn, 
er utbyttet i 1925 større end i 1924. 
Foruten de ovenfor' nævnte produkter har man ogsaa opgaver· over 
sæJ.fangernes fang1st av ræv, moskusdyr og dun de. Imidlertid kan disse 
opgaver ikke ansees som uttømmende, da der paa skemaene, som benyt-tes til avgivelse .av denne stati.stik ikke er ruhriJclcer for nævnte ar.ter, 
men blir kun anført i anmerkningsrubrikken. Opgavene maa derfor med-deles med f.orrbehold. Av ræv ·opgives fang1SJtutbyttet iil 11 sik., mo·sikus-dyr 27 stk., dun 413 kg. og hvalrosiænder 8 stk. . 
I ·ovennævnte tal er ikke tat med ov·ervintringsek9pedi~tionenes fangst-
utbytte (herom ·senere). 
Fa:ngstutbyMets fordeling paa de forskjellige in dk l are ring s-
s .. t ed e r vil sees av nedenstaaende tab el: 
Indklarerings- Grøn- l Stor- l Hr~~~- l lsbjørn Snad Rens- Spæk landssæl kobbe Klapmyds dyr sted 
stk. l stk. l s tlc stie l stk. stk. stk. l<g. 
Blomvaag 14 494 ~ 
- -
-
-
- 315 910 Aalesund ... 135 565 4 42 706 l 48 - - 4 048 723 Tromsø , ... 165 685 5 507 11 269 894 · 406 150 90 3 521 478 Hammerfest 28 162 855 348 172 98 -
- 539 636 Vardø ..... 4 014 424 200 l 18 -- - l 91 418 ----
Ialt 347 920 6 790 54 523 / l 0681 570 150190/ 8 517 165 
Det falder let i øinene at konstatere Tr·omsø og Aale:sunds 1edende 
.stillinger paa ishavsfartens omrade. Indklareringen av den hovedsagelige del av aarets fangst er .ganske jevnt fordelt 1p.aa hegge b~rer. I forhold til Tromsø synes den anførte spækmængde paa Aalesund at være noget 
stor. Dette maa antagelig tilskrives det store anta l klapn:tyds som er 
opiført paa Aalesund. Klapm,ydsen gir nemlig mere spæk end grønlands-sæ]en. 
Det turde ogsaa være av interesse at se, hvordan fangstutbyttet 
1) Revidert tal. 
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stiller .sig for de forskjellige far kos ters h j e ·ms te ds fylker. Neden-
·staaende ·tahel viser dette. 
farkostents Grøn- l Stor- Klapmyds t~val- 1 !s- l Snad l Rens· / Spæk hjemsteds- landssæ\ 
1 
kobbe stk. ros bJørn 
1 
t l 
1 
dyr 
1 
kg. 
fylker stk. stk. sti<. l sti<. s c stie 
Oslo ...... 20 094 - - ·- l - - - 421 557 
Vestfold .... l 800 - l 100 - - -- - 54 560 
Aust-Agder . 7 900 - - - - - - 126 000 
Rogaland .. 4 575 184 500 2 23 -- - 120 848 
Hordaland . - - 850 - - - - 21 250 
Møre .... , . 180 420 - 41 356 - 30 - - 4 768 303 
Nordland .. 13 5101 48 4 445 10 27 - - 375 860 
Troms ..... 88 745 5 279 5 724 1 883 374 150 90 2 007 945 
Finnmark .. 30 876 l 279 548 173 116 - 620 842 
34 7 92016 790 
--~--
Ialt 54 523 l 068 570 150 90 8 517 165 
Ved !hjælip av .sin store ·og effektive dampskibs.-sælfangerHaat(e: 
drager Møre avgaarde med den største fiangstmængde. Over halv-
delen av det 1samlede fangstutbytte falder rP'aa deti'e fylke . Troms med· 
sine m.ange mO'torfark.oster har næststør•s.te fangstmængde .og dereft~r 
kommer Einnmark, Oslo og No:rdlancl. 
V ær d i u 1 b y t ·t e. 
I heuho,ld til de f.oreli.gg.ende 01pgaver fra toldkontorene utgjør av-
klareringsværdien f·or hele .sælfangsten ( overvin1to:ingsekspeditionene ikke 
medregnet) kr. 7 511'3 l1 R Muligens er dette ~tal naget lavt. Efrter op-
gaver, meddeH .praa altldien ·maate, kommer værrdiu:tbyttet op i ganSike andre 
hø.i·ere tal, nemlig kr. 8 8 L2 000. Det er imidlertid 'forbundet med visse 
vanskeliglheter at konmJ<e til et helt rigtig resultat av ·den virkelige værdi 
av fangst-produktene i uf.orædlet stand. Det .avhænger i væsenHig grad 
av, hvitke gjennemsnitispriser ·man finder bør lægges ~til .grund for 
beregnirn.gen. I 1924 var .avklarerings,værdien beregnet til at utgjøre 
· kr. 6 949 000. 
H·ol.der man sig til to,ldkontorenes meddelte værdiopgaver stiller 
værdien sig forr de forskjellige indklareringssteder saaledes: 
Blomvaag. . . . kr. 308 140.00 
Tromsø . . . . . . » 3 392 765.00 
Aalesund » 3 2:36 704.()0 
Hammerfest . . » 497 201.00 
Vardø » 78308.00 
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Fordeler man værdiutbyttet paa fa rkostenes h j em sted s fylker blir forhol,det følgende (tallene i parentes gjælder værdiutbyttet i 1924) . Oslo kr. 410 728 (kr. 437 000), Vestfold kr. 42 820 (kr. 0.00), Aust-Agder kr. 125 420. (kr. 26 000), Rogaland kr. 114 014 (kr. 46 000), Hordaland kr. 17 000 (kr. 28 000), .M.øre kr. 3 930 356 (kr. 3 735 000), Nor,dland kr. 359 089 (kr. 302 000), Troms kr. l 941 111 (kr. l 763 000), Finnmark kr. 572 580 (kr. 578 000). 
For de fleste fylkers vedkommende falder værdiutbyttet større i 1925 end i 1924. For Oslo, Hordaland og Finnmarks vedkommende ubetyde-lig mindre. Paa Møre fylke falder 52.3 pct. av den hele fang.stværdi og paa Troms fylke 25.8 pct. I 1924 var procentforholdet for disse fylker henholdsvis 54 og 25. Tilsammen medvirker :nævnte to fylker til ca. 78 pct. av det samlede værdiutbytte av sælfangsten i 1925. 
O v e r v i n t r i n g s e k s p e d i t i on e n e. 
I 1925 blev ·der indklarert 5 fangstekspeditioner, som hadde over-vintret. 3 ekspeditioner indklarerte i Tromsø og 2 i Harstad. 2 fangst-ekspeditioner opgives at ha overvintret paa Spitsbergen og 2 paa jan Mayen, for den femte foreligger ingen saadanne oplysninger. Fangstutbyttet opgives ved indklaredngen til ialt: 40 stk. grønlands-sæl, 41 stk. storkobbe, l stk. klapmys, 2 stk. hvalros, 28 stk. isbjørn, 16 stk. sna·d, 187 stk. hvit- og blaaræv og 3000 kg. spæk. · Hva.d avklareringsværdien angaar, foreligger der saadan bare for 4 av ekspeditionene. For imidlertid at faa en fuldstændig · værdi·oversigt har man foretat en beregning av vær·dien for den femte ekspeditions ved-kommende. Efter ,dette viser værdiutbyttet for overvintringsekspeditionene en samlet sum av ca. kr. 78 600. 
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